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El café es el fruto de un arbusto  tropical de hojas verdes denominado cafeto, 
originario de África que mide entre  2 y 6 metros de altura. Existen 
numerosas especies, las  más importantes comercialmente son conocidas 
como Arábica y Robusta o Canephora.  
 
La Agricultura sigue siendo el mayor sector económico del mundo. Debido a 
los numerosos y contradictorios fenómenos, en el mercado de productos 
básicos suelen producirse cambios drásticos de los precios en el transcurso 
de meses, semanas, días e incluso en el mismo día de la contratación. 
 
Los productos básicos constituyen el núcleo del orden social y económico de 
muchos países en desarrollo, algunos de los cuales aún dependen de ellos 
en gran medida.  La reducción significativa de los ingresos procedentes de 
esos productos ha incidido en el deterioro de las condiciones de vida de sus 
habitantes. Por lo que respecta al café, fuente directa de ingresos para más 
de 120 millones de personas, difícilmente podría exagerarse la gravedad de 
la situación. 
 
En Nicaragua  el café ha sido el principal rubro de exportación. Es el vital 
generador de actividad en el área rural y su contribución al PIB nacional es 
significativa. Este rubro ha representado consistentemente cerca del 25 % 
del valor total de las exportaciones agrícolas del país (85% de la producción 
se vende al exterior y  15% se consume localmente). Además, la cadena 
nacional de café es un conglomerado de agroindustrias conformado por miles 
de agentes (pequeños, medianos y grandes productores, procesadores 
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primarios, industriales, exportadores; y empresas proveedoras de insumos 
para la producción) por lo que su peso en la economía nacional es 
significativo. 
 
La producción de café de Nicaragua se caracteriza por estar en mano de 
gran cantidad de pequeños productores que no aplican prácticas que 
aseguren rendimientos y costos de producción competitivos en los momentos 
que los precios se encuentran bajos, ocasionando así el abandono de fincas 
ya sea por cambio de cultivo o deterioro de las atenciones técnicas que bajan 
los rendimientos. 
 
Otro de los problemas que enfrentan los cafetaleros para obtener mejores 
precios es que los sistemas de procesamientos en las fincas no son los 
adecuados para lograr la competencia en la calidad y lograr insertarse en  los 
nichos de mercado especiales que ofrecen premios sobre el precio del 
mercado convencional. Los mercados especiales se han caracterizado por  
sabores de tazas que normalmente se obtienen en plantaciones ubicadas por 
encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar y en Nicaragua hay una 
gran cantidad de productores que tienen sus plantaciones por debajo, 
quedando marginados para acceder a dichos mercados. 
 
Ante esta realidad de bajos rendimientos, altos costos de producción y el 
problema de calidad ¿Cómo pueden los cafetaleros nicaragüenses enfrentar 
las caídas de precios internacionales? 
 
Debido a estos constantes cambios en los precios del café se han efectuado 
estudios con el fin de crear estrategias para  hacerle frente a tal situación. Un 
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estudio elaborado por Eduardo  Montes concluyó  que el problema de la 
crisis cafetalera no solo es de competitividad, comercialización y producción: 
es integral, porque ha incidido en diferentes sectores de la población, los 
cuales, a su vez, influyen en el entorno donde se desarrollan, afectando 
directa o indirectamente el ambiente.  Por lo tanto, se considera que la crisis 
cafetalera debe tratar de resolverse primeramente desde la óptica de un 
problema de desarrollo rural sostenible. 
 
Otro estudio con aproximación al tema finiquitó que la aparición del segmento 
de café diferenciado, el cual valora la calidad, origen, aspectos ambientales y 
sociales, adiciona un nuevo elemento de negociación. Sin embargo, no se 
pretende excluir a aquellos productores que no gozan de “buena calidad”. En 
este caso los aspectos sociales y ambientales de las comunidades son 
aspectos que los compradores toman en consideración para interesarse por 
la región.   
 
Ante esta creciente presión internacional de los consumidores hacia las 
empresas, éstas deben demostrar que sus políticas de compra toman en 
consideración el medio ambiente y el factor humano; es por ello que las 
certificaciones como Utz Kapeh, Rainforest Alliance, Comercio Justo, 
Orgánico y 4Cs, sirven como garantía de un cumplimiento con aspectos 
ligados a la sostenibilidad.   
 
Este  trabajo monográfico demuestra una nueva alternativa que garantiza al 
sector cafetalero beneficios como el poder producir café certificado  y adquirir 
mayor sostenibilidad en el ámbito de la economía cafetera basándose en los 
aspectos económicos, sociales y medioambientales. 
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Sirvió para proporcionar una herramienta que permita a los productores 
perjudicados por la crisis internacional del sector de Matagalpa y Jinotega 
permanecer en el negocio del café. Asimismo, presenta información sobre los 
diferentes sellos de certificación: Rainforest Alliance, Café Orgánico, UTZ 
Kapeh , Comercios Justo, C.A.F.E. Practices y 4Cs que en su conjunto 
ofrecen alternativas a todos los cafetaleros independiente de su ubicación, 
para insertarse en el mercado de café diferenciado, mejorar los ingresos y 
crear un compromiso con la producción sostenible que establezcan 
relaciones de largo plazo  con compradores de este tipo de café y garantizar 
consistencia en la calidad del producto. 
 
El estudio se realizó en la zona de Jinotega y Matagalpa durante el período 
2007 – 2008. 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
2.1.1 Analizar que las certificaciones representan una herramienta para 
permanecer en el negocio de café.   
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.2.1 Identificar la situación actual cafetalera de la zona de Jinotega y Matagalpa 
que indique el potencial de mercado de café. 
 
2.2.2 Conocer los requerimientos de los principales sellos de  certificación para el 
café diferenciado que necesitan los productores de la zona de Jinotega y 
Matagalpa para la penetración al mercado internacional. 
 
2.2.3 Determinar los mercados  que demandan café certificado de Nicaragua para 
conocer los volúmenes de compra de cada uno de ellos en el mercado.   
 
2.2.4 Elaborar un diagnóstico de los caficultores de la zona de Jinotega y  
Matagalpa para ingresar a los programas de certificación. 
 
2.2.5 Proponer un plan operativo que propicie a los caficultores a través de los 
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III. MARCO TEÓRICO 
 




1.1.1 Concepto de Comercio 
 
El comercio es la actividad económica de intercambiar bienes, valores, servicios y 
conocimiento entre dos o más personas, en una sociedad donde se compra,  se 
vende o se cambia mercadería producida para el consumo.1 
 
1.1.2 Fines del Comercio 
 
• Satisfacer las necesidades del consumidor. 
• Alcanzar utilidades económicas para el comerciante. 
• Relacionar dos sectores fundamentales dentro de la actividad económica 
de un país, los sectores de producción y los sectores de consumo.  
  
1.2 Concepto de Comercio Internacional 
Es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre dos o más naciones, 
de tal manera, que se dé origen a salidas de mercancía de un país (exportaciones) 
y entradas de mercancías (importaciones) procedentes de otros países.2  
 
                                                 
1 Origen del comercio, obtenido el  30 de octubre 2007: http://html.rincondelvago.com/comercio_1.html  
2 Lowis Peña Vera  Comercio Internacional: Http: // WWW. Monografías.com/trabajos 10/ comente/html  
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1.2.1 Causas del Comercio Internacional 
El Comercio Internacional obedece a dos causas: 
• Distribución irregular de los recursos económicos 
• Diferencia de precios, la cual se debe a la posibilidad de producir bienes 
de acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor. 
 
1.2.2 Origen del Comercio Internacional 
El origen se encuentra en el intercambio de riquezas o productos de países 
tropicales por productos de zonas templadas o frías. Conforme fueron sucediendo 
las mejoras en el sistema de transporte y los efectos del industrialismo fueron 
mayores, el comercio internacional fue cada vez mayor debido al incremento de 
las corrientes de capital y servicios en las zonas mas atrasadas en su desarrollo. 
1.2.3 Ventajas del Comercio Internacional 
• Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen mayor 
eficiencia lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos. 
• Los precios tienden a ser más estables. 
• Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna 
no es suficiente y no sean producidos. 
• Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros 
países, en otros mercados (exportaciones). 
• Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza 
en el mercado internacional.3 
 
                                                 
3Lowis Peña Vera  Comercio Internacional: Http: // WWW. Monografías.com/trabajos 10/ comente/shtml  
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1.3 Teorías del Comercio  
 
Las autoridades de todos los países tienen problemas acerca de qué, cuánto y con 
quién importar y exportar. Una vez tomadas estas decisiones, se formalizan 
políticas comerciales dirigidas a cumplir con los resultados deseados. Estas 
políticas influyen en la determinación de los productos que se podrán vender en 
otros países a partir de fuentes tanto internas como  externas. Otros países 
adoptan políticas más liberales para permitir que sean las fuerzas del mercado las 
que  determinen las relaciones comerciales.  
 
Dos tipos de teorías acerca del comercio resultan pertinentes para los negocios 
internacionales. El primero de ellos examina y explica los patrones comerciales en 
condiciones de liberalismo. Las teorías de este tipo plantean preguntas sobre 
cuánto, cuáles productos y con quién comerciará un país en ausencia de 
restricciones internacionales. El segundo tipo de teoría prescribe la interferencia 
gubernamental en la libre circulación de bienes y servicios entre países con 
propósitos de alteración del monto, composición y dirección del comercio. Dado 
que ninguna teoría  explica la totalidad de los patrones comerciales naturales, a 
continuación se mencionan varias concepciones. 4 
 
1.3.1 Teoría del Mercantilismo 
 
Sostenía que la riqueza de un país se mide por los caudales que posee.  De 
acuerdo con ésta teoría, los países debían exportar más de lo que importaban y, 
                                                 
4  John D. Daniel y Lee H. Radebaugh, Negocios Internacionales, 8va Edición, Pearson Educación,México 2000, página 
193 - 194 
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de lograrlo, recibir el valor de su superávit comercial en forma de oro de parte del 
país o países con déficit.5 
   
1.3.2 Teoría de la Ventaja Absoluta 
 
Adam Smith6 aseguró que la verdadera riqueza de un país estriba en los bienes y 
servicios a disposición de sus ciudadanos. Creó así la teoría de la ventaja 
absoluta, que sostiene que diferentes países producen con mayor eficiencia 
ciertos bienes que otros. 
 
Smith razonó que en condiciones de comercio irrestricto, cada país se 
especializaría en los productos que le representaran una ventaja competitiva. 
Destinaría así sus recursos a industrias eficientes, dada a la imposibilidad de 
competir en las ineficientes. A través de la especialización, los países podrían 
elevar su eficiencia, por tres razones:  
 
• La fuerza laboral se vuelve más calificada por la repetición de tareas. 
• La mano de obra no perdería tiempo en el cambio de un tipo de 
producción a otro. 
• Las prolongadas corridas de producción ofrecerían incentivos para 
generar métodos de trabajos más eficaces. 
 
a. Ventaja Natural 
Un país goza de ventaja natural en la elaboración de un producto en razón de sus 
condiciones climáticas, su acceso a ciertos recursos naturales o su abundante 
                                                 
 
6  Adam Smith, filosófo y economista, autor de la obra “La riqueza de las naciones” 
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fuerza laboral. Otro recurso natural es el suelo, que constituye una determinante 
de los tipos de mercancías que pueden producir más con mayor eficacia en 
diferentes zonas. 
 
b. Ventaja Adquirida 
La mayor parte del comercio mundial implica en la actualidad productos 
manufacturados y servicios más que productos agrícolas y recursos naturales. El 
sitio de producción de estos bienes está determinado en esencia por una ventaja 
adquirida, en tecnología, comúnmente, ya sea de producción o de procesamiento.   
 
1.3.3 Teoría de la extensión de un país 
 
Investigaciones basadas en la extensión de los países permiten explicar la 
cantidad y tipos de productos por comerciar.  
 
a. Variedad de los recursos 
La teoría de la extensión de un país sostiene que los países de gran extensión 
territorial tienen mayores probabilidades de disponer de climas y recursos 
naturales variados; por lo tanto, suelen ser más autosuficientes que los pequeños. 
 
b. Costo de transporte 
La distancia promedio entre el lugar de producción y los mercados es mayor en el 
caso del comercio internacional de los países grandes. 
 
c. Economías a escala 
Los países con grandes economías y altos ingresos per cápita  tienen mayores 
probabilidades para producir bienes con tecnología que requieren de largas 
corridas de producción. Esto se debe a que han generado industrias capaces de 
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abastecer  a sus grandes mercados internos, las cuales también tienden a ser 
competitivas en los mercados de exportación.7 
 
1.3.4 Teoría de la Ventaja Comparativa 
 
David Ricardo8 dedujo, que si un país se especializa en los bienes que puede 
producir con mayor eficacia, es probable que el comercio ofrezca de cualquier 
modo incrementos en la eficiencia global. 
 
De la misma manera, un país obtendrá más ganancias si concentra sus recursos 
en la producción de mercancías que puede producir más eficientemente. 
Comprará luego a países con menores recursos  naturales o adquiridos las 
mercancías a las que renunció.9 
 
1.3.5 Teoría de proporciones de factores 
 
Eli Heckschers y Bertil Ohlin idearon la teoría de proporciones de factores que 
sostiene que la diferencia en las dotaciones de trabajo de los países en relación 
con su dotación de tierra o capital explican las diferencias de costos de los 
factores. Estos economistas plantearon que si el trabajo era abundante en relación 
con la tierra y el capital, los costos laborales serían bajos y los costos de tierra y 
capital altos. Si el trabajo era escaso, los costos laborales serían altos en relación 
con los costos de la tierra y el capital. Estos costos relativos de los factores 
                                                 
7 John D. Daniel y Lee H. Radebaugh, Negocios Internacionales, 8va Edición, Editorial Prentice Hall ,México 2000, páginas 
234 (capítulo 5) 
8 David Ricardo, economista británico, autor de la obra “Principios de economía política” 
9 10John D. Daniel y Lee H. Radebaugh, Negocios Internacionales, 8va Edición, Pearson Educación,México 2000, página 
200 - 204 
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inducirían a los países a sobresalir en la producción y exportación de los 
productos en los que hicieran uso de sus factores de producción más abundantes 
y, por lo tanto menos costosos.10 
  
1.3.6 Teoría del Ciclo de Vida de los productos 
 
La teoría de ciclo de vida de los productos afirma que muchos productos 
manufacturados se producen primero en los países donde se han llevado a cabo 
las respectivas actividades de investigación y desarrollo. Éstos son casi siempre 
países industrializados. A medida que avanza el ciclo de vida del producto, la 
producción tiende a ser más intensiva en capital y a desplazarse a localidades 
extranjeras.11 
 
CAPÍTULO II: OFERTA, DEMANDA Y ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
2.1  Concepto de oferta 
 
Es la cantidad de bienes o servicios  que un cierto número de oferentes 







                                                 
 
11 John D. Daniel y Lee H. Radebaugh, Negocios Internacionales, 8va Edición, Pearson Educación,México 2000, página 
226 
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2.1.1 Análisis de la oferta 
 
El propósito del análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades  y las 
condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado 
un bien o un servicio.  
 
2.1.2 Principales tipos de oferta 
 
• Oferta competitiva: la participación en el mercado está determinada  
por la calidad, precio y servicio que se ofrece al consumidor. Ningún 
productor domina el mercado. 
 
• Oferta oligopólica: el mercado se encuentra dominado por sólo unos  
cuantos productores. Ellos determinan la oferta, precios y  normalmente 
acaparan una gran cantidad de materia prima para su industria.12 
 
• Oferta monopólica: existe un solo productor del bien o servicio, y por 
tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo precio, calidad y 
cantidad. 
 
2.2  Concepto de demanda 
 
Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar 
la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.13 
 
                                                 
12 13 Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 3 era Edición, Mc Graw Hill, México, 1995, página 36 
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2.2.1 Análisis de la demanda 
 
El principal propósito del análisis de la demanda es determinar y medir cuales son 
las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o 
servicio. La demanda es función de una serie de factores, como son la necesidad 
real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población y 
otros. 
 
2.3  Análisis de precio 
 
2.3.1 Concepto de precio 
 
El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la 
suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 
tener o usar el producto o servicio.14 
 
2.3.2 Tipos de precio 
 
Según Gabriel Baca Urbina en su libro “Evaluación de Proyectos” los precios se 
pueden tipificar de la siguiente manera: 
 
• Internacional: se usa para artículos de Importación – Exportación. 
Normalmente se cotiza en U. S. dólares 
  
• Regional Externo: precio vigente sólo en parte de un continente. Rige 
                                                 
14Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing, 8va Edición. Prentice Hall, México, 2001 (Capítulo 10) 
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para acuerdos de intercambio económico hechos sólo entre esos 
países.  
 
• Regional Interno: precio vigente en sólo una parte de un país. Rige 
normalmente para artículos que se producen y consumen en esa región. 
 
• Local: precio vigente en una población o poblaciones pequeñas. 
 
• Nacional: es el precio vigente en todo el país, y normalmente lo tienen 
productos con control oficial de precio o artículos industriales muy 
especializados. 
 
2.3.3 Importancia del precio 
 
Conocer el precio es importante  porque es la base para calcular los ingresos 
futuros, y hay que distinguir exactamente de qué tipo de precio se trata y cómo se 
ve afectado al querer cambiar las condiciones en que se encuentra, principalmente 
el sitio de venta.15 El precio es importante en16: 
 
• En la economía; influye en la asignación de los factores de la producción: 
el trabajo, la tierra y el capital. Como asignador de los recursos, el precio 
determina qué se producirá (oferta) y quién obtendrá los bienes y los 
servicios producidos (demanda).  
                                                 
15Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 3 era Edición, Mc Graw Hill, México, 1995, página 42 
16William J. Stanton, Fundamentos de Marketing, 13a Edición, Mc Graw Hill, México, 2004, página 378 
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• En la mente del cliente; Algunos prospectos de clientes se interesan en 
los precios bajos, en tanto otro segmento le preocupa más otros factores, 
como el servicio, calidad, valor e imagen de marca.  
 
• En la empresa. El precio de un producto es un importante factor 
determinante de la demanda que el mercado hace de ese producto. El 
dinero entra en una organización a través de los precios. Así, pues, el 
precio afecta a la posición competitiva de una empresa, a sus ingresos y a 
sus ganancias netas. 
 
2.3.4 Cambios de Precio 
 
Las compañías a menudo enfrentan situaciones en las que deben efectuar 
cambios de precio  o responder a los cambios de precios de los competidores. En 
algunos casos, para la compañía podría ser deseable: 
 
• Iniciar un recorte de precios: 
a. La compañía necesita vender más y no puede lograrlo a través de 
esfuerzos de ventas intensificados, ni con otras medidas.  
b. Por una disminución de los participantes en el mercado ante una intensa 
competencia de precios. 





                                                 
17 Philip  Kotler y Gary Armstrong, Marketing, 8va Edición, Prentice Hall, México, 2001 (Capítulo 11)  
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• Iniciar  aumentos de precios:    
a. Un factor importante en el aumento de precios es la inflación de los 
costos. Cuando los costos aumentan, los márgenes se reducen, y obligan 
a las compañías a subir una y otra vez los precios. 
b.  Otro factor que da pie a incrementos de precio es una demanda excesiva.  
 
2.4 Precios Internacionales 
 
Los precios internacionales cambian cada segundo influenciados por dos 
elementos: la producción y las existencias mundiales. En la medida que uno de 
ellos es afectado, el precio se modifica. Estos cambios se transan en dos grandes 
mercados que manejan la oferta y demanda mundial: Nueva York, el centro de 
bolsas de mayor influencia, y Londres por ser la sede de la OIC y puerta de 
entrada para las exportaciones mundiales. 
 
El precio internacional del café había caído abruptamente en los últimos años. A 
mayo del 2002, el precio era de U$ 46 por quintal, el nivel más bajo en los últimos 
cien años. Los factores incidentes fueron: grandes inventarios en manos de 
tostadores, debido a un estancamiento del consumo mundial, y a la sobreoferta de 
café dada la entrada de Vietnam al mercado de productores mundiales de café, 
alcanzando casi los mismos volúmenes de exportación que Colombia en muy 
pocos años.   
 
Sin embargo, desde Julio del 2002 el panorama apuntaba a una evolución positiva 
en los precios  internacionales, según datos de la Bolsa de Nueva York (ver 
gráfico).18 
                                                 
18 IICA, MAGFOR Y JICA, Cadena Agroindustrial del Café, Nicaragua, 2004 
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Precios Internacionales de café en el período ene 2002-ene2004 
 
 
2.4.1 Estacionalidad de los Precios Internacionales 
 
El índice de estacionalidad del precio del café, a partir de la serie de precios del 
café arábiga en la Bolsa de Nueva York desde 1967, permite construir el índice 
estacional. La construcción del índice trata de distinguir cuatro  componentes 
básicos en una serie de precios, que son: a- variaciones cíclicas, b- variaciones 
estacionales, c- irregularidades, y d- tendencia, buscando la determinación del 
patrón de variación estacional de los precios en el período indicado (Ver gráfico). 
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En el gráfico anterior se puede ver que los precios tienen un comportamiento 
cíclico de precios altos en los meses de enero a julio. Los meses con menores 
precios son los de agosto a diciembre. Estas variaciones están de acuerdo con las 
condiciones de la oferta mundial del café, sus períodos de cosecha y los de 
comercialización. 
 
2.5 Los altibajos de los precios internacionales: El impacto en Nicaragua. 
 
Durante los años sesenta las áreas cultivadas en promedio fueron de unas 125 mil 
Mz, para caer en los años setenta a 120 mil, y repuntar en los finales de los 70 a 
140 mil Mz. La depresión más fuerte de la actividad cafetalera se dio durante los 
años 80, cuando llegó a 99 mil Mz en 1989/90.19 
 
Hubo una alta relación entre la variación de las áreas del cultivo de café con los 
altibajos de los precios internacionales. Su mayor o menor repunte estuvo bien 
ligado con la existencia de programas de apoyo gubernamental para la renovación 
o ampliación de las áreas de siembra. Según las estadísticas del MAGFOR,  las 
áreas sembradas de café se han incrementando anualmente en un 2.7%, en 
correspondencia con un período de precios internacionales  atractivos y el 
concurso de políticas pro-exportadoras como las exoneraciones fiscales y los 
mencionados programas para la renovación de cafetales. El incremento porcentual 
de áreas dedicadas a este cultivo en el período 1990 - 2001 es del orden del 46%, 
habiendo pasado de 106 mil manzanas a 154.7 mil en el ciclo cafetero 2001/02. 
Esta es la tasa de crecimiento más alta de expansión del cultivo entre los países 
centroamericanos. 
 
                                                 
19 Fuente: Unicafé, CETREX, MAGFOR 
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CAPÍTULO III: Herramientas Administrativas de análisis 
 








Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 
empresa, permitiendo de esta manera tener un diagnóstico preciso que permita en 
función de ello tomar decisiones acorde con los objetivos y políticas formulados. 
 
El término FODA (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats) 
es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras:  
 
• Fortalezas: capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 
lo que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia.  
• Oportunidades: factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 
empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.  
• Debilidades: factores que provocan una posición desfavorable frente a 
la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 
poseen, etc.  
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• Amenazas: situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 
a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 20 
 
3.1.1 Matriz de FODA 
 
La matriz FODA ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de estrategias: 
• FO: utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las 
oportunidades externas. Cuando la empresa posee debilidades 
importantes, lucha para vencerlas y convertirlas en fortalezas. 
• DO: Tiene como objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar 
las oportunidades externas. 
• FA: usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto 
de las amenazas externas.  
• DA: Son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las 
debilidades internas y evitar las amenazas externas.21 
 
3.1.2 Objetivos del FODA 
• Conocer la realidad situacional  
• Tener un panorama de la situación en todos sus ángulos  
• Visualizar la determinación de políticas para mantener las fortalezas, 
atacar las debilidades convirtiéndolas en oportunidades y las 
oportunidades en fortalezas, así como direccionar estrategias para 
                                                 
20 Análisis FODA, obtenido el  31 de octubre 2007: http://www.wikelearning.com/el_análisis_foda-wkccp-20231 -1.html  
 
21 Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica, 9 ns Edición, Prentice Hall, México, 2003, Página 200  
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que las amenazas no lleguen a concretarse o bien si llegan a hacerlo, 
minimizar su impacto. 22 
3.1.3 Ventajas del Análisis FODA  
A continuación se mencionan algunas de las ventajas de realizar un análisis 
FODA: 
• Facilitan el análisis del quehacer empresarial que por atribución debe 
cumplir cada organización en línea al marco jurídico con el cual se ha 
constituido. 
• Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de 
estrategias que permitan reorientar el rumbo empresarial, al identificar la 
posición actual y la capacidad de respuesta de la organización. 
• Permiten identificar la correspondencia entre la inversión y la 
rentabilidad. De esta forma, el proceso de planeación se considera 
funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas 
incrementadas, el impacto de las amenazas es atendido puntualmente y 
el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance 





                                                 
22 Análisis FODA, obtenido el  31 de octubre 2007: http://www.wikelearning.com/el_análisis_foda-wkccp-20231 -1.html  
 
23 Gestión Empresarial, obtenido el  31 de octubre 2007: http://www.investigacionygestion.com/BGE/Num004/FODA.htm  
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3.2 Plan Operativo 
  
3.2.1 Concepto de Plan Operativo 
 
Es el medio específico mediante el cual se logran los objetivos de la planeación 
estratégica. También representan el punto en el proceso de planeación cuando 
necesita establecer quién los va a implantar y quién va a participar de manera 
activa,  independientemente de que hayan participado en etapas previas de la 
planeación. 
 
3.2.2 Propósito de un Plan Operativo 
 
El propósito más importante de un plan operativo es identificar con claridad lo que 
necesita suceder si desea lograr su objetivo.  Otro propósito es probar y  validar su 
objetivo. Con frecuencia se establecen objetivos basados en los resultados 
deseados, sin una garantía real de que en efecto se puedan lograr. Una vez que 
se haya establecido el anteproyecto del objetivo, es necesario que se desglose en 
acciones más pequeñas para decidir si realmente se puede hacer. 
 
El planteamiento de un plan detallado puede llevar a la conclusión de que el 
objetivo no es realista. El resultado podría ser que se decida modificar el objetivo,  
modificar el plan,  posponer o incluso de abandonar el objetivo.  
 
Un tercer propósito de contar con un plan operativo es que sirva como un vehículo 
de comunicaciones para las demás personas que deban colaborar o que se verán 
afectadas por lo que suceda.  
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3.2.3 Como se genera un Plan Operativo 
 
Por lo general, se define un plan operativo mediante un de los siguientes tres 
enfoques o una combinación de ellos: 
 
• Una serie de actividades o de sucesos específicos, no necesariamente 
interrelacionados, que llevarán al logro del objetivo. 
• El enfoque analítico o para la solución de problemas, que incluye una serie 
de sucesos interrelacionados. Mediante este proceso, es necesario que 
primero se identifique con claridad los problemas a solucionarse. Después, 
se analizan éstos para establecer los recursos adecuados de acción, que 
se implantan de manera secuencial, para finalmente lograr el objetivo. 
Posteriormente puede iniciar planes específicos o interrelacionados para 
superar o contrarrestas estos factores. 
• Una serie de objetivos más pequeños o a menor plazo,  que desglosen el 
objetivo en segmentos del resultado total.  
 
3.3 Análisis G.U.T. 
 
Es una posibilidad de establecer prioridad, tanto a nivel de causas como de 
proyectos de mejora, es la catalogación de estos a nivel de “Gravedad”, “Urgencia” 
y “Tendencia”. 
 
Este método establece que analice cada uno de los factores en juego según estos 
tres parámetros, considerando como posibles resultados las respuestas: Alta, 
Media o Baja; o bien designándoles valores numéricos y etiquetando dichos 
valores. 
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Se define a continuación la interpretación de cada uno de los criterios 
mencionados: 
 
• Gravedad: Impacto a nivel de daño o perjuicio que se deriva del factor bajo 
análisis. 
 
• Urgencia: Presión de tiempo que se tiene para resolverlo. Se consideran 
aquí plazos, fechas o el impacto que genera una demora. 
 
• Tendencia: Cuál es el patrón de comportamiento de la situación o factor 
analizado. Las respuestas posibles aquí serian: mejora, empeora o se 
mantiene estable, en el caso en que nada se modifique. 
 
Al someter los distintos elementos a este análisis, resultará grilla donde aquellos 
que obtenga combinaciones de alta o alta y media como respuesta, serán los que 
tengan prioridad para su consideración. En el caso de asignarles valores 
numéricos y etiquetarlas, las que resulten con mayor puntaje son los que tendrán 
mayor prioridad.24   
 
3.4 Análisis 5 Fuerzas de Porter 
 
Esta metodología desarrollada por Michael Porter estudia las técnicas del análisis 
de la industria o sector industrial, definido como “el grupo de empresas que 
producen productos que son sustitutos cercanos entre si” (Porter, 1995:25), con el 
fin de hacer una evaluación de los aspectos que componen el entorno del negocio, 
desde un punto de vista estratégico. Esta metodología permite conocer el sector 
                                                 
24 Gestión  Empresarial, obtenido el 24 de octubre 2007: http://www.ungs.edu.ar 
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industrial teniendo en cuenta varios factores como: el número de proveedores y 
clientes, la frontera geográfica del mercado, los canales de distribución para tener 
acceso a los clientes, el índice de crecimiento del mercado y los cambios 
tecnológicos. Estos factores llevan determinar el grado de intensidad de las 
variables competitivas representadas en precio, calidad del producto, servicio, 
innovación; ya que, en algunas industrias el factor del dominio puede ser el precio 
mientras que en otras el énfasis competitivo se puede centrar en la calidad, el 
servicio al cliente o en la integración o cooperación de proveedores y clientes. 
 
Teniendo en cuenta que la presión competitiva en las industrias es diferente, el 
modelo de Porter nos permite el empleo de un marco de referencia común para 
medirla. Este modelo incluye elementos de competencia, como el ingreso 
potencial de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, la amenaza 
de productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y el de los 
compradores o clientes. Todas y cada una de estas fuerzas configuran un marco 
de elementos que inciden en el comportamiento, como en el resultado de la 
empresa y a su vez en los desarrollos estratégicos. 
 
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el 
segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles 
o no de traspasar por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos 
recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.  
 
2. La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más 
difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos 
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fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 
campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  
 
3. Poder de negociación de los proveedores 
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 
proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 
recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La 
situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves 
para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 
 
4. Poder de negociación de los compradores 
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 
organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es 
muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 
hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 
compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 
precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá 
una disminución en los márgenes de utilidad. 
 
5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 
potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 
tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 
márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 
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CAPÍTULO IV: CAFICULTURA EN NICARAGUA 
 
4.1 Historia del Cultivo del Cafeto 
 
El Cafeto es originario de Etiopía, África. La especie aràbica es indígena de la 
región que circunda el Lago Tana, localizado en una latitud entre 12º y 16º Norte. 
El cafeto fue trasladado de África a Asia por el Mar Rojo y el Golfo de Edén; de 
Etiopía a Yemen, por su puerto de Moka. Aquí se extendió su cultivo en la parte 
tropical de Arabia. Los árabes exportaban su café primero a Siria, Persia (Irak), 
Turquía y luego a Europa, cuidando de que el grano perdiera su  viabilidad como 
semilla para evitar su desiminación.    
 
El uso del grano de café como bebida comenzó en Etiopía en el siglo VI, en donde 
pastores observaron el extraño comportamiento de sus cabras después de haber 
comido los frutos y hojas del arbusto. En 1616, marinos mercantes holandeses 
descubrieron el grano y lo llevaron a la isla de Java, y posteriormente a 
Ámsterdam, donde fue cultivada en invernaderos.  En el siglo XVII, fue llevado a 
Italia (1645), Inglaterra (1650) y Francia (1660). 
 
Mathieu de Clieu, oficial de la marina francesa, llevó el primer arbusto de café al 
continente americano en el siglo XVIII.  La primera cosecha del continente se 
obtuvo en 1726.  Otras naciones colonizadoras, principalmente Holanda e 
Inglaterra, contribuyeron al esparcimiento del cultivo en el resto del continente.25 
 
En Nicaragua se comenzó a cultivar café a mediados del siglo XIX. Las primeras 
semillas se sembraron en la zona del Pacífico, aunque después de unos años, 
                                                 
25 Duillo Baltodano, Hacienda “SANTA CLARA”, Nicaragua, 2005 pp. 2 
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este cultivo se extendió a las zonas del Noreste y Norcentral de Nicaragua. En 
esta expansión del cultivo tuvieron mucho que ver los inmigrantes europeos 
procedentes principalmente de Alemania, Dinamarca e Italia, que llegaron al país 
con intención de cruzarlo para llegar a California en busca de oro. Lo cierto es, 
que muchos de estos aventureros, decidieron finalmente quedarse en Nicaragua 
dedicándose al cultivo del café.  
 
En Nicaragua solo se cultiva café arábiga, en especial de las variedades Caturra, 
Bourbón, Maragogype, Typica y Catuaí. La recolección se hace al 100% de forma 
manual, el proceso de los granos por vía húmeda y el secado al sol.26 
 
4.2 Geografía Cafetera 
 
La extensión de cafetales en Nicaragua alcanza las 105.000 hectáreas. 
Actualmente las principales áreas de cultivo están localizadas en la parte 
Noroccidental y Norcentral del país. La región del Pacífico donde originalmente 
surgió el cultivo del café ha sufrido una reducción notable de lluvias y sus 
temperaturas han aumentado de tal forma que ha disminuido sensiblemente la 
producción de café. Los principales departamentos donde se cultiva café son: 
Jinotega, Matagalpa, Boaco, Nueva Segovia (Dipilto), Madriz, Estelí (Miraflor), 




                                                 
26 26 Origen del Café de Nicaragua .Obtenido el 13 de octubre 2007.Http://forum – café.com/documents/264.pdf 
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4.3  Especies y Variedades del Cafeto 
 
En Nicaragua se cultiva básicamente variedades de la especie Coffea Arábica, 
que es la más difundida en el mundo, con un aporte del 70 – 75% de la producción 
mundial.28 
 




Por conveniencia de clasificación, se tomó a Typica como prototipo para la 
descripción de la especie arábica, sirviendo de comparación para las otras 
variedades. Esta variedad tiene una silueta  como un arbusto de porte alto, de 3.5 
a 4 metros de altura. Posee un tronco vertical. Las ramas laterales son 
abundantes, forman ángulos entre 50 y 70 grados con el eje central vertical. Las 
hojas son elípticas, de textura lisa, fina, los brotes u hojas nuevas terminales son 




Comparado con Typica, el Bourbón presenta una ligera forma cónica menos 
acentuada, ramas secundarias más abundantes, ramas con un ángulo más 
cerrado y mayor cantidad de axilas florales. Los brotes son de color verde, hojas 
más anchas con bordes más ondulados, el fruto es de menor tamaño y un poco 
más corto, igual relación guarda las semillas. El Bourbón es una variedad muy 
precoz en su maduración.  
                                                 
28 Asociación Nacional del Café, Manual de Caficultura, 3ra Edición, Guatemala, 1998, pp. 29 - 34 
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El Bourbón es una variedad muy precoz en su maduración, con riesgos de caída 
de frutos en zonas donde la cosecha coincide con lluvias intensas. Los mejores 
resultados para el Bourbón se obtienen en  zonas medias y altas,  de 3,500 a 




La variedad Caturra es una mutación del Bourbón. Es una planta de porte bajo, 
eje principal grueso poco ramificado, con ramas secundarias abundantes y 
entrenudos cortos. Las hojas son grandes, anchas y de textura un poco áspera, 
con bordes ondulados, las hojas nuevas o brotes son de color verde. 
 
Es una variedad de alta y buena calidad, que requiere buen manejo cultural y 
adecuada fertilización, en caso contrario puede agotarse rápidamente. Se adapta 
bien en diferentes regiones, en altitudes de 1,500 a 3,500 pies, con 
precipitaciones de 2,500 a 3,500 mm anuales y en otras regiones de 3,000 a 




 Es resultado del cruce artificial de las variedades Mundo Novo y Caturra, 
realizado en Brasil.  El Catuaí es una variedad de porte bajo, las ramas laterales 
forman un ángulo cerrado con el tallo principal. Las hojas nuevas o brotes son de 
color verde, las hojas adultas  tienen una forma redondeada y brillante. El fruto no 
se desprende fácilmente de la rama, lo que es una ventaja para la zona donde la 
maduración coincide con períodos de lluvias intensas. Se adapta muy bien en 
rangos de altitud de 2,000 a 4,500 pies y  de 3,500 a 5,500 pies. 
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Es una mutación de Typica que presenta un porte alto, superior a Typica y  
Bourbón. Las  hojas son lanceoladas y cerca de la base son mucho más anchas, 
regularmente se doblan hacia abajo. Las hojas nuevas son largas y puntiagudas.  
La principal características son los frutos y semillas de gran tamaño. La calidad 
de taza del Maragogype es muy apreciada en los mercados especiales. La 
productividad de esta variedad es muy baja. Se adapta bien en las regiones en 
rango de altitud de 2,000 a 2,500 pies, con una tecnología de bajos insumos. 
 
4.4 Cadena de valor 
 
En los países productores, las fincas de café entregaban su producción a 
intermediarios o a beneficios que se encontraban distribuidos en las zonas donde 
se cultivaba el grano.  Los beneficios pertenecían tradicionalmente a  empresas 
exportadoras nacionales o estaban asociadas con compañías comercializadoras 
internacionales. 
 
En Estados Unidos y la Unión Europea había más de 300 empresas 
comercializadoras, las mayores de las cuales eran Neumann Kaffee (Alemania), 
Volcafé (Suiza), Cargill (USA), Esteve (Brasil-Suiza), ED&F Man (Reino Unido), 
Dreyfus (Francia), y Mitsubishi (Japón).  De los 122 millones  de sacos producidos 
mundialmente en el año 2002, Neumann Kaffee, Volcafé, Esteve, ED&F Man, y 
Dreyfus comercializaron 12, 11.1, 10.1, 4 y 3.5 millones de sacos,  
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respectivamente29.  Conjuntamente, las mayores ocho compañías manejaban 56% 
de las exportaciones mundiales del grano30. 
 
Aunque la mayor parte de las exportaciones eran de café “verde”, una porción 
equivalente al 6% de las exportaciones mundiales del 2004, se tostaba localmente 
para el consumo nacional o para exportarlo como café tostado.  
 
Las empresas comercializadoras internacionales vendían la mayoría del café que 
exportaban a cinco tostadores: Kraft Foods, Nestlé, Procter & Gamble, Sara Lee y 
Tchibo.  
 
 Procter & Gamble y Sara Lee tenían sus propias comercializadoras que 
importaban café verde, lo procesaban y lo distribuían.  Para finales de 2004, estas 
cinco empresas controlaban más del 50% de las existencias mundiales de café 
tostado.31 
 
4.5 Determinantes de la calidad del café 
 
Las características que contribuían a la calidad del café, eran:   
• La variedad: la variedad arábiga era de mejor calidad que la robusta.  
• El aspecto exterior del grano: color y calidad del tostado. 
• La altitud de la finca productora: fincas situadas a alturas superiores a 
1,300 metros sobre el nivel del mar producían mejor café. 
                                                 
29  ICO, Volcafé. 
30 Documento de Trabajo No. 29, “La Cadena de Café en Colombia”, Abril 2003. 
31, Duillo Baltodano, Hacienda “SANTA CLARA”, Nicaragua, 2005 pp. 2, 3 
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• La temperatura promedio de la zona productora: la temperatura más 
apropiada  era de 18 a 24 grados centígrados. 
• La precipitación pluvial de la zona productora: el nivel de lluvia más 
recomendado era de alrededor de 1,800 milímetros anuales. 
• Calidad de los procesos en la finca y el beneficio: la calidad final del 
café era evaluada en el proceso de catación, donde el degustador juzgaba 
la acidez, aroma, cuerpo, sabor.  En el 2004, la mayoría de los países 
productores no eran capaces de satisfacer las exigencias de calidad de las 
empresas tostadoras; vendiendo la mayor parte de su producción a 
empresas comercializadoras mayoristas a precios menores.32 
 
4.6 El café en Centroamérica 
 
Centroamérica posee las condiciones climáticas ideales para producir todas las 
variedades de café pero su potencial no se explota plenamente. Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, podrían alcanzar mejores niveles de productividad para 
competir en el mercado mundial del grano de oro. A pesar de los atrasos 
tecnológicos en la actividad, la productividad centroamericana  promedio, no 
obstante, es superior a la colombiana, país que se ubica como el segundo 
productor mundial. 
 
                                                 
32 Duillo Baltodano, Hacienda “SANTA CLARA”, Nicaragua, 2005  
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Por otro lado, aunque entre los países centroamericanos, Nicaragua es el país con 
menor participación dentro de las exportaciones mundiales (2%) y 
centroamericanas (7%), en la última década ha crecido más rápidamente en  
términos de volúmenes exportados con relación al resto de Centroamérica, con 
una tasa de crecimiento del 8% anual. En cambio Guatemala ha crecido en un 4%, 
Honduras en un 5% y Costa Rica muestra un decrecimiento del 0.5%. El Salvador 
prácticamente se ha mantenido constante en el volumen de sus exportaciones. 
 
4.7 Tecnologías de las zonas cafetaleras de Jinotega y Matagalpa 
 
En la actualidad, el café se cultiva en las zonas Norte, Central y Pacífico. De estas 
zonas, las mejores condiciones agro ecológicas para el cultivo son las del Norte y 
Central (Jinotega y Matagalpa). Matagalpa y Jinotega son las regiones de mayor 
producción, productividad y geográficamente, con alturas similares. Estos 
resultados están estrechamente ligados al uso de las tecnologías productivas. 
 
Aunque la tipología de productores se ha establecido por el tamaño de las fincas o 
el área cultivada de café de cada productor, los niveles tecnológicos se han 
establecido por el sistema de cultivo que realizan, esto es, el uso, tipo y 
cantidades de insumos que utilizan. Se reconocen tres tipos de tecnologías 
productivas: Tradicional (T-1), Semi-tecnificada (T-2), y la Tecnificada (T-3). 
 
Los pequeños productores por estar ubicados en lugares dispersos de las 
diferentes zonas cafetaleras, tienen dificultades para acceder a la atención 
técnica, por lo cual practican una tecnología tradicional. Esta implica el bajo uso de 
insumos químicos y manejo de cultivo.33 
                                                 
33 Ver anexo cuadro # 1 
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4.8. Costos de Producción 
 
Los costos de producción se distinguen por su forma y contenido y por la 
capacidad de los productores de afrontar financieramente el desarrollo de una 
plantación determinada. Los costos están vinculados con los tipos de estrategias 
de producción y sus diferentes niveles de intensidad tecnológica usando diferentes 
cantidades de insumos y trabajo. 
 
Los costos de producción se plantean en términos de tecnología productiva. En un 
documento del Banco Mundial sobre el riesgo de mercado para el sector 
cafetalero nicaragüense (2002), se presenta un detalle de costos de producción 
por tecnología donde es posible notar fuertes diferencias en costos totales por 
manzanas entre los diferentes grupos de productores o tecnologías, y que por las 
fuertes diferencias en productividad, los costos unitarios resultan ser muy 
cercanos. A continuación se presenta una tabla resumen que ilustra tal situación. 
 
Costos de Producción por Tecnología Productiva (US$/ Mz) 
Costos Tecnificado Semi-Tecnificado Tradicional 
Costos de Producción 613 391 104 
Costos de Cosecha 483 303 100 
Otros Costos 420 265 72 
Costos Totales (US$/Mz) 1,620 1,030 296 
Costo Unitario(US$/qq  oro) 50.62 51.5 49.3 
Rendimiento (qq/ Mz) 32 20 6 - 11 
Precio Unitario (US$/qq oro)  79 88 49 
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4.9 Evolución de la producción en Nicaragua 
 
Los incrementos en las áreas de siembra condujeron a mayores volúmenes de 
producción. 
• Para el ciclo 1999/2000: Se rompió la barrera de los 2 millones de 
quintales. Los rendimientos saltaron por encima de los 14 qq/mz. 
Esta situación de incremento generalizado en los indicadores de la 
actividad cafetalera (área, rendimiento de producción, precio) pudo 
haber continuado de no haberse deteriorado el precio, que cayó de 
US$ 162.28/qq oro en el ciclo 1994/1995 a US$ 58.82 en el 2001, el 
cual no alcanzaba a cubrir los costos de producción. 
 
• Entre 1990/91 y el 2001/02: La producción tuvo una tasa de 
crecimiento del 6 %, determinada por un crecimiento promedio anual 
del 3.5% en las áreas cosechadas y del casi 3% en los rendimientos. 
Esto sugiere que, al igual que el resto de la agricultura, el 
crecimiento de la actividad cafetalera se sustenta en la expansión de 
las áreas sembradas y la eficiencia en el manejo del cultivo. 
 
• La productividad de la caficultura ha quedado rezagada con relación 
a los rendimientos obtenidos en los países vecinos. Costa Rica 
presenta los rendimientos más altos de los países centroamericanos 
(entre 20 y  23 QQ oro/mz.), y solamente Honduras registra 
rendimientos más bajos que Nicaragua.34 
 
 
                                                 
34 IICA, MAGFOR Y JICA, Cadena Agroindustrial del Café, Nicaragua, 2004  
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4.10 El café en Centroamérica ante la crisis 
 
Históricamente el café ha sido una de las actividades de mayor importancia en 
Centroamérica, habiendo sido por muchos años su principal generador de divisas.  
 
Una visión amplificada de la actividad cafetalera en Centroamérica en el período 
1999-2004 muestra un horizonte decreciente, según lo señala OIC (ver anexo 
Gráfico #1). Después de ser la segunda mayor región productora de café del 
mundo, incluido México, después de Brasil, en el ciclo 2002-2003 ocupó el cuarto 
lugar; superada levemente por África, según lo muestra el anexo Gráfico # 2, dato 
brindado por la OIC.  
 
En la mayoría de los países centroamericanos, decrecieron la producción y las 
exportaciones, a pesar de que hubo pocas alteraciones en el área sembrada. Tal 
vez, por ser la mayoría pequeños productores y por el  abandono del mercado por 
causa de los bajos precios. Sin embargo, en todos los países decreció 
ostensiblemente el rendimiento por hectárea, lo  cual  afecta los ingresos por 
exportaciones. En consecuencia, disminuyó la importancia relativa del café en sus 
exportaciones totales.35 
 
4.10.1 Valoración del Efecto de la Crisis 
 
La crisis es más pronunciada en términos de desempleo, pérdida de ingresos para 
pequeños productores y morosidad en el pago de deudas de los medianos y 
grandes productores. El empleo en el sector cafetalero representa un porcentaje 
                                                 
35 Felipe Castro, Eduardo Montes, Martin Raine, Centroamérica La Crisis Cafetalera,2004 
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significativo de la mano de obra rural que, en promedio, ronda el 28% para toda la 
región, y hasta un 42% en algunos países como Nicaragua.  
 
Los problemas de los cafetaleros en el pago de sus préstamos son evidentes en 
todos los países centroamericanos, principalmente en El Salvador y Nicaragua, lo 
cual acentúa las dificultades para algunas instituciones financieras. 
 
Aunque en Centroamérica, a excepción de El Salvador, la producción total de café 
y los rendimientos aumentaron durante el decenio de 1990, entre los años 2000 y 
2001 se observó una disminución tanto en la producción como en el rendimiento, 
lo cual obedece en parte a los bajos precios del grano. 
 
Por otra parte, en los últimos  años, el mercado internacional del café ha 
experimentado cambios importantes en la oferta, reflejando un aumento constante 
en los niveles de producción y exportación mundiales. La actual crisis en los 
precios no es solamente parte de un fenómeno cíclico, sino  también una 
consecuencia directa de la nueva estructura del mercado, lo cual exacerba el 
problema para los productores centroamericanos.36 
 
4.11 Cambios Estructurales en el mercado cafetalero mundial 
 
En los años 90, los precios del café se vieron afectados primordialmente por 
variaciones en la producción en Brasil (causadas sobre todo por heladas), por 
ajustes realizados por los proveedores de café en respuesta a los cambios en los 
precios y por una lenta pero constante expansión de la producción en otros 
                                                 
36 Panos Varangis, Paul Siegel, Bryan Lewin, Daniele Giovannucci, Crisis cafetalera: Efectos y Estrategias para hacerle 
frente,  
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países, en especial Vietnam. Este período contrastó con una tendencia 
generalmente decreciente en los precios desde los niveles altos alcanzados a 
mediados del decenio de 1970.  La pérdida de aproximadamente 13 millones de 
sacos de café brasileño a mediados de los noventa disparó los precios a un nivel 
alto. 
 
Sin embargo, para finales de los noventa la resiembra en Brasil después de las 
heladas –sin restricciones gubernamentales en cuanto a densidad de árboles y 
técnicas de siembra, así como la apertura de nuevas zonas de producción– 
aumentó la producción y, con ello, la oferta mundial. El costo de producción en 
Brasil también ha disminuido como resultado de la adopción de tecnologías 
mejoradas y, en particular, la recolecta mecanizada.  
 
Asimismo, las nuevas inversiones (plantaciones) en Vietnam y un aumento en la 
producción de otros países tradicionales dieron como resultado excedentes 
considerables de café. 
 
Durante los años 2000 y 2001, la sobreoferta mundial provocó una caída en los 
precios del café a sus niveles más bajos en treinta años –o a su nivel mínimo en 
100 años- si se ajusta por la inflación. Para muchos caficultores, los precios del 
café cayeron por debajo de sus costos de producción, ocasionando penurias 
financieras y sociales a productores y trabajadores. 
 
Además de la sobreoferta, dos factores primordiales subyacen a la actual crisis: 
cambios estructurales en la demanda y cambios en la naturaleza del 
abastecimiento de cafés de calidad de Brasil y Vietnam. 
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CAPÍTULO V: CAFÉ  SOSTENIBLE EN CENTROAMÉRICA 
 
5.1 Cafés Sustentables 
 
En la década de los 90 e inicio del siglo XXI, la demanda mundial se tornó más 
sofisticada, con nichos que permitieron una mayor diferenciación entre las 
empresas productoras.  El nicho de cafés sustentable representaba 2% del 
consumo mundial en el 2004, e incluía las categorías de cafés orgánicos, eco-
amigables y de comercio justo (Fairtrade). 
 
En Nicaragua, el cultivo de este tipo de café fue iniciado por organizaciones de 
pequeños productores promovidos por organismos no gubernamentales a finales 
de los años 80’s e inicios de los 90’s.  Esto no había sido consecuencia de una 
filosofía de producción orgánica, sino de la carencia de agroquímicos y el 
abandono de las fincas. 
 
La “Organic Crop Improvement Association International” (OCIA) de los Estados 
Unidos había sido el primer organismo en certificar a productores, que se 
organizaban, usualmente cooperativas. 37 
 
5.2 Café Diferenciado 
 
La diferenciación ha sido propuesta como una solución a la reciente crisis del café. 
Sin embargo, las razones para diferenciarse no deben de analizarse únicamente a 
la luz de la crisis.  
                                                 
37 Duillo Baltodano, Hacienda “SANTA CLARA”, Nicaragua, 2005 
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Ponte y Daviron (2005), plantean en su libro la paradoja que ante un “boom” sin 
precedentes en la industria del consumo del café (con la expansión de cafeterías, 
la diferenciación de productos por origen y con sabores, cafés especiales y cafés 
sostenibles) los productores reciben precios con los que a duras penas logran 
cubrir sus costos de producción. 
 
Otros autores (Lewin, Giovannucci y Varangis, 2004) concuerdan con Ponte y 
Daviron (2005) en el sentido que la visión tradicional del café como un 
“commodity”38 ha perjudicado a los productores de café ya que no han logrado 
adicionarle valor a su producto, más bien la gran dependencia de las 
exportaciones en productos commodity como el café ha sido un impedimento para 
el desarrollo de las naciones productoras. Por el otro lado, los tostadores han 
sabido llevar a cabo procesos para agregar valor a su producto. Quizás la mejor 
explicación es ofrecida por Ponte y Daviron (2005), quienes plantean que los 
tostadores y cafeterías han incrementado sus ganancias en la cadena de valor del 
café debido a que, lo que ellos están vendiéndole a los consumidores, no son los 
atributos materiales del café, sino más bien atributos simbólicos y de servicio 
personal (estos dos últimos llamados los atributos inmateriales del café). Mientras 
los productores no logren controlar parte de los atributos inmateriales del café, la 
dependencia en el sistema de commodity prevalecerá. Para una mejor 
comprensión se presentan a continuación las explicaciones de los términos (Ponte 
y Daviron, 2005): 
 
                                                 
38 Commodity: (anglicismo) Mercancía, producto de primera necesidad. A partir de su significado amplio de materia prima o 
producto primario, hoy se lo usa también para referirse a un producto o servicio de uso corriente y no diferenciable o difícil 
de diferenciar. Productos commodity son la sal,, el café, etc. 
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• Los atributos materiales del café son vistos por los economistas como 
aquellos que son inherentes al producto y se podrían describir como el 
resultado de procesos físicos, químicos y bioquímicos. Estos atributos 
deben de ser medidos con precisión, lo cual les agrega una medida de 
objetividad. 
• Los atributos simbólicos no pueden ser medidos y están basados en la 
reputación, por ejemplo el uso de marcas registradas, indicaciones 
geográficas (IG) o etiquetas de sostenibilidad. Las marcas registradas 
permiten el “consumo de una empresa”, las IG el “consumo del lugar” y la 
sostenibilidad el “consumo de la ética”. 
• Los atributos del servicio personal ocurren directamente en el lugar de la 
compra y son las relaciones que se establecen directamente entre los 
vendedores y los compradores que también involucran una cierta 
transformación del producto (como la preparación de una bebida) y 
depende bastante de la calidad del trabajo afectivo. Por su definición, son 
pocos los productores que puedan agregar estos atributos a su café, a no 
ser que posean una cafetería.39 
 
5.2.1 Definición del Café Diferenciado 
 
Según los estudios realizados por CIMS40, el proceso de diferenciación es aquel 
en el que el café es vendido según atributos específicos, que lo hacen destacar o 
sobresalir de la producción de café de consumo masivo (mezclas de café de 
orígenes indefinidos). En general, los procesos de diferenciación han seguido 
                                                 
39 Andrés Villalobos, El café, Producto emblemático de América Latina,2006 
40 CIMS: Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles 
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varios caminos; por calidad, por origen, y por componentes éticos, sociales y 
ambientales en la producción.  
En algunos casos, existen vías formales para garantizarle al comprador que el 
producto cuenta con los atributos prometidos, como son las certificaciones y los 
indicadores geográficos. Quizás la característica más distintiva del café 
diferenciado es que se comercializa fuera de los sistemas de la Bolsa y el precio 
se establece entre productor y comprador evaluando la totalidad de los atributos 
que posee. 
 








Aunque no hay un acuerdo sobre lo que es el “café especial”, se hace referencia a 
algunas definiciones. Una de las máximas autoridades mundiales en café especial 
es la Asociación de Café Especial de los Estados Unidos (SCAA, por sus siglas en 
inglés), creada en 1982 para promover y estimular el consumo de este café en un 
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mercado típicamente dominado por mezclas de café de bajo precio sin distintivo 
de origen.  
 
Parte del cambio ha sido promovido por el crecimiento de la cadena de cafeterías 
Starbucks, que surgió en Seattle en 1971 y que hoy está presente en más de 50 
países y es dueña de 5668 tiendas y posee otras 3168 bajo licencia (Starbucks, 
2006). 
 
De acuerdo al SCAA, para un café especial el café verde debe provenir de un 
microclima especial, poseer un sabor distintivo y ningún defecto primario. La 
principal organización de café de los Estados Unidos, la Asociación Nacional de 
Café (NCA) en su publicación sobre las tendencias en el consumo de café de su 
país no provee una definición para el café especial, pero sí emplea una para el 
café ‘gourmet’ y para ‘bebidas gourmet’: 
 
• Café gourmet: definido como café Premium de grano entero o molido 
• Bebidas gourmet: son aquellas bebidas a base de expreso (incluye 
capuchino, expreso, latte y café mocha) y cafés fríos o mezclados con 
hielo. 
 
En las definiciones anteriores se han empleado los términos ‘especial’ y ‘gourmet’. 
Aunque es muy frecuente el uso sustitutivo entre estas palabras para referirse a la 
misma cosa, Lewin et al (2004) hacen la siguiente aclaración: 
 
• Café especial tiene dos características: gran sabor y cero defectos 
• Gourmet se refiere estrictamente a un café excepcional y de calidad 
superior. Estos cafés son comercializados principalmente en grano 
entero. 
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Por el contrario las dos principales asociaciones de café en Europa (Federación 
Europea de Café y el SCAE) usan definiciones para el café especial que 
sobrepasan la calidad del grano (aunque si definen que el café debe proveer de un 
área definida) e incluyen altos estándares en el tostado, almacenaje y preparación. 
Según un miembro del SCAE: 
 
“Es el consumidor quien debe decidir que la bebida posee una calidad única, un 
sabor distintivo y una personalidad diferente –o superior- a las bebidas comunes 
de café” 
 
A pesar de la falta de unificación sobre el término ‘café especial’, se ha vuelto 
obligatorio realizar una aproximación al tamaño de mercado de dicho segmento. 
De acuerdo a consultas realizadas por CIMS, en el mundo se consumen alrededor 
de seis millones de sacos de café especial, lo que representa entre el 5% y el 6% 




En lo relacionado a las certificaciones sostenibles, la primera finca certificada en el 
mundo fue en el año 1967, en México bajo la certificación orgánica. Aunque fue 
hasta 1985 que el primer café certificado fue exportado a Europa, ya que fue en 
esos años que los primeros países consumidores crearon las regulaciones para la 
importación, entre ellos Francia y Dinamarca (Ponte y Daviron, 2005). 
 
El movimiento Comercio Justo inició en la década de 1960, pero fue hasta 1989 
cuando se creó la primera organización en emitir una certificación. En 1997 se 
creó la organización sombrilla que agrupa a las Iniciativas del Sello de Comercio 
Justo ‘Fairtrade’, llamada Fairtrade Labelling Organizations (FLO).  
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La organización Rainforest Alliance, por su parte, fue creada en Estados Unidos 
en el año 1987, sin embargo sus primeras certificaciones fueron en banano y 
madera, y en 1996 certificaron la primera finca de café. Utz Kapeh nace de una 
iniciativa de productores de Guatemala y tostadores de Holanda en 1997.Existen 
otras certificaciones y estándares como Bird Friendly, CAFÉ Practices de la 
compañía Starbucks y recientemente la iniciativa del Código Común para 
Comunidad Cafetalera (4Cs). 
 
El volumen de café certificado representa alrededor del 6% de producción total 
según estimaciones de CIMS. América Latina es la principal región productora de 
café certificado. Brasil, México, Guatemala y Perú son los líderes en la producción. 
África y Asia son regiones relativamente recientes, en parte por una deficiente 
infraestructura donde existen pocas agencias certificadoras. Sin embargo, no toda 
la producción certificada logra ser vendida al mercado como tal, es decir que no se 
comercializa bajo el sello de la certificación. El café que no ingresa al mercados 




El origen de las zona  productora de café es otro factor de diferenciación, que 
tradicionalmente se ha limitado a una confianza entre vendedor y comprador sobre 
el origen del café sin que existan de por medio medios de verificación. Es decir, el 
comprador no exige una certificación que le demuestre que el café proviene de la 
región de origen.  
 
Los tostadores en los países compradores utilizan tanto el nombre del país como 
el de una región en los empaques del café. “Café de Colombia” es por ejemplo 
una frase muy reconocida a nivel mundial y en algunos países con su sola 
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mención los consumidores creen en la calidad de ese café. El origen tiene también 
un micronivel, que son fincas o Estates que poseen una calidad superior, y cuyo 
nombre también se usa en el empaque.41 
 
5.2.3 Café Gourmet nicaragüense  
 
Se consideraba que el café gourmet era una oportunidad clave para incrementar 
las exportaciones nacionales. Un grupo de productores nicaragüenses pensaba 
que el mercado del café gourmet presentaba grandes oportunidades para los 
productores de café. Era crucial sin embargo, que los productores obtuvieran la 
certificación de calidad para mejorar negociaciones con los clientes y obtener 
mayores beneficios y ventajas competitivas sobre el resto de los productores, un 
mejor manejo de recursos, mejor control de agroquímicos  y sobre todo el poder 
cumplir con las exigencias del mercado mundial.  
 
En el año 2002, Nicaragua se unió a la práctica iniciada por Brasil y Guatemala de 
participar en concursos para obtener certificaciones de calidad, colocar el café 
dentro de los mejores del mundo y poder competir con los demás productores 
mundiales. En este contexto los departamentos de Madriz y Nueva Segovia  
ofrecieron los cafés de mejor calidad. Se estimaba que el 80% del café 
nicaragüense tenía la calidad para ser exportado al mercado de café  de 
especialidades. 
 
Se opinaba también que las empresas nicaragüenses deberían de buscar la 
certificación de sus fincas. La certificación se consideraba necesaria para  poder 
lograr contratos a largo plazo y poder mantener una producción consistente en 
                                                 
41 Andrés Villalobos, El café, Producto emblemático de América Latina,2006 
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términos de calidad. Era considerado necesario sin embargo, que las fincas 
cafetaleras fuesen adaptadas a fincas orgánicas certificadas. De esta manera los 
compradores estarían seguros de adquirir un producto de calidad y producido en 




















                                                 
42 Duillo Baltodano, Hacienda “SANTA CLARA”, Nicaragua, 2005 
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Las certificaciones de café son una alternativa para lograr la sostenibilidad de la 
producción, organizan a los productores para mejorar la productividad, enfatizan  
el control de los costos de producción y amortiguan las caídas de  precios 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 Tipo de Estudio 
 
5.1.1 Investigación Documental 
 
Se realizó la revisión documental basada en los objetivos establecidos. Las 
fuentes de información documental fueron las siguientes:  
 
• Bibliografía de Comercio Internacional, conducido a los requerimientos 
y restricciones del mercado internacional. 
• Centroamérica: La crisis Cafetalera, investigando lo concerniente a 
los efectos ocasionados por la caída de precios internacionales del café 
a los cafetaleros nicaragüenses. 
• El Estado de café sostenible, indagando sobre la importancia de la 
producción de café sostenible para incorporarse al mercado de café 
diferenciado. 
• Estudio centroamericano de certificaciones de café, dirigido a 
conocer  la situación actual del café certificado en esta región. 
• Revisión de requisitos y lineamientos de los sellos de certificación, 
dirigido a conocer los parámetros que necesitan los productores de café 
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5.1.2  Investigación Descriptiva 
 
Se consideró que este estudio es Descriptivo  porque tuvo como objetivo detallar 
la situación actual cafetalera de la zona de Jinotega y Matagalpa  y  describir el 
proceso que se requiere para obtener un sello de certificación. Asimismo, se 
buscó precisar los beneficios que los cafetaleros obtienen al estar bajo cualquiera 
de estos sellos de certificación.  
  
5.1.3  Investigación Analítica 
 
El análisis tuvo como fin construir a través de los diferentes instrumentos un FODA 
que permitió elaborar un plan que recomiende actividades que deben realizar los 
caficultores que propicien la certificación del café, partiendo del proceso 




La población de este estudio está constituida por 379 productores de café de la 
zona de Jinotega y Matagalpa que interactúan comercialmente con Cisa 
Exportadora  S.A. Estos 379 productores se clasifican de la siguiente manera: 
• 45 en Grandes Productores 
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Debido a la gran cantidad de fincas, el grado de peligrosidad y el  difícil acceso a 
las mismas, se realizó la  selección  de fincas de la siguiente manera43  
 
De los 45 grandes productores (50 producen 50 hectáreas o más de café) se 
tomaron 25 para  aplicarles las encuestas seleccionados  según la conveniencia 
del Investigador. 
• Para los grandes y medianos productores se aplicará la fórmula del Manual 
del verificador de C.A.F.E. Practices44, obteniendo como resultado la 
aplicación de 27 encuesta entre grandes y medianos caficultores. 
 
n = 1.5 √ N 
Donde  
   n: tamaño necesario de la muestra  
√N: raíz cuadrada de la cantidad total  de fincas Pequeñas y Medianas   
1.5: intensidad de muestra 
 







                                                 
43 Ver anexo documento #1 Información de La Prensa 
44 Ver anexo  Manual del Verificador 
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• Encuesta: se implementó a cafetaleros de la zona de Jinotega y Matagalpa 
con el fin de medir las variables substanciales del estudio (Ver anexo 
documento # 2). 
 
• Entrevista Personal: se realizaron entrevistas formales  a personas que 
tienen amplio conocimiento sobre Certificaciones de Café.45  
 
a. Cisa Exportadora S.A.: Ing. Félix Cáceres  (Gerente de Proyectos   
Corporativos) 
 
b. UTZ Certified: Miguel Gamboa Ruiz (Representante UTZ Certified) 
 
c. Rainforest Alliance: Mary Idania Sáenz (Inspector de certificaciones 
Rainforest) 
 
d. Café Orgánico OCIA: Donald Briones Gadea (Representante OCIA 
Nicaragua) 
 




                                                 
45 Ver anexo documento #3 y #4 
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Se extrajo información de estudios realizados sobre la crisis cafetalera, 
investigaciones acerca de la importancia actual de la producción de café 
sostenible y  referente  a los requerimientos que exigen los sellos de certificación 
para ingresar a sus programas. Asimismo se tomó información relevante de 
convenciones, revista y libros  relacionados con el tema.    
 
5.4 Procesamiento y Análisis  
 
Para el análisis cuantitativo los datos fueron procesados por medio del programa 
estadístico SPSS, donde se obtuvieron distribuciones de frecuencias e 
histogramas  que permitieron hacer un análisis confiable de las variables. 
  
Para el análisis cualitativo se realizó una matriz FODA, GUT y las 5 Fuerzas de 
Porter con el fin de categorizar todos los posibles motivos que dificultan a los 
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Código de  
conducta que establecen  
estándares  
Sociales y  Ambientales para 
la  producción  del café. 
















reúne  características 
(manejo, historia, región) que 
un comprador en particular 
establece como parámetros 
de calidad bajo un sello con 
estándares definidos 









-Análisis de la 




Grupo  reducido (de personas 
u organizaciones), con 
necesidades y/o deseos 
específicos, voluntad para 
satisfacerlos y capacidad 
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Crisis de Café Período durante el 
















-Efecto sobre el 
empleo 
 
Sostenibilidad Característica o 
estado según el cual 
pueden satisfacerse 
las necesidades de la 
población actual y 
local sin comprometer 
la capacidad de 
generaciones futuras 
o de poblaciones de 
otras regiones de 
satisfacer sus 
necesidades. 
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Es el valor del conjunto 
de bienes y esfuerzos 
en que se incurren para 
obtener un producto 
terminado en las 
condiciones necesarias 
para ser entregado al 
sector comercial. 
-Clasificación de 









Calidad Conjunto de cualidades 
o propiedades que 















Productividad Se define como la 
relación entre la 
cantidad de bienes y 
servicios producidos y la 
cantidad de recursos 
utilizados. 
Importancia de la 
productividad 
Medición  







- Disponibilidad de 
materiales 
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Precio El precio es la cantidad de 
dinero que se cobra por un 
producto o servicio, o la 
suma de los valores que 
los consumidores dan a 
cambio de los beneficios 




-Tipos de precio 
- Fijación de precio 
- Cambios en el 
precio 
Bolsa de Valores 
Calidad del 
producto 
Incentivos Son pagos hechos a los 
productores sobre el precio 
convencional por producir su 
café con responsabilidad 





- Incremento de los 
incentivos cuando 
baja el precio del 
café en la bolsa. 
-Disminución de los 
incentivos cuando 
sube el precio en la 
bolsa de valores. 
Bolsa de Valores 
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6.1 Situación actual cafetalera de la zona de Jinotega y Matagalpa que 
indique el potencial de mercado de café. 
 
6.1.1 Descripción de la zona cafetalera de Jinotega y Matagalpa 
 
6.1.1.1 Generalidades  
 
La República de Nicaragua es un país ubicado en el centro del istmo 
centroamericano, posee una superficie de 139,000 Km2 y cuenta con amplias 
costas en los dos océanos. Por razones administrativas, Nicaragua se divide en 15 
departamentos y dos regiones autónomas.  
 
6.1.1.1.1 Morfología del país 
 
• Región del Norte: en  esta región se cultivan algunos de los cafés 
nicaragüenses de más alta calidad reconocidos a nivel internacional. 
Los terrenos de la región del norte están configurados básicamente por 
mezclas de sedimentos fluviales, rocas y tierra de origen volcánico. 
 
• Región Central: las principales localizaciones de cafetales en esta área 
son la Cordillera Isabelia, San Juan de Río Coco, Wiwilí y Apanás  en 
Jinotega; la Cordillera Dariense, Apante y Aranjuez en Matagalpa y San 
José en Boaco. Estas zonas presentan condiciones extraordinarias para 
el cultivo cafetero.  
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En Jinotega todo el café producido es de la calidad SGH (Stricly High 
Grown). El café en la región central se cultiva entre los 300-800 metros de 
las zonas más secas a los 1,000 metros de altitud de las zonas más 
húmedas. 
 
• Región Sur: desde 1825 el café ha sido el principal motor económico y 
de desarrollo de la zona.  La mayoría de los cafetales de esta zona 
están en manos de pequeños productores, quienes realizan varias 
cosechas al año, en cada una de las cuales únicamente se recoge el 
grano maduro. Las alturas de cultivo en esta zona van de los 500 a 
los1.000 metros. 
 
• Región del Caribe: es una gran planicie cubierta de bosques y ríos. En 
la parte norte de esta zona se encuentran parte de la cordillera Isabelia 
y Dariense y hacia el sur un ramal de la de Amerrisque o Chontaleña. 
 
6.1.1.2 Características del Departamento de Jinotega 
 
Jinotega ocupa la porción central Norte  de Nicaragua con una extensión de 
9.620.40 Km2, ubicado entre los 13° 00’ y 14° 35’ de latitud norte, y los 84° 40’ a 
86° 20’ de longitud oeste.46 
 
Gracias a su posición geográfica, Jinotega se caracteriza para ser uno de los 
principales  productores de café de calidad de Nicaragua. De hecho su economía 
está regida principalmente por este rubro.  
 
                                                 
46 Ver anexo mapa #1 
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La topografía del departamento es accidentada, conformada por montañas con 
elevaciones superiores a los 1700 metros. 
 
Las temperaturas promedio oscilan desde los 18º C hasta los 25º y 28º C, con 
suelos que van desde franco, franco arcillosos hasta arcillosos con profundidades 
de 0.75 a 1.50 metros de terreno fértil aptos para la agricultura, la ganadería y la 
actividad forestal.  
• Precipitación 
En los municipios ubicados al Oeste de la parte central del territorio (mitad Sur de 
San Sebastián de Yalí, La Concordia, Sur de San Rafael del Norte) las 
precipitaciones varían de 800 mm a 1200 mm.  
Al Este de la parte central del departamento, Noreste y Suroeste del mismo (en  El 
Cúa y San José de Bocay) las precipitaciones aumentan de 1800 mm a mayores 
de 2400 mm en la medida que se aproximan al Atlántico.  
 
En la zona central del departamento (municipio de Jinotega, San Rafael del Norte 
y Noreste de San Sebastián de Yalí) se registran precipitaciones entre 1200 mm y 
2000 mm anuales provocados por la orografía y los flujos del Este. 
 
En la zona Norte (en  Santa Maria de Pantasma, Wiwilí y un sector de El Cúa y 
San José de Bocay) se registran precipitaciones de 1600 mm a 2000 mm y 
localmente superiores en la cúspide del Cerro Kilambé.  
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6.1.1.3 Características del Departamento de Matagalpa 
 
Matagalpa se encuentra ubicado en la región central de Nicaragua, ubicado entre 
los 12° 31’ y 13° 20’ de latitud norte, y los 84° 45’ y 86° 15’ de longitud oeste. 
Limita al Norte con  Jinotega, al sur con Boaco y Managua, al este con la Región 
del Atlántico Norte y la Región del Atlántico Sur y al oeste con Estelí y León. El 
departamento posee una superficie de 6,803.86 Km2. 47 
 
El clima del departamento es muy variable y está afectado por la altura y 
orientación de las principales serranías. Las Montañas de Matagalpa parecen 
ejercer un efecto beneficioso en la distribución de las lluvias al condensar la 
humedad proveniente de las bajuras de la Costa Atlántica. 
 
Los altos cerros atrapan neblinas y mantienen húmedas las cañadas vecinas, 
favoreciendo el cultivo del café. Matagalpa es uno de los departamentos más 
montañosos del país: la Serranía Dariense lo atraviesa en dirección este-oeste, 
separando el valle del río Tuma del río Grande, entre cuyos afluentes emite 
varias estribaciones.  
 
6.1.2 Situación  actual de los productores de la zona de Jinotega y 
Matagalpa. 
 
El cultivo del café es el rubro de mayor importancia en el sector agrícola del país, 
en la economía nacional ocupa uno de los primeros lugares, y en el ámbito social 
por la generación de ingresos  y empleos directos e indirectos. 
 
                                                 
47 Ver anexo mapa # 3 
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Después del cierre del Convenio Cafetalero en la OIC, ocurrido en 1989 el sector 
cafetalero nacional ha enfrentado la crisis más severa.  En el período 1998-2002  
ocurrieron cambios dramáticos no solo en Nicaragua, sino a nivel de todos los 
países productores de café del mundo. Los fenómenos naturales con sus efectos, 
como  El Niño y La Niña dejaron sus marcas adversas, por una sequía en 1997-
98; y a finales de 1998 el huracán Mitch golpeó  las plantaciones e infraestructura 
cafetalera de  Nicaragua.  
 
Esta situación afectó la economía del país, la calidad de vida de las familias 
productoras, provocó el deterioro  de la estructura productiva y financiera, 
ausencia de la inversión tecnológica, incurriendo en la migración de la mano de 
obra calificada en la caficultura. 
  
6.1.2.1 Rendimiento promedio por año 
 
En más de 40 años sólo se han ejecutado tres planes de renovación48 que han 
sido dirigidos por condiciones específicas y carecieron de un enfoque nacional 
sostenible.  
 
Estos planes de renovación han repercutido en los repuntes de incrementos en la 
producción que no han sido sostenibles en las últimas décadas.  Esta 
insostenibilidad se ha dado por diferentes factores: el cambio climático, políticas 
de gobierno, políticas crediticias, acceso a tecnología y  la crisis de los precios 
internacionales.  
                                                 
48 CONACAFÉ, “Plan Nacional de Desarrollo Competitivo de la Caficultura de Nicaragua”; Plan para la reactivación de la 
agricultura 
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Haciendo el análisis de la producción histórica del café, observamos que cuando 
se ejecutan estrategias de renovación  se eleva la producción e incrementan el 
rendimiento; pero cuando el gobierno desatiende estos planes ocasiona las bajas 
de producción reflejando  gran inestabilidad económica, lo que no permite una 
atención sostenible a los cafetales.   
 
Nicaragua: Área, Producción y Rendimiento de Café.  
   Área           Producción    Rendimiento 
Ciclos (mil mzs) (mil qqs-oro) (qqs-oro/mz) 
88/89 102.1                  944.5                  9.25  
89/90 99.2                  1,002.0                 9.90  
90/91 106.0                  1,018.0                  9.00  
91/92 106.5               1,033.1                  9.70  
92/93 107.1                  721.2                  6.73  
93/94 105.4                  920.0                  8.73  
94/95 107.9                  894.1                  8.29  
95/96 120.3               1,200.9                  9.98  
96/97 120.7               1,099.7                  9.11  
97/98 132.9               1,433.7                10.79  
98/99 133.5               1,439.3                10.78  
99/00 143.4               2,083.3                14.53  
00/01 154.7               1,808.5                11.69  
01/02 156.1               1,469.6                  9.41  
02/03 165.2               1,325.2                  8.02  
03/04 165.2               1,820.0                11.02  
04/05 165.2               1,265.7                  7.66  
05/06 181.9               2,100.0                11.54  
06/07* 154.0               1,216.0                  7.89  
*           : Estadísticas   mayo 2007 
Fuente: MAGFOR 
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6.1.3.2 Costos de producción 
 
La tendencia actual es que prevalecerá la producción de cafés arábicas de 
calidad, para lo cual se requieren condiciones ambientales apropiadas, inversiones 
y tecnología moderna. 
 
Actualmente,  la mayoría de los productores de la zona de Jinotega y Matagalpa 
producen café arábica, consideran que están obteniendo ganancias con la 
producción de café pero que los costos de producción han venido aumentando. En 
la siguiente tabla se muestra el costo de producción para una finca grande cuyo 
rendimiento es de 35 qq por manzana. 
 
Costo de una manzana de café tecnificado 
Concepto Costo (US$ /mz) 




Sub Total Pre Corte 1,049.02 
Administración 102.30 
Mano de obra de corte 732.32 
Beneficiado Húmedo 184.12 
Transporte de café 106.05 
Depreciación de plantaciones 276.99 
Total 2450.80
Fuente: Ing. Felix Cáceres, Gerente de Proyectos Corporativo  
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Costo de producción qq oro/mz 
Concepto  
Rendimiento (qq oro/mz) 35 
Costo por quintal oro (US$) 70.02 
Costo de Beneficiado seco (US$/ qq Oro) 8.50 
Costos de comercialización (cobro de 
exportador) 
12.00 
Costo total (US$ /mz)   90.52 
Fuente: Ing. Felix Cáceres, Gerente de Proyectos Corporativo  
CISA Exportadora S.A. 
 
6.2 Requerimientos de los principales sellos de  certificación que necesitan 
los productores de la zona de Jinotega y Matagalpa. 
 
6.2.1 Entrevistas a expertos proceso de certificación 
 
6.2.1.1 Gerente de Proyectos Corporativos CISA Exportadora: Ing. Felix  
Cáceres Trujillo 
 
Se realizó esta entrevista con el objetivo de identificar la situación actual 
cafetalera de la zona de Jinotega y Matagalpa;  y obtener información 
necesaria acerca de los principales sellos de  certificación y datos referentes al 
negocio del café.   
 
• Jinotega y Matagalpa  zona apta para el cultivo del café49(causas) 
- Condiciones de clima  
- Régimen de lluvias50 
                                                 
49 Ver anexo mapa # 3. 
50 Ver anexo cuadro # 2. Fuente: IICA 
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- Altura  sobre el nivel del mar 
- Tipo de suelos 
 
• Promedio de producción de café 
- Matagalpa produce cerca de medio millón de quintales anual. 
- Jinotega produce cerca un millón de quintales anual. 
 
Producción de café  cosecha 2005/2006 
Departamentos / 
Territorios 
Acopio  en Beneficios 
Secos 
Porcentaje % 
Jinotega 979,943.14 47.24 
Matagalpa 641,571.27 30.93 
Las Segovia 294,627.00 14.20 
Pacifico Sur 77,704.00 3.75 
Boaco 45,724.00 2.20 
Crucero / Mga. 29,062.00 1.40 
Occidente 5,921.00 0.29 
Total 2,074,552.41  
Fuente: Ministerio Agropecuario y Forestal 
 
• Promedio de producción que se exporta al exterior  
Un millón seiscientos mil quintales, sin embargo hay años que se exportan 
casi 2 millones de quintales y años que las exportaciones bajan a un millón 
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Exportaciones de Café  







Valor             
(US$) 
Precio Promedio 
(US$ / QQ oro) 
1998 1999 1.208.211 130.428.800 107.95 
1999 2000 1.677.797 169.834.400 101.22 
2000 2001 1.855.983 109.133.600 58.80 
2001 2002 1.157.784 69.718.600 60.22 
2002 2003 1.242.165 85.750.412 69.03 
2003 2004 1.619.599 116.072.436 71.67 
2004 2005 1.251.199 123.472.476 98.68 
2005 2006 1.777.157 197.699.917 111.25 
2006 2007 1.400.000 175.000.000 125.00 
Fuente: IICA, 2008 
 
• Forma en que se calculan los precios del mercado nacional 
En el cultivo del café, normalmente cada país tiene un diferencial que 
depende del prestigio, calidad y el volumen, ese diferencial puede ser 
positivo o negativo sobre el precio o cotización de la bolsa de Nueva York 
dependiendo de la oferta, demanda mundial y de la misma calidad de cada 
país.  
 
Para determinar el precio del mercado interno es el precio bolsa menos o 
más el diferencial, según como esté el diferencial y a ese resultado se le 
restan los costos de exportación, procesamiento, transporte (terrestre), 
fletes de barcos, empaque (SACOS), etc.  Habitualmente existe una 
diferencia de 18 a 22 dólares entre el precio de la bolsa y el precio interno 
por quintal oro de calidad exportable convencional.  
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También existen calidades especiales que son café con cualidades    de 
aroma y sabor muy apreciado por tostadores exigentes y  generalmente 
pagan un premio adicional. Actualmente se ha desarrollado el mercado de 
los cafés certificados que los compradores internacionales están dispuestos 
a pagar un premio adicional para motivar a productores a cultivar y procesar 
el café bajo normas ambientales y sociales con el fin de proteger el medio 
ambiente y cumplir con estándares sociales para todas las personas que 
intervienen en la cadena de producción hasta el consumo. 
 
• Concepto de Sello de  certificación 
Los sellos de certificación son un distintivo  que se le da al café producido 
bajo ciertas normas para proteger el medio ambiente, mejorar las 
condiciones de vida de quienes intervienen en el proceso de producción y 
transformación, o bien condiciones  que un comprador pide para el café. 
 
• Origen de los sellos de certificación 
Los sellos de certificación  de producción de café surgieron con la intención 
de proteger el medio ambiente que son los conocidos como café orgánico, 
luego surgieron iniciativas en búsqueda de lograr una mejor transferencia 
del precio internacional a los productores conocidos como mercado justo y 
actualmente se ha generalizado las certificaciones y verificaciones de café 
producido bajo normas que persiguen la protección del medio ambiente y la 
mejora del nivel de vida de los trabajadores en las fincas, beneficios y 
empresas que comercializan el café. 
 
• Causas de crecimiento de los sellos 
- Protección del medio ambiente (antes era una opción, hoy es una 
obligación de la humanidad). 
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- Se requiere producir con sensibilidad social para reducir las diferencias 
sociales y la concentración de la riqueza. 
 
• Principales beneficios que un productor puede esperar al obtener 
una certificación 
- Aumento de la productividad en sus fincas 
- Mejor control de sus costos de producción  
- Mejora de la calidad del producto. 
- Productores  competitivos para mantenerse en el mercado. 
 
• Proceso que el productor debe seguir para obtener una 
certificación  
1. Estar consciente que debe de cumplir con las leyes del país 
respecto al código laboral y las leyes ambientales.  
2. Querer producir con mejor rendimiento protegiendo el medio 
ambiente y cuidando los aspectos sociales de los trabajadores. 
3. Pasar un proceso de acondicionamiento de sus fincas para 
cumplir con los estándares definidos por la certificación y la 
verificación que haya elegido. 
4. Deberá recibir una visita de inspección o auditoría de una entidad 
o persona independiente debidamente autorizada para  certificar 
o verificar el cumplimiento de los requisitos del sello elegido. 
5. Cada sello tiene sus propias normas de cumplimientos mínimos 
para obtener la certificación o verificación aprobada siendo unos 
de mayor exigencia por lo que el productor deberá de seleccionar 
aquellos acorde a sus posibilidades. 
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• Requisitos que se deben cumplir para obtener una certificación 
- Cada sello tiene sus propios estándares y cumplimientos mínimos 
para ser aprobada. 
- Cumplimiento de leyes,  convenios internacionales en materia laboral 
y social. 
- Aplicación de prácticas que contribuyen a la protección del medio 
ambiente especialmente la no contaminación con desechos 
agroquímicos y el cuido de las fuentes de agua. 
 
• Requisitos mas difíciles de cumplir 
- Tratamiento de los desechos del beneficio húmedo (pulpa y aguas 
mieles) que tradicionalmente han sido vertidos a fuentes 
superficiales de agua. 
- Manejo de los agroquímicos y los equipos de protección para su 
aplicación que obedecen a un problema cultural.  
 
• Sellos más sostenibles para el productor  
 
Son los que enfatizan en prácticas que inducen a mejorar la productividad 
de las plantaciones. Cabe mencionar Utz Certified, C.A.F.E. Practices y 
Rainforest Alliances como los de mayor aceptación entre los productores.  
 
El sello de café orgánico ha tenido un descenso de su aceptación en 
nuestro país ya que aún no se ha desarrollado tecnologías que logren 
mantener un rendimiento competitivo  y el mercado internacional tampoco 
ha crecido con la demanda. 
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•  Forma en que los sellos apoyan  a los productores 
 
- 4Cs: pretende que gran parte de los costos de implementación de las 
prácticas sociales y ambientales recaiga sobre todos los integrantes de la 
cadena de la industria del café estableciendo un sistema  de cuotas de 
membresía para crear un fondo con el que se pague los costos de 
inspección y capacitación principalmente. En este caso el productor no 
asume costos de auditores o inspectores.   
 
- Rainforest Alliance: Actualmente este sello ha hecho grandes alianzas 
con organismos de desarrollo como el AID, BANCO MUNDIAL y en el 
caso de Nicaragua han creado una oficina de soporte técnico para 
brindar asesoría técnica y capacitación a los productores durante el 
proceso de preparación de las fincas para las certificaciones. 
 
- C.A.F.E. Practices: esta es una verificación privada de la compañía 
Starbucks y la ventaja principal es que tiene mercado cautivo y 
proporcionan al productor incentivos económicos a través de premios o 
un mejor precio sobre la cotización del mercado internacional en el 
momento de la transacción.  
 
- UTZ Kapeh: está creciendo fuertemente en demanda en los países 
europeos y también ha estado desarrollando alianzas con organismos de 
desarrollo como la cooperación Holandesa que da asistencia técnica, 
capacitaciones y pequeñas inversiones para preparar la finca para la 
certificación.51 
                                                 
51 Fuente: Ing. Felix Cáceres, Gerente  de Proyectos Corporativo, CISA Exportadora S.A. 
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- Café Orgánico: no hay una tecnología para mantener los rendimientos y 
eso hace que el productor no sea competitivo, desde el punto de vista de 
mercado la producción está monopolizado en México y Perú que acaparan 
el 80% del volumen que se comercializa en el mundo. 
 
• Diferencia entre cada uno de los sellos  
 
4C: el esquema de aplicación varía que en el caso de 4C el mínimo costo 
recaiga en el producto. En lo que se refiere a labores persigue el mismo fin 
que las demás, sin embargo se considera que los estándares para 4C son 
más fácil cumplimiento para pequeños, medianos y grandes productores.  
 
Rainforest: tiene un énfasis mas conservacionista, se considera que sus 
estándares son más estrictos porque incluyen medidas exactas como por 
ejemplo el espacio que debe tener para el alojamiento de cada trabajador, 
distancias entre las zonas de conservación y el inicio de plantaciones, etc. 
que en muchas ocasiones no son aplicables para pequeñas fincas . 
 
Utz Certified: es muy similar a 4C, enfatizando mayormente en la 
trazabilidad del producto desde los plantiíllos hasta su venta en el exterior  y 
en prácticas de seguridad e higiene ocupacional de todos los trabajadores 
que intervienen en el proceso de producción, procesamiento y 
comercialización. 
 
FAIRTRADE: enfatiza mayormente en estándares sociales y 
aseguramiento de un precio mínimo al productor y el pago de primas para 
ser utilizado en proyectos de desarrollo social de las comunidades 
cafetalera y con enfoque de género.  
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C.A.F.E. Practices: enfatiza mayormente en la calidad del producto, la 
transparencia económica desde el tostador hasta el trabajador de las fincas  
y el proceso de beneficiado húmedo, los estándares sociales y ambientales 
son muy similares a 4C, Rainforest y Utz.  
 
OCIA: su principal énfasis es en la eliminación de uso de agroquímicos y la 
protección del medio ambiente 
 
• Diferencia entre verificación y certificación  
 
- La verificación es solamente la comprobación de cumplimiento de 
estándares sin emitir ningún documento o certificado. 
- La certificación también es comprobación del cumplimiento de 
estándares de un determinado sello donde una entidad debidamente 
autorizada emite un certificado dando fe del cumplimiento de los 
requisitos. 
 
• Cada uno de los sellos tiene una manera diferente de determinar el 
precio que paga el productor al programa de certificación  
A excepción de Rainforest, es la única que adicional  al costo de inspección 
de auditores cobra una tarifa por cada hectárea de café en producción. En 
el caso de 4C el productor no paga, no hay inspección de la finca sino que 
se hace a través del fondo creado en la organización de 4C. El resto de 
sellos es una libre negociación entre las entidades certificadoras o 
verificadoras y el productor, beneficiador y exportador quien está encargado 
de hacer la contratación.  En el cado de Fair Trade, adicional del pago de 
certificación  se cobra por el uso del sellos y  C.A.F.E. Practices no  cobra 
por el uso del sello.  
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6.2.1.2  Inspectora de certificaciones Rainforest Alliance: Mary Idania Sáenz 
 
Se realizó una entrevista   a la Inspectora de certificación Rainforest Alliance 
con el objetivo de conocer acerca de este programa de certificación, los  
requerimientos que necesitan los productores de la zona de Jinotega y 
Matagalpa  y los beneficios al obtener la certificación de este sello. 
 
La Inspectora de Rainforest define sello de certificación como una garantía de 
un proceso que demuestra que las fincas están cumpliendo un sin número de 
estándares de forma transparentes. 
 
• Origen de Rainforest Alliance  
Tiene veinte años de existir y nació de un grupo de personas ambientalistas 
como una necesidad de proteger y conservar áreas naturales y preocupación 
por las necesidades económicas y sociales de los trabajadores. 
 
• Motivo de crecimiento de este sello 
- A causa de una necesidad de mercado de los productores 
- Conscientización de los productores de conservar el medio ambiente y     
brindar mejores condiciones sociales a sus trabajadores. 
 
• Requisitos que se deben cumplir para obtener una certificación de 
este sello  
 
a. Norma con indicadores para la agricultura sostenible 
 
En 2005, la Red de Agricultura Sostenible aprobó la ampliación de la norma 
de nueve a diez principios. Los diez principios son los siguientes: 
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1. Sistema de Gestión social y ambiental 
2. Conservación de Ecosistemas 
3. Protección de vida silvestre 
4. Conservación de recursos hídricos 
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores 
6. Salud y seguridad ocupacional 
7. Relaciones con la comunidad 
8. Manejo integrado del cultivo 
9. Manejo y conservación del suelo 
10. Manejo integrado de desechos 
 
b. Normas para la certificación de grupos Certificación Rainforest Alliance 
 
Un grupo de fincas es elegible para una certificación de grupo cuando: 
  
- Es relativamente homogéneo en cuanto a su sistema de producción, 
ubicación geográfica y el tamaño de las fincas. 
 
- No existen grandes diferencias en los factores naturales (clima, suelos, 
tipos de ecosistemas o vegetación natural) entre las fincas. 
 
- El grupo es lo suficientemente grande, y tiene los suficientes recursos, 
para dar el soporte a una entidad imparcial para manejar un sistema de 
control interno viable que asegure de una manera objetiva la 
conformidad de los productores individuales con las normas de 
producción. 
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- Se comercializan los productos de las fincas incluidas en la certificación 
como grupo y no individualmente. 
 
• Requisitos más difíciles de cumplir  
- Conservación de recursos hídricos (principio cuatro) 
- Salud ocupacional y seguridad social (principio seis). 
  
• Rainforest Alliance es un sello sostenible para el productor 
Si es sostenible para el productor. Sin embargo,  muchas veces el productor 
necesita realizar gran inversión y  se tienen que efectuar mejoras continuas 
para poder obtener o mantener la certificación. 
 
• Rainforest Alliance apoya al productor 
 Existe un programa de agricultura en el cual se le da apoyo técnico al 
productor, se asesora y capacita en función de la implementación de la norma. 
 
• Diferencia entre Rainforest y los otros sellos que están trabajando 
en Nicaragua 
- Orgánico no permite que los productores utilicen agroquímicos en sus 
cultivos mientras que Rainforest si lo permite siempre y cuando el producto 
agroquímico no esté prohibido. Rainforest Alliance se enfoca más a la parte 
social. 
 
- Con Utz Certified hay mucha similitud en la parte social y ambiental. Pero 
Rainforest se enfoca más a la parte ambiental.   
 
• Habrá un logo de este sello en los empaques o sacos 
Por ello que se vela por la  trazabilidad del producto desde la  finca donde se 
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cultiva hasta el comprador. 
 
6.2.1.3 Coordinador de productores UTZ Certified: Sr. Miguel Ángel Gamboa 
Ruiz 
 
Se efectuó una entrevista al Coordinador de productores del programa UTZ 
Certified con el fin de conocer acerca de este. 
  
Según el Sr. Miguel Gamboa, considera que los sellos de certificación son 
programas de certificación, y que el sello es el resultado final de todo un 
trabajo realizado y que identifica ese trabajo. 
 
• Origen de UTZ Certified  
Se creó como una opción de poder demostrar que se hacen las cosas de forma 
responsable y profesional, como un medio de garantizar en la cadena, un 
producto que cumple con normas internacionales de responsabilidad social, 
ambiental y con inocuidad en alimentos a todo nivel y tamaño de productores, 
comercializadores y tostadores. 
 
• Motivo de crecimiento de este sello  
Responde a demandas y condiciones que benefician tanto al mercado, como al 
productor.  
 
• Requisitos que se deben cumplir para obtener una certificación de 
este sello 
 
1. Certificación individual: el productor tendrá que hacer una auto-inspección 
anual de verificación del cumplimiento del Código de Conducta y someterse 
a una inspección externa hecha por una Entidad Certificadora (EC). 
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2. Certificación en grupo: en este caso es necesario tener en  funcionamiento 
un  Sistema Interno de Control (SIC). El SIC es un sistema de administración 
que garantiza que todos los miembros de un grupo de productores cumplen 
con los requerimientos del Código de Conducta. El SCI es responsable de la 
inspección anual interna de verificación del cumplimiento del Código de 
Conducta. 
 
Código de Conducta: 
- Criterios Económicos 
- Criterios sociales 
- Criterios ambientales 
 
Los criterios mencionados se dividen en puntos de control, dentro de los cuales 
se  tiene que cumplir con el 100% de los requisitos mayores y el 95% de los 
menores. 
 
• Requisitos más difíciles de cumplir  
- Para los pequeños productores lo difícil es el manejo de 
registros y el cambio cultural.   
- Otros casos son las inversiones en tratamientos de agua y 
manejo del beneficiado húmedo.   
- Otra dificultad es el manejo del personal y su actitud hacia el 
uso de equipo de protección.  
 
• UTZ Certified es un sello sostenible para el productor 
Busca generar una eficiencia administrativa que genere un mejor control y 
administración de la finca.  No se basa únicamente en un premio que pudiera 
recibir el productor, si no más bien en que se convierta en un empresario 
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• UTZ Certified apoya a los productores  
Desarrollando herramientas que faciliten la implementación, así como la 
búsqueda de proyectos con otras organizaciones y o empresas. 
 
• Habrá un logo de este sello en los empaques o sacos 
No habrá una marca como tal  en los paquetes de café, únicamente es factible 
utilizar el logo a un lado o atrás de los paquetes como un soporte a las marcas.  
 
6.2.1.4 Representante OCIA Nicaragua: Sr. Donald Briones Gadea 
 
Esta entrevista se realizó con el objetivo de conocer los requerimientos y 
beneficios que se obtienen al estar certificado por OCIA. A continuación se 
mencionan los resultados obtenidos: 
 
Para el representante de OCIA  un Sello de certificación es un logo de 
determinada agencia que es reconocido por el consumidor como un producto 
elaborado bajo normas y estándares definidos, con el uso de tecnologías 
orgánicas, es decir, productos libres de pesticidas y agroquímicos. 
 
• Origen de OCIA 
La certificación Orgánica se creó ante la necesidad de demostrar  al 
consumidor de que los productos ofrecidos se producen sin el uso de 
pesticidas y agroquímicos enfocados en la protección de la salud humana. 
 
• Crecimiento de este sello 
Por el interés del consumidor de proteger su salud. 
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• Requisito que se debe cumplir para poder obtener la certificación de 
OCIA  
- 3 años de no usar pesticidas y agroquímicos.  
- Para certificarse grupalmente debe ser pequeño productor, no tener ventas 
mayores de U$ 50,000  
- Sus procedimientos de producción deben cumplir con las normas y 
estándares de certificación. 
 
• Requisito más difícil de cumplir para certificarse con OCIA  
- Cumplir con el sistema de trazabilidad por la falta de cultura de 
administración 
- Documentar trazabilidad del producto  debido a que la mayoría de veces no 
tienen registros de sus procedimientos. 
- Los costos de certificación son muy altos por lo que no hay capacidad de 
cubrir los costos de certificación. 
 
• OCIA no es un sello sostenible  
- Para el pequeño productor  son muy  altos los costos de certificación. 
- No se de apoyo a los productores. 
 
• Diferencia entre OCIA y los otros sellos que están trabajando en 
Nicaragua  
 
- Es una asociación sin fines de lucro  
- El reconocimiento se ha masificado a nivel de consumidor  
- Está enfocado a la parte ambiental, salud humana y educación. 
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• Habrá un logo de este sello en los empaques o sacos 
 
Al ser aprobado, el productor tiene el derecho de usar el sello en el saco de 
exportación para evitar mezclas contaminantes y hacer conciencia al 
consumidor que es un producto orgánico. 
 
6.2.2 Diferentes Programas de certificación 
 
6.2.2.1 Rainforest Alliance Certified 
 
• Red de Agricultura Sostenible (RAS) 
 
Es una coalición de organizaciones conservacionistas que fomenta la 
sostenibilidad socio-ambiental de actividades agrícolas mediante proyectos de 
desarrollo y la certificación de la Agricultura Sostenible.  
 
• Rainforest Alliance 
 
Es un organismo no gubernamental que trabaja para conservar la biodiversidad y 
asegurar medios de vida sostenibles mediante la transformación de las prácticas 
empresariales y el comportamiento del consumidor. 
 
• Ciclo de Certificación de Rainforest Alliance 
 
El ciclo está constituido por un período de 3 años (figura # 1). 
 
- Auditoria de certificación: se realiza en el Año 0 y determina la 
conformidad del sistema de gestión socio-ambiental de la finca o en 
conformidad con las normas de la Red de Agricultura Sostenible. El 
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resultado de la auditoria es la decisión de certificación. 
 
- Auditorias anuales: Se realizan en el Año 1 y Año 2,  su objetivo es 
verificar y monitorear el cumplimiento de la finca en las normas de la 
certificación Rainforest Alliance, así como la implementación de las 
acciones correctivas. 
 
- Para iniciar un nuevo ciclo de certificación en el año 3 debe programarse 
una auditoria de certificación y completar nuevamente una solicitud de 
servicio, con el fin de actualizar la información en la base de datos. 
Adicionalmente se pueden programar diferentes tipos de auditorias para 
verificar el cumplimiento a lo largo del ciclo de certificación.  
 
• Beneficios obtenidos certificarse con este sello   
- Mayor oportunidad de mercado. 
- Adquieren una mejor organización de sus actividades. 
- Logran permanencia de parte de sus trabajadores. 
 
6.2.2.2 UTZ Certified 
 
• UTZ KAPEH  
 
Es un programa de certificación que establece estándares para la producción y 
suministro de café en forma responsable. Utz Kapeh (significa "buen café" en 
lengua Maya) garantiza la calidad social y ambiental de la producción de café 
satisfaciendo así las expectativas de diferentes marcas y consumidores. 
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El café certificado por Utz Kapeh se produce según los criterios del Código de 
Conducta Utz Kapeh, el cual contiene un conjunto de criterios económicos, 
sociales y ambientales. 
 
Los Requerimientos de la Cadena de Custodia Utz Kapeh es un conjunto de 
normas administrativas y técnicas diseñadas para proporcionar un alto nivel de 
confianza en que el café certificado por Utz Kapeh se origina en fuentes 
certificadas por Utz Kapeh. 
 
El Protocolo de Certificación se basa en el Reglamento General EurepGap para 
café (oro) versión 1.0–Sep04 y explica la estructura y proceso de certificación del 
Código de Conducta Utz Kapeh y/o los requerimientos de la Cadena de Custodia. 
El Protocolo describe los procedimientos que deben seguir los productores, 
beneficios, exportadores, importadores y tostadores para obtener y mantener la 
certificación.   
 
• Beneficios que proporciona certificarse con este sello   
- Se logra minimizar costos de producción. 
- En algunos países se ha incrementado la productividad y los   
rendimientos. 
- Mejora de la calidad del producto.   
- Algunas organizaciones y exportadores que se han involucrado en el 
proceso y proveen asistencia técnica a los productores. 
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6.2.2.3 Comercio Justo 
• Fairtrade Labelling Organizations International 
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) forma parte de una red 
internacional de organizaciones de comercio justo que de forma activa apoya a 
productores, difunde el comercio justo y hace campañas para cambiar las reglas y 
prácticas del comercio convencional a nivel internacional.  
El FLO es la organización internacional responsable de la definición y certificación 
de los Criterios de Comercio Justo FAIRTRADE. Este  Sello  de Certificación 
garantiza a los consumidores que los productores de los países en vía de 
desarrollo reciben un trato justo.  
Los productos con la Certificación FLO hacen posible que pequeñas 
organizaciones agrícolas y sus miembros consigan mayor independencia y mayor 
poder adquisitivo, proporcionándoles estabilidad económica y un mejor nivel de 
vida. Además de recibir un Precio Justo por sus productos, ayuda a los 
productores a adquirir la infraestructura necesaria para desarrollar sus negocios y 
sus comunidades.  
• Beneficios de Comercio Justo 
- Mayor y más fácil acceso a préstamos sin interés o con un interés muy 
bajo.  
- Asistencia técnica en la construcción de infraestructuras que mejoren la 
producción.  
- Sistemas de comunicación y transporte y maquinaria de procesamiento 
de uso comunitario.  
- Mejor educación y sistema sanitario.  
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- Formación técnica y diversificación de técnicas para miembros de las 
organizaciones de productores y sus familias. 
Establecimiento de los Criterios y apoyo a los productores 
El FLO  se encarga de desarrollar y revisar Criterios de FAIRTRADE. También es 
responsable de proporcionar apoyo a las organizaciones de productores para la 
obtención y el mantenimiento de la Certificación FAIRTRADE así como ayudarles 
a aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Para asegurar la 
transparencia del sistema, los Criterios son desarrollados y revisados por el 
Comité de Criterios FLO, compuesto por representantes de organizaciones 
miembros, organizaciones de productores, comerciantes y expertos externos. 
6.2.2.4 C.A.F.E. Practices 
 
• Qué es C.A.F.E. Practices 
 
Es un programa de Starbucks Coffee Company que determina las prácticas que 
deben realizarse en el cultivo, beneficiado y comercialización de manera 
sostenible de todo café a ser suministrado en los contratos Starbucks. 
 
• Cómo funciona 
 
Funciona evaluando los aspectos Económicos, Sociales y ambientales de la 
producción cafetalera, basándose en los criterios definidos en los documentos: 
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• Beneficios que obtienen los productores 
 
- Aumentar los rendimientos por manzanas 
- Mejorar la calidad del producto 
- Disminuir los costos de producción 
- Mejorar prácticas agrícolas 
 
• Quienes pueden participar 
 
Todos los productores de café que logren la calidad de taza que requiere 
Starbucks y que cumplan con los requisitos del Programa. 
 
- Productores pequeños hasta de 17 Mzs 
- Productores medianos de 18 a 71 Mzs 




• Código Común para la Comunidad Cafetalera 
 
El Código Común para la Comunidad Cafetalera (4C) es una iniciativa conjunta de 
productores de café, organizaciones comerciales e industriales de café, sindicatos 
y organizaciones sociales, así como ONG, con el propósito de implementar un 
código de conducta global a fin de lograr una sostenibilidad general en la 
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• Beneficios que obtienen los productores 
 
- Permite a los productores mejorar en forma continua su desempeño 
- Mejora productividad 
- Asegura el cumplimiento de parámetros de tipo social y ambiental. 
  
• El marco del Esquema de Verificación 4C 
  
Una iniciativa como la de 4C debe basarse en un mecanismo de verificación 
confiable y aplicable a nivel global. Las verificaciones externas por terceros 
independientes aseguran la credibilidad del Código en el largo plazo. 
 
El Esquema de verificación está compuesto por dos elementos principales: 
 
- La verificación local: garantiza que sea correcta la clasificación asignada 
en la auto evaluación de una Unidad 4C. 
 
- La verificación del sistema: garantiza la confiabilidad de la verificación 
local y el funcionamiento del Esquema de verificación. 
 
6.2.2.6 Café Orgánico 
 
La Asociación para el Mejoramiento de Cultivos Orgánicos (OCIA, por sus siglas 
en inglés) es una organización sin fines de lucro, sus miembros son los dueños. 
OCIA está dedicada a proveer la más alta calidad de servicios de certificación lo 
que da acceso al mercado orgánico mundial.  Como proveedores y consumidores 
de productos orgánicos certificados, están comprometidos con una administración 
responsable ambientalmente.  
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• Propósito de OCIA 
- Mejoramiento de cultivos orgánicos mediante el desarrollo profesional de 
agricultores y procesadores orgánicos. 
- Establecer y mantener una organización que sea propiedad de agricultores 
y que esté bajo el control de éstos. 
- Establecer estándares y estatutos uniformes, los cuales gobiernen la 
producción, procesamiento, manufactura y prácticas de comercio. 
- Aclarar y promocionar la imagen de los productos orgánicos con la marca 
de certificación orgánica de OCIA. 
- Apoyar el mejoramiento, certificación y comercialización de cultivos con los 
agricultores de una manera tal que su autosuficiencia no sea destruida al 
cubrir las necesidades del mercado orgánico global. 
 
6.2.3 Proceso para obtener certificación 
 
6.2.3.1 Rainforest Alliance 
El proceso general de certificación está compuesto por las siguientes etapas: (ver 
figura # 2) 
 
1. Solicitud del Servicio de certificación 
 
El primer paso para optar por la certificación es completar el formulario de 
Solicitud de servicio para fincas, grupos o procesos de cadena de custodia. Para 
ello debe seguir las instrucciones indicadas y adjuntar toda la información que se 
le solicite.  
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Si se desea se puede solicitar un diagnóstico antes de la auditoria de certificación, 
si desea verificar el cumplimiento de su sistema previo a una auditoria de 
certificación. 
 
2. Programación del Servicio: Cotización 
 
Los costos asociados a la certificación son los siguientes: 
 
- Costos de auditoria: incluyen los honorarios de los auditores  
 
- Costo de la cuota anual, si la finca, grupo o entidad obtiene la certificación. 
Para fincas se ha establecido un monto de US $7.5 por hectárea y para 
grupos la cuota anual es de US $5 por hectárea en producción. 
 
- Costos de las mejoras de las fincas: deberán ser asumidos por cada 
empresa u organización. 
 
3. Programa del servicio: Pagos 
 
Todo pago correspondiente a auditorias, cuotas anuales de certificación o 
servicios adicionales deben efectuarse mediante una transferencia bancaria a 
nombre de Rainforest Alliance en Nueva York.  
 
El pago de la cuota anual de certificación debe realizarse una vez que la 
Secretaría de Certificación comunica la decisión de certificación. Este trámite es 
requisito para enviarle el acuerdo de certificación ratificado por la Secretaría de 
Certificación, el certificado y aprobarle el uso del sello. 
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4. Planificación de Auditoría 
 
La Unidad de Certificación de Rainforest  al recibir confirmación del pago de la 
auditoria le enviará un Plan de Auditoria que describe los objetivos, alcance, 
metodología y fecha de la auditoria. 52 
 
Adicionalmente la Unidad de Certificación le enviará un Formulario de Monitoreo y 
Evaluación (FME) que deberá completarlo para la auditoria programada y 
entregarlo al auditor líder designado. Este formulario tiene el objetivo de 
monitorear el cumplimiento socio-ambiental y el proceso de mejora en los 




La auditoria consiste en que un equipo de auditores designados por Rainforest  
visitará la finca con el fin de verificar su desempeño y manejo socio ambiental. 
 
6. Informe de Auditoría 
 
El cliente deberá velar porque esté presente y disponible todo el personal 
(administrativo y de campo) que el equipo auditor solicite para entrevistas y 
reuniones. Deberá también suministrar al equipo auditor toda la documentación 
relacionada con el manejo socio ambiental de la finca que se le solicite. 
Posteriormente el equipo auditor elaborará un informe que detalla la conformidad 
del sistema con relación a lo establecido en las normas. 
 
                                                 
52 www. rainforest-alliance.org 
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6.2.3.2 UTZ Certified 
 
• Proceso para certificarse 
- Primordialmente, debe conocer de qué trata el programa 
- Tomar la decisión y tener la voluntad de cambiar la cultura de 
producción que pueda tener. 
- Llenar la hoja de registro de UTZ Certified.  
- Posteriormente existen diferentes formas de acceder al certificado, 
pero generalmente deberá ser a través de una asesoría, para hacer 
una evaluación de sus condiciones en relación con el código de 
conducta y desarrollar un plan de implementación.  
 
Se describe las etapas del proceso de inspección para: 
 
• Inspección del Código de Conducta de un productor individual 
 
1. Revisión de escritorio: el solicitante deberá presentar los 
resultados de su auto inspección anual y otros registros que 
demuestren el cumplimiento del Código de Conducta. 
 
2. Inspección: se efectuará en la oficina central del productor individual 
utilizando  el Código de Conducta de Utz Kapeh más reciente. La 
inspección incluirá: 
 
- Reunión de apertura con las personas responsables 
- Revisión de toda la documentación relevante 
- Evaluación de los registros 
- Revisión de la auto-inspección anual  
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- Conversaciones/entrevistas con miembros clave del personal 
- Inspección de la finca.  
- La reunión de cierre. 
 
• Inspección del Código de Conducta de un grupo de productores 
 
1. Revisión de escritorio: los solicitantes deben presentar los 
resultados de su inspección interna anual y otros registros que 
demuestren el cumplimiento del Código de Conducta.  
 
2. Inspección: la inspección de un grupo de productores se efectuará 
en la oficina central del grupo de productores utilizando el Código de 
Conducta de Utz Kapeh más reciente. La inspección incluirá: 
 
a. Reunión de apertura con los representantes administrativos del 
grupo de productores. 
b. Evaluación de la estructura y funcionamiento del SCI, verificando el 
listado de los miembros del grupo y el contrato o acuerdo entre el 
productor y el grupo o la gerencia del SIC 
c. Revisión de toda la documentación relevante 
d. Evaluación de los registros 
e. Revisión de la auditoría interna anual efectuada por el SCI 
f. Conversaciones/ entrevistas con miembros clave del personal 
g. Inspección de las fincas: la cantidad mínima de fincas que se 
inspección corresponde a la raíz cuadrada del número de 
productores pertenecientes al grupo. 
h. La reunión de cierre debe incluir la revisión de cualquier 
incumplimiento identificado  
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• Nivel de cumplimiento para la certificación de Utz Kapeh 
 
Los puntos de control del Código de Conducta de Utz Kapeh se dividen en tres 
categorías: 
 
_ Mayores, indicados en rojo 
_ Menores, indicados en amarillo, y 
_ Recomendaciones, indicados en verde 
 
Para obtener un certificado, el dueño del certificado debe cumplir con: 
 
_ El 100% de los puntos de control mayores que sean aplicables a su situación, y 
_ El 95% de los puntos de control menores que sean aplicables a su situación 
 
6.2.3.3 C.A.F.E. Practices 
 
• Cómo aplicar al programa 
 
Llenar el documento de Auto-evaluación 
Solicitar la verificación   
 
• Auto evaluación 
 
Es un diagnóstico que hace cada solicitante de su finca a fin de proponerse un 
plan de trabajo enfocado a realizar las mejoras necesarias para someterse al 
proceso de verificación. Debe ser hecha por cada Productor en el formato 
suministrado por Starbucks y SCS. 
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Se establecen 5 grandes áreas: 
 
- Calidad del producto 
- Responsabilidad Económica 
- Responsabilidad Social 
- Liderazgo ambiental en el cultivo del Café 
- Liderazgo ambiental en el Beneficiado del Café. 
 
Las Áreas se dividen en principios y estos se subdividen en criterios, existiendo 12 
principios y 26 criterios. Criterio es la unidad básica de evaluación y cada uno 
aporta un valor máximo de  puntos que sumados dan como resultado la 
calificación. 
 
• Tipos de Verificación 
 
1. Global:  Es la realizada a una pirámide de suministro completa y 
potencialmente compuesta por múltiples beneficiadores y numerosos 
productores con un enfoque basado en una estrategia de muestreo para 
obtener las calificaciones 
 
2. Independiente:  Cada productor o cada beneficiador tiene la opción a ser 
calificado separado de la pirámide de suministro de los receptores de su 
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6.2.3.4 Comercio Justo 
 
La certificación de Comercio Justo puede ser solicitada por un grupo de 
productores organizados en una cooperativa, una asociación de agricultores o una 
plantación con una fuerza laboral organizada. 
 
El proceso de certificación tiene diversos pasos, que ha continuación son 
descritos, y que en términos de tiempo, puede tardar entre dos y cuatro meses 
una vez iniciado el proceso. 
 
1. Análisis interno 
 
Después debe evaluar internamente, si considera que puede cumplir con los 
estándares de FLO. El análisis debe incluir los posibles beneficios que pueda traer 
el Comercio Justo para el desarrollo económico y social de la organización y sus 
socios. También debe analizar los costos que implica la certificación  
 
2. Tomar contacto con FLO Cert 
 
La organización debe tomar contacto a través de una nota escrita con FLO Cert. 
La nota, donde el productor expresa su interés en ser certificado por FLO, debe 
contener la siguiente información: 
- Tipo de organización legal (Cooperativa, empresa, etc.); 
- Número de socios y/o trabajadores con los que cuenta su organización y 
cómo participan ellos en el proceso de toma de decisiones. 
- Posición en el mercado: si exporta en la actualidad 
- Tipo / variedad de producto, cantidad y calidad que tenga disponible para la 
exportación. 
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Si FLO estima que hay un potencial de mercado para su producto, le enviará un 
cuestionario bastante detallado que deberá ser llenado por la organización y 
enviado de regreso a la dirección que FLO Cert le indique. También deberá 
adjuntar toda la información que FLO solicita, tal como los estatutos de la 





Si la evaluación del cuestionario es positiva, FLO le enviará una nota y una factura 
por el valor de la primera inspección. 
 
Con la información que recoge el inspector verifica y evalúa el cumplimiento de los 
estándares mínimos de FLO. Posteriormente el inspector redacta un informe que 
es enviado a la oficina de contacto. Esta oficina analiza el informe, formula su 




Toda la documentación acumulada es preparada en los formatos que FLO ha 
desarrollado para este efecto y enviada al Comité de Certificación. Este órgano 
decide de manera autónoma si procede la certificación o no. El FLO comunicará 
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El Código de Conducta 
 
El código de conducta de 4C cubre las dimensiones social, económica y ambiental 
del sector cafetalero. Consiste en 30 principios para todos los actores a lo largo de 
la cadena de suministro de café verde (tales como productores, grandes 
plantaciones, organizaciones de productores, beneficiadores, exportadores, 
comerciantes, etc.). Como línea de base para estos principios, la iniciativa 4C 
también ha definido 10 prácticas que son consideradas como inaceptables. Una 
vez que los participantes se hayan comprometido con la eliminación de estas 
prácticas, siguen un proceso de mejoramiento continuo. Por lo tanto, 4C utiliza la 
metáfora de un semáforo: se definen tres tipos de prácticas concretas para cada 
principio: una práctica roja, una amarilla y otra verde. 
 
El "semáforo" de 4C en la práctica  
 
 La práctica de color rojo indica que debe ser mejorada inmediatamente. 
 
 La práctica que se clasifica como amarilla señala un paso en la dirección           
       apropiada, pero todavía puede mejorarse. 
      
 Esto es la práctica deseable, y por lo tanto está clasificada como verde. 
  
Cómo unirse al Código Común para la Comunidad Cafetalera 
 
La iniciativa 4C intenta animar a todos los actores en la cadena del café a 
participar e implementar los principios de 4C en sus actividades diarias. 
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Dependiendo de la cantidad de café que produzcan, los productores de café 
pueden participar en forma individual o a través de una "Unidad 4C". Ésta puede 
ser un grupo de pequeños productores, una cooperativa, una organización o una 
asociación de productores. 
 
El proceso de certificación tiene diversos pasos, que ha continuación son 
descritos: 
 
- Los candidatos deben registrarse ante la Unidad de Gerencia y 
comprometerse con el concepto de mejoramiento continuo de sus prácticas 
de producción, procesamiento y comercio del café. Al registrarse se 
comprometen a seguir las Reglas de Participación de 4C.  
 
- A los participantes interesados provenientes de la cadena del café verde 
deben analizar y medir su desempeño actual, llevando a cabo una auto-
evaluación asistida. Ésta se considera exitosa si aquellas prácticas 
definidas como inaceptables son excluidas y el estatus "amarillo promedio" 
es alcanzado.  
 
- Luego los participantes pasarán una verificación inicial organizada por el 
sistema 4C que verifique la auto-evaluación y lleva a cabo una auditoría a 
nivel de la Unidad 4C.  
 
- Después de la verificación exitosa, se puede vender café conforme a 4C. 
Un sistema de monitoreo interno desde de la respectiva Unidad 4C les 
permite a los productores llevar un registro de sus prácticas.  
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Para poder certificarse con OCIA, el caficultor debe pasar por el siguiente proceso: 
 
- Demostrar que no ha hecho uso de agroquímicos durante los últimos 
3 años. 
 
- La organización de productores debe tener capacidad organizacional 
para administrar los procesos de certificación. 
 
- Se paga una tarifa de certificación anual: pago de membresía  y 
honorarios de inspección. 
 
- El pago de membresía le da derecho de participar con  voz y voto en 
la asamblea general  Anual de miembros de OCIA. 
   
- Se hace la aplicación mediante el llenado del formulario. 
 
- Se presenta a la oficina: Acuerdo de Licencia de asociado, se llena 
formulario de aplicación, se presenta croquis de la finca, se hace un 
historial de campo por cada parcela reportada que incluye los últimos 
tres años de actividad en la parcela y se organiza un sistema de 
control interno quien es el encargado de inspeccionar el 100% de los 
productos y garantizar el cumplimiento de las normas y estándares 
de certificación.  
 
- Se acredita un inspector  externo quien verifica el 20% de los 
productores inspeccionados por el sistema de control interno, este 
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verifica campo, proceso húmedo, acopio, proceso seco y 
comercialización. 
 
- De la inspección externa se origina un informe que es llevado a la 
oficina Internacional, este es revisado por el CDT (comité de 
decisiones de certificación) quien rechaza o aprueba la certificación 
de acuerdo a los hallazgos reportados por el inspector. 
 
- Una vez que es aprobada la certificación se autoriza al productor el 
uso del sello en su producto mediante el uso de certificados de 
transacción controlada por la oficina de OCIA. 
 
6.2.4 Ventajas y desventajas de certificarse 
 
6.2.4.1 Ventajas  
 
- Mejora la satisfacción de los clientes. 
- Mejora la productividad. 
- Reducción de costos. 
- Documentación de los procedimientos y registros. 
- Acceso a nuevos mercados (mercados especiales) que exigen 
certificaciones y posiblemente pagan un precio mejor. 
- Disminución de riesgos en las operaciones. 
- Reducción de desperdicios. 
- Prepara a requisitos cada día más importantes. 
- Garantiza el cumplimiento de los reglamentos. 
- Ayuda a los agricultores mantenerse en el mercado (manejo de calidad). 
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- Implica someterse a auditorías externas. 
- Costos adicionales para los productores. 
- Normas de mercados lejanos no necesariamente toman en cuenta 
condiciones locales (técnica, economía, idioma, cultura). 
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6.2.5 Encuesta a caficultores 
 
Gráfico 1 -Ganancias con el cultivo del café- 
 
45 86,5 86,5 86,5
















Gran parte de los encuestados (86.5%) consideran que si obtienen ganancias del 
cultivo del café  debido a que entrega mejor calidad y otros porque sus 
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Gráfico 2 –Gastos para producir café- 
 
50 96,2 96,2 96,2
















Un 96.2% de los productores encuestados indican que los costos para producir 
café son altos (costos operativos de producción), algunos consideran que se deba 
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Gráfico 3  –Percepción de seguir produciendo café- 
 
47 90,4 90,4 90,4
















Según los resultados obtenidos se percibe que la mayoría de la muestra considera 
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Gráfico 4 –Comportamiento de los gastos del cultivo de café- 
 
44 84,6 84,6 84,6
















El 84.6% de los encuestados ha manifestado que consideran que el 
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Gráfico 5 –Control de gastos del cultivo del café- 
 
47 90,4 90,4 90,4
















Una de las mayores dificultades para que los productores accedan a los 
programas de certificación ha sido el tema de registro; según el resultado obtenido 
en la encuesta se refleja que el 90.4% de los productores llevan registros de los 
gastos anuales del cultivo de su café. Sin embargo también se manifestó que 
estos registros no eran los adecuados al momento de presentar evidencias al ente 
certificador. 
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Gráfico 6 –Registro de actividades- 
 
48 92,3 92,3 92,3













Con respecto al control de las actividades que realiza del cultivo del café, el 92.3% 
de los productores si tienen un registro de sus actividades; y un 7.7% no tienen un 
registro de sus actividades. A estos productores que no tienen registros de sus 
actividades son los que están en desventaja para obtener una certificación de 
cualquiera de los sellos en estudio.  
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Gráfico 7 –Tiempo de dedicarse a producir café- 
 
1 1,9 1,9 1,9
9 17,3 17,3 19,2
9 17,3 17,3 36,5
16 30,8 30,8 67,3
17 32,7 32,7 100,0
52 100,0 100,0




Más de 20 años
Total
Valid












Menos de 5 años
 
En su mayoría los productores que tienen bastante tiempo de dedicarse al negocio 
del café podrían tener en ventaja en el sentido que si hay que proporcionarles 
capacitación será para mejorar sus práctica agrícolas. Cono resultado en esta fase 
se obtuvo que la mayor incidencia está en los productores que tienen más de 16 
años de dedicarse a este cultivo representado con un 63.5% y el 35.2 % de 6 a 15 
años de dedicarse a este negocio. 
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Gráfico 8 –Tipo de café que produce- 
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En Nicaragua se cultiva básicamente  variedades de la especie Coffea Arábiga. 
Esto se verifica con el resultado obtenido en el gráfico 8 donde se observa  que el 
88.5% de los encuestados produce el tipo Arábica y a penas un 11.5% el tipo de 
café denominado Maragogype. 
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Gráfico 9 –Comercialización del producto- 
 
Cómo vende su café
10 19,2 19,2 19,2
























En este gráfico se aprecia que el  80.8% de los productores encuestados de la 
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Gráfico 10 –Destinatario de venta del café- 
 
A quién vende su café
4 7,7 7,7 7,7














A través de intermed
 
El 92.3% de estos productores venden su producto a través de casas 
exportadoras que como se observa en la tabla de costos de producción53 les 
cobran alrededor de 12 dólares por comercializar el café. 
 
                                                 
53 Tabla costos de producción del presente documento página 69 
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Gráfico 11 –Dificultad que presentan cuando bajan los precios del café- 
Lo más difícil de vencer cuando bajan los precios del café
28 53,8 53,8 53,8
8 15,4 15,4 69,2





















En el gráfico 11, se puede apreciar que el 53.8% de los productores encuestados  
opina que la limitante más difícil de superar cuando los precios bajan es tener 
financiamiento para continuar produciendo porque es el eje fundamental  para 
poder seguir con todas las actividades requeridas para ofrecer un producto de 
buena calidad y poder mantener los rendimientos de las fincas. Como segundo 
plano está la asistencia técnica 30.8% y  por último los costos de producción con 
un15.4%. 
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Gráfico 12 –Altura de ubicación de finca- 
 
1 1,9 1,9 1,9
22 42,3 42,3 44,2



















Al apreciar el gráfico 13  la mayoría de los productores indicó que su unidad de 
producción se encuentra a una altura de más de 800 metros sobre el nivel del mar, 
representado prácticamente por el 98%. Obtenido este resultado podemos 
verificar que efectivamente que la ubicación de las fincas de estos productores es 
óptima para el cultivo de café.  
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Gráfico 13–Manzanas de café sembradas en su propiedad- 
 
15 28,8 28,8 28,8
12 23,1 23,1 51,9
25 48,1 48,1 100,0
52 100,0 100,0
Menos de 17 mz
De 18 a 70 mz
Mayor o igual a 71 mz
Total
Valid








Mayor o igual a 71 m
De 18 a 70 mz




Con el gráfico14  se obtuvo  que el 48.1% de los encuestados son grandes 
productores  el 28.8% son pequeños productores y un 23.1% de encuestados 
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Gráfico 14 –Planes de aumentar la producción de café - 
 
 
50 96,2 96,2 96,2


















Con  este gráfico concluimos que la mayoría de los productores (96.2%) si está 
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Gráfico 15 –Planes de aumento de la producción con respecto al 
rendimiento- 
 
50 96,2 96,2 96,2























En cuanto a los planes de aumentar la producción con respecto al rendimiento se 
indica que un 96.2% que si tienen planes de aumentar la producción y su 
rendimiento. 
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Gráfico 16 –Planes de aumentar la producción con respecto al área de 
cultivo- 
 
22 42,3 42,3 42,3
28 53,8 53,8 96,2





















En este gráfico se refleja que de los que tienen planes de aumentar la producción 
el 42.3% lo desea hacer aumentando el área a cultivar. 
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Gráfico 17 –Conocimiento de los sellos se certificación- 
 
41 78,8 78,8 78,8
























Más de la mitad de los productores encuestados (78.8%) tienen conocimiento 
sobre  los sellos de certificación. Esto representa una ventaja para facilitar el 
ingreso a los programas de certificación ya que la mayoría de los productores 
encuestados pertenecientes a la zona de Jinotega y Matagalpa han escuchado 
hablar o han asistido a actividades donde se les ha brindado información acerca 
del tema de certificación. 
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Gráfico 18 –Capacitación sobre los requerimientos de certificación- 
 
Le han dado capacitación sobre los requerimientos de certificación
44 84,6 84,6 84,6



























La capacitación sobre los requerimientos de certificación es de vital importancia 
para que los productores conozcan la información básica  sobre lo que necesitan 
para poder ingresar a cualquiera de los programas de certificación.  En cuanto a 
este punto se obtuvo que el 85% de la muestra si ha recibido capacitación acerca 
de este tema lo cual facilita más el proceso para ingresar. 
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Gráfico 19  –Aspectos sociales para certificación de café- 
 
 Aspectos sociales son dificiles de cumplir para poder certificarse
35 67,3 67,3 67,3
9 17,3 17,3 84,6































El 67% de estos productores considera que los aspectos sociales son difíciles de 
cumplir, esto se debe básicamente a que la mayoría no cumple con el código 
laboral del país y todavía no ven el beneficio a largo plazo tanto para el productor 
como para el trabajador. 
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Gráfico 20 –Aspectos ambientales para certificar el café- 
 
Los temas ambientales  son dificiles de cumplir para poder certificarse
27 51,9 51,9 51,9
17 32,7 32,7 84,6























En cuanto a los aspectos ambientales el 52% opina que este punto es difícil de 
cumplir ya que en su mayoría tampoco cumplen con las leyes ambientales del 
país. Para disminuir la creencia de que es muy difícil de cumplir se debe dar a 
conocer que a largo plazo este es un beneficio para las comunidades cafetaleras  
y que los aspectos los pueden mejorar de forma paulatina. 
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Gráfico 21 –Beneficiado húmedo con respecto a certificar café- 
 
Asuntos en beneficiado húmedo son dificiles de cumplir para poder
certificarse
28 53,8 53,8 53,8
16 30,8 30,8 84,6




























Observamos que el 54% de los productores creen  que el tema del Beneficiado 
húmedo es otro aspecto muy difícil de cumplir para poder ingresar al programa. Es 
cierto que el productor deberá invertir bastante en la reingeniería y ubicación del 
Beneficio húmedo pero también se deberá realizar de forma paulatina y por ello el 
productor debe buscar el programa de certificación que le sea más adecuado a 
sus condiciones. 
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Gráfico 22 –Alojamiento a sus trabajadores- 
 
41 78,8 78,8 78,8

























El 78.8% de los productores dan alojamiento a los trabajadores en las fincas, pero 
la mayoría de ellos no les proporcionan un lugar adecuado. Este aspecto pretende 
que el productor tenga mayor sensibilidad social y de esta manera mejorar las 
condiciones de vida de sus trabajadores que se traduce en permanencia de los 
mismos y mayor productividad de la mano de obra. 
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Gráfico 23 –Personas menores de 15 años que laboran en la finca- 
 
1 1,9 1,9 1,9
6 11,5 11,5 13,5



























Con este gráfico se observa que  prácticamente casi todos los productores 
encuestados (92.3%) no dan trabajo a los menores de 15 años, es decir, que con 
este punto en particular los productores están cumpliendo con el código laboral del 
país.   
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Gráfico 24 –Asistencia médica cuando se esta enfermo- 
 
Los trabajadores tienen a donde ir cuando están enfermos
23 44,2 44,2 44,2















En este gráfico se observa que el 55.8% de los trabajadores no tienen puestos de 
salud cercanos para asistir en el caso que se enfermen.  Y este punto está 
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Gráfico 25 –Equipos de protección- 
 
Cuando usan productos químicos les proporciona equipos de
protección
41 78,8 78,8 78,8
















Se observa que el  78.8% de los productores proporcionan equipos de protección 
a sus trabajadores, básicamente aquí la situación que se da es que los 
productores les proporcionan los equipo a los trabajadores pero son éstos últimos 
los que no atienden estas medidas por ello es que esto representa una debilidad 
para el productor que se puede mejorar por medio de capacitaciones a sus 
trabajadores. 
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Gráfico 26 –Espacio de 10 metros entre orilla y quebrada- 
 
A la orilla de la quebrada deja un espacio de almenos 10m donde no
haya café sembrado
19 36,5 36,5 36,5




























Uno de los requerimientos más difíciles de cumplir es la zona de amortiguamiento  
de 10 metros entre la orilla de la quebrada y el inicio de las plantaciones de café.  
En el gráfico se ve reflejado que el 63% de  los encuestados no tiene este espacio 
de 10 metros pero que se puede lograr haciéndolo gradualmente iniciando con 
una zona de 2 metros. 
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Gráfico 27–Realiza aplicaciones para enfermedad del café- 
 
45 86,5 86,5 86,5



























Como se mencionaba con anterioridad, para poder obtener una certificación 
orgánica se requiere demostrar que no se ha utilizado ningún tipo de agroquímico 
en las plantaciones en un período de 3 años. Con este gráfico concluimos que la 
mayoría de los productores encuestados (87%)  si realizan aplicaciones de 
químicos para las enfermedades de las plantaciones lo que indica que ellos no 
podrían optar a una certificación orgánica pero que si pueden buscar otras 
alternativas de sellos.  
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6.3 Mercados  que demandan café certificado de Nicaragua 
 
En Nicaragua, los principales mercados internacionales se encuentran en Europa, 
Estados Unidos y actualmente se han ampliado a algunos países asiáticos, como 
Japón.  
 
6.3.1 Volúmenes de importaciones 
 
Los países de la Unión Europea en conjunto, se han convertido en las últimas 
décadas en los principales soportes del consumo mundial de café, respondiendo 
por casi la mitad de las importaciones. Dentro de los principales compradores 
resalta Bélgica-Luxemburgo con un crecimiento en su demanda del 6,6% 
promedio anual, aunque Italia y España reflejan un comportamiento relativamente 
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No obstante, otros países como el Reino Unido también han empezado a 
incrementar su demanda, debido principalmente a que los jóvenes están 
reemplazando el consumo de té. Japón es un país cuya demanda también ha 
crecido fuertemente  y se proyecta que siga creciendo.  
 
La mayor parte de la demanda del grano se encuentra desde hace tiempo 
concentrada en empresas estadounidenses y europeas que compran café verde 
para luego procesarlo, mezclarlo y venderlo con mayores precios. Un grupo de 20 
empresas controlan más de las tres cuartas partes del comercio mundial de este 
producto, y solamente una de ellas se encuentra en un país productor. Las 
mayores empresas comercializadoras de café son: NEUMANN KAFFEE 
(Alemania), VOLCAFE (Suiza), CARGILL (Estados Unidos), ESTEVE (Brasil-
Suiza), ARON (Estados Unidos), ED&F MAN (Reino Unido), DREYFUS (Francia) y 
MITSUBISHI (Japón), las cuales en conjunto tienen aproximadamente el 56% del 
mercado. 
 
6.3.2 Tendencias de crecimiento de cafés especial  
 
Mercado  Información sobre tendencia de crecimiento 
USA • Se están convirtiendo en lo común (supermercados convencionales, 
gasolineras, etc.). 
• Crecimiento mayor en Fairtrade y Orgánico 
• Crecimiento geométrico de Starbucks. 
Europa • Incremento de la diferenciación en los supermercados. 
• Grandes tostadores cada vez más ofrecen mezclas finales y cafés puros 
de origen. 
• Crecimiento de tiendas que vende café para consumo del hogar. 
• Crecimiento de café tipo Starbucks y tiendas que venden café para llevar. 
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Japón • El crecimiento se observa en cafeterías, restaurantes y consumo en el 
hogar. 
 
6.3.3 Tendencia de crecimiento de las certificaciones. 
 




Fairtrade: es el de más rápido crecimiento con presencia en mercados 
tradicionales, almacenes de especialidades y universidades  
Orgánico: crece junto a Fairtrade 
Rainforest Alliance: ganando reconocimiento en la industria, liderando en 
importantes tiendas al detalle y mayoristas.  
UTZ Kapeh: activo pero con poco volumen. 
Europa UTZ Kapeh: con sólido crecimiento. 
Rainforest Alliance: con impactante crecimiento en el mercado. 
Fairtrade: se encuentra estancado en mercados como Alemania y Holanda,  
y fuerte crecimiento en Francia y Reino Unido. 
Orgánico: muy conocido pero actualmente con leve crecimiento. 
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6.4 Diagnóstico de los caficultores de la zona de Jinotega y  Matagalpa,  al 
ingresar a los programas de certificación. 
 
6.4.1 Análisis FODA 
 
El FODA se realizó recolectando y analizando la información de las fuentes 
primarias del estudio. Dentro de las fuentes utilizadas se ubican las siguientes: 
 
• Entrevista a persona con amplio conocimiento del tema de certificación 
(Gerente de Proyectos Corporativo de CISA Exportadora, Representante de 
UTZ Certified, Rainforest Alliance y OCIA). 
• Encuesta a una muestra de productores de la zona de Jinotega y 
Matagalpa. 
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6.4.1.1 Análisis Interno 
DEBILIDADES54 FORTALEZAS 
Financiamiento 
1. Altos costos para obtener la certificación 
2. Los beneficios húmedos normalmente están 
ubicados a orillas de las fuentes de agua y son 
muy rudimentarios. 
3. El productor no tiene acceso a tecnología 
agrícola para mantener los rendimientos. 
4. Han aumentado los costos operativos.  
5. No tener financiamiento para poder producir en 
el momento que los precios se encuentran 
bajos. 
6. No tener acceso a asistencia técnica para 
mantener el rendimiento en el momento que los 
precios se encuentran bajos. 
 
Capacitación 
1. La falta de controles y organización no logran 
optimizar la productividad de la mano de obra. 
2. No existe hábito entre los trabajadores en el uso 
de equipos de protección para aplicar 
agroquímicos. 
3. Si llevan registros pero no de manera eficiente. 
4. La infraestructura para alojamiento a los 
trabajadores no son las óptimas. 
5. No dan condiciones básicas de salud. 
 
Asistencia Técnica 
1. Falta de organización de productores con 
prácticas similares de producción  en el caso de 
certificaciones grupales. 
2. Falta de tratamiento de los desechos del 
beneficio húmedo. 
3. No se respeta la zona de amortiguamiento de al 
menos  2 metros entre el cultivo de café y la 
orilla de ríos. 
4. Utilizan insecticidas (Para el caso de querer 
optar por certificaciones orgánicas). 
5. La mayoría no utiliza la pulpa para el control de 
malezas y como abono orgánico.     
 
1 Jinotega y Matagalpa es una zona 
propicia para el cultivo del café 
debido a las condiciones de clima, 
altura y suelos 
2 Voluntad y compromiso de los 
productores para superar 
dificultades 
3 Mejor organización de las 
actividades 
4 La organización de labores permite 
mejorar  la productividad de las 
fincas 
5 Llevar los registros permite el 
control de costos de producción 
6 Actualmente los precios del café 
permiten rentabilidad y la 
oportunidad de invertir para 
preparar las fincas para la 
certificación  
7 La mayoría de los productores 
tienen más de 16 años de 
dedicarse al cultivo de café 
8 La mayor parte de los productores 
tienen conocimiento sobre las 
certificaciones y han recibido 
capacitaciones sobre los 
requerimientos de las mismas   
 
                                                 
54 Las debilidades fueron clasificadas en tres ejes fundamentales que son: Financiamiento, capacitación y asistencia 
técnica.  
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1. El certificado da mejor oportunidad de 
obtener mercado 
2. Hacer las fincas atractivas para obtener 
permanencia de los trabajadores 
3. Apoyo a los productores desarrollando 
herramientas que facilitan implementación y 
búsqueda de proyectos con otras 
organizaciones y/o empresas que financien 
pequeñas inversiones para preparar las 
fincas. 
4. Logos reconocidos por el consumidor como 
un producto elaborado bajo normas y 
estándares definidos 
5. Propician productos libres de 
contaminación de agroquímicos 
6. Mejor precio sobre la cotización del 
mercado convencional 
7. Mejora la calidad del producto que de la 
probabilidad de buscar nichos de mercado 
de mejores precios 
8. Conciencia de producir protegiendo el 
medio ambiente 
9. Fomentar entre los productores la 
responsabilidad social 
10. Las certificaciones ya han creado unidad 
entre productores, comercio e industria y 
sociedad civil que controlan el mercado 
mundial  del café.  
 
1. Posibilidad de sobreproducción de café 
certificado en los países productores 
2. Producción de Brasil tecnificada y de bajo 
costo con probabilidades de ingresar a la 
producción certificada. 
3. El precio se determina por los actores en 
la Bolsa de Nueva York dependiendo de 
la oferta, demanda mundial y de la 
misma calidad de cada país. 
4. Mercado de café orgánico monopolizado 
entre México y Perú que acapara el 80 % 
del volumen que se comercializa en el 
mundo. 
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6.4.2  Análisis GUT (Gravedad, Urgencia y Tendencia) 
 
La metodología GUT evalúa la incidencia de las debilidades detectadas con el fin 
de jerarquizar los problemas a través de una escala del 1 al 5 con respecto a su 
gravedad, urgencia y tendencia. 
 
La escala de valores es la siguiente: 
 
GRAVEDAD URGENCIA TENDENCIA 
(1) NO ES GRAVE (1) NO ES URGENTE PARA 
NADA 
(1) PUEDE RESOLVERSE 
POR SI SOLO SIN ACTUAR 
(2) POCO GRAVE (2) PUEDE ESPERAR 
ACTUAR 
(2) PODRIA DISMINUIR 
AUNQUE NO ACTUARAMOS 
(3) MÁS O MENOS GRAVE (3) MEDIANO PLAZO PARA 
ACTUAR 
(3) SE MANTENDRÁ IGUAL 
SI NO ACTUAMOS 
(4) GRAVE (4) CORTO PLAZO PARA 
ACTUAR 
(4) PODRÍA EMPEORAR SI 
NO ACTUAMOS 
(5) MUY GRAVE (5) ACTUAR 
INMEDIATAMENTE 
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DEBILIDAD GRAVEDAD URGENCIA TENDENCIA GXUXT 
Altos costos 
para obtener la 
certificación 





a orillas de las 
fuentes de agua 
y son muy 
rudimentarios. 
3 3 3 27 
El productor no 













producir en el 
momento que 
los precios se 
encuentran 
bajos. 
5 5 5 125 





el momento que 
los precios se 
encuentran 
bajos. 
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DEBILIDAD GRAVEDAD URGENCIA TENDENCIA GXUXT 






de la mano de 
obra. 










4 4 4 64 
Si llevan 
registros pero 
no de manera 
eficiente. 






son las óptimas. 
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producción  en 
el caso de 
certificaciones 
grupales. 
5 5 5 125 
Falta de 
tratamiento de 
los desechos del 
beneficio 
húmedo. 
4 4 3 48 
No se respeta la 
zona de 
amortiguamiento 
de al menos  2 
metros entre el 
cultivo de café y 
la orilla de ríos. 
4 3 2 24 
Utilizan 
insecticidas 
(Para el caso 




4 4 4 64 
La mayoría no 
utiliza la pulpa 
para el control 
de malezas y 
como abono 
orgánico.    
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6.4.3 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
 
 
Intensidad de la competencia 
• Crecimiento de la oferta y 
demanda 
• Gran inversión en capital 
para  modernización de 
beneficios húmedos 











Determinante en cuanto a calidad, 




Barreras de Entrada 
• Ubicación  
• Proceso de cultivo 
• Costos de producción y mano de 
obra son altos 
• Certificación del producto 
• Asistencia técnica 
• Capacitación 
Las 5 Fuerzas de Michael Porter 
Productores de café 
Compradores 
Determinantes en cuanto a  
• Producción con responsabilidad 
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6.5 Plan operativo que propicie a los caficultores a través de los sellos de 




El plan operativo es la propuesta a responder ante las debilidades detectadas,  
este se estructuro en base a 4 ejes principales. Dichos ejes son: 
 
• Estrategia: Es la actividad principal en responder ante la debilidad 
detectada. 
• Objetivo: Es el resultado esperado a través de la estrategia propuesta y que 
se medirá por medio de un indicador de resultado. 
• Metas: Las metas son los resultados específicos acorde a las diferentes 
actividades operaciones propuestas. 
• Actividades: Son las tareas especificas alineadas a la estrategia y dando 
como resultado las metas propuestas. 
• Tiempo: tiempo  aproximado que se llevará para realizar las actividades del 
plan 
• Recursos: Cantidad en dólares que se requerirá para ejecutar las 
actividades del plan. (NOTA: Los costos presentados son aproximaciones 
pero están sujetos a variaciones de acuerdo a la variación de los costos de 
producción y de la cantidad de manzanas de café que produce. 
• Responsable: El responsable del plan propuesto. 
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Estrategia de Financiamiento: Presentación de proyectos para obtener financiamiento, con el fin de implementar  mejores prácticas sostenibles  y  comerciales 






















Disminuir el costo de 
certificación.    
 
Captación de productores interesados en ingresar a los programas 
de certificación. 
Organización en grupo a los  productores con prácticas similares de 
























infraestructura de los 
beneficios húmedos y 
disponer de tecnología 
agrícola.  
Creación de alianzas con  Casas exportadoras que financien a los 
productores y aseguren la comercialización del producto. 
Presentación de proyectos sobre modernización de la maquinaria y 
diseño de los beneficios húmedos a instituciones vinculadas al 











 Producción de café 
sostenible. 
Presentación de proyectos de financiamiento para modernización de 
las plantaciones que proyecte rentabilidad y haga atractiva al 
gobierno, casas exportadoras y banca privada proveer el crédito. 
Presentación de proyectos a ONGs para proveer asistencia técnica y 
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Impartir asesoría administrativa a los productores sobre registros necesarios para 
evidencia de las auditorías. 
Capacitación sobre planificación y montaje de registros de control en las fincas. 
Capacitación a los productores sobre la especialización de tareas para aumentar la 










Mejorar nivel de 
vida de los 





Capacitación a los productores sobre una política de reclutamiento y contratación de 
los trabajadores que incorpore el cumplimiento de la legislación laboral del país. 
 Capacitación a los productores sobre normas de seguridad y salud ocupacional. 
Entrenamiento a los productores y trabajadores sobre el manejo seguro de 
agroquímicos y equipo agrícola. 
Concienciar a los productores que ofrecer servicios básicos y condiciones de 
salubridad a corto plazo para sus trabajadores se traducirán en mejor productividad 
de la fuerza laboral. 
Desarrollar talleres para enseñar a los trabajadores que la conservación de recursos  
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Estrategia de asistencia técnica: Asegurar asistencia técnica a corto y largo plazo a los productores que permita el control de calidad y mejores  

























Hacer accesible las 
certificaciones a 
pequeños y medianos 
productores. 
Clasificación y organización de los productores con prácticas 
similares de producción para disminuir costos en la 
certificación de las fincas. 
Capacitación  a los productores sobre las normas de 
certificación.  
Definir con los productores alternativas de certificación 

















Capacitación sobre prácticas de beneficiado húmedo en las 
fincas que aseguren una calidad consistente del producto. 
Capacitación sobre prácticas agrícolas que preserven el 
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Estrategia de asistencia técnica: Asegurar asistencia técnica a corto y largo plazo a los productores que permita el control de calidad y mejores  



























manzana en sus 
cosechas 
. 
Promover siembras y resiembras que lleven a una población 
al menos de 3,500 plantas por manzanas. 
Mantener un porcentaje de tejido nuevo a través de 
cualquier método de poda que asegure volumen constante 
de producción. 
Realizar análisis de suelo para determinar las necesidades 
nutricionales. 
Asesorar a los productores sobre como realizar la regulación 
de sombra para mejor aprovechamiento de aplicación de 
















Alcanzar una zona de 
amortiguamiento de 
10 metros entre el 
cultivo y los cuerpos 
de agua.  
 
Enseñar a los productores como iniciar una zona de 
amortiguamiento de cuencas de al menos 2 metros hasta 
alcanzar los 10 metros. 
 Crear un vivero de especies autóctonas para sembrar en la 
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VII.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Nicaragua alcanza unas 105,000 hectáreas de cultivo de café. En los resultados 
se obtuvo que el 55% de los productores de la zona de Jinotega y Matagalpa 
tienen sus plantaciones por arriba de los 1000 msnm y el 42% a una altura de 800 
– 1000 msnm, lo que significa que la mayoría tienen una ubicación óptima para el 
cultivo. Por lo tanto, este resultado coincide con el documento “Origen del café 
en Nicaragua”  donde se argumenta que los principales lugares donde se 
cultiva este producto son: Jinotega, Matagalpa, Boaco, Nueva Segovia 
(Dipilto), Madriz, Estelí (Miraflor), Carazo y Granada (Mombacho). 
 
También resultó que el 88% de los caficultores producen café de tipo arábiga y 
11% Maragogype; lo que se fundamenta con la teoría que expresa en Nicaragua 
solo se cultiva café arábiga que es el más difundido en el mundo con un 
aporte del 70 – 75% de la producción mundial, en especial de las variedades 
Caturra, Bourbón, Maragogype, Typica y Catuaí.  
 
Según información obtenida a través de entrevista se conoce que la demanda del 
grano está concentrada en empresas estadounidenses y europeas. De acuerdo 
con la “Cadena de valor del café” este resultado es una realidad siendo desde 
hace varios años las mayores comercializadoras  Neumann Kaffee (Alemania), 
Volcafé (Suiza), Cargill (USA), Esteve (Brasil-Suiza), ED&F Man (Reino 
Unido), Dreyfus (Francia), y Mitsubishi (Japón). 
 
En el estudio se obtuvo que el 96% de los productores consideran que 
actualmente los costos de producción son altos comparado con años anteriores, 
esto se debe fundamentalmente a que el costo de los insumos ha aumentado. En 
el desarrollo de este trabajo monográfico se calculó  el costo para  producir una 
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manzana de café tecnificada con un rendimiento de 35 quintales oro por manzana 
siendo de US$ 2450.80 dólares en comparación con datos obtenidos del Banco 
Mundial para el año 2002 producir una manzana de café Tecnificado costaba  US$ 
1620 dólares y una manzana  Semi -Tecnificado costaba US$ 1030 dólares; lo que 
significaba que producir una manzana de café tecnificado con un rendimiento de 
32 quintales oro por manzana era de  US$ 830.80 menos. 
 
En la investigación  igualmente se encontró que en los años noventas el 
rendimiento era de 9.90 qq oro/ mz  y ascendió a 14 qq oro/manzana para el ciclo 
99/00 teniendo como resultado también un comportamiento de aumento en la 
producción de café. En contraste, con los años 2001 y 2002 se obtuvo que los 
rendimientos disminuyeron a 11.69 y 9.41 qq oro/mz, disminuyéndose a su vez la 
producción.  Estos resultados concuerdan con  la teoría (Crisis cafetalera: 
Estrategia para hacerle frente pág. 43) ya que  en Centroamérica, a 
excepción de El Salvador, la producción total de café y los rendimientos 
aumentaron durante el decenio de 1990, entre los años 2000 y 2001 se 
observó una disminución tanto en la producción como en el rendimiento, lo 
cual obedece en parte a los bajos precios del grano. 
 
Por otra parte, se identificó que para el año 2002 el precio  era de 60.22 dólares 
por quintal oro lo que verifica que mucho de los productores no cubrían sus costos 
de producción o si los cubrían tenían una ganancia mínima  ya que producir un 
quintal oro para esa fecha con una tecnología tecnificada era de  50. 62 dólares 
por quintal. 
 
La  crisis en los precios no es solamente parte de un fenómeno cíclico, sino  
también una consecuencia directa de la nueva estructura del mercado, lo cual 
agrava  el problema para los productores.  Esta nueva estructura de mercado 
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inició en la década de los 90, cuando la demanda mundial se tornó más 
sofisticada con nichos que permitieron una mayor diferenciación entre las 
empresas productoras. Esta diferenciación ha sido propuesta como una 
solución a la reciente crisis del café. Sin embargo, las razones para 
diferenciarse no deben de analizarse únicamente a la luz de la crisis  
 
Las certificaciones  de café surgieron debido a esta demanda sofisticada que 
exigen que se produzca café con responsabilidad ambiental, luego surgieron 
iniciativas en búsqueda de mejorar la transferencia del precio internacional a los 
productores y actualmente se ha generalizado las certificaciones y verificaciones 
de café producido bajo normas que persiguen la protección del medio ambiente y 
la mejora del nivel de vida de los que intervienen en la cadena de producción y 
comercialización de café. En Nicaragua, el cultivo de este tipo de café fue 
iniciado por organizaciones de pequeños productores promovidos por 
organismos no gubernamentales a finales de los años 80’s e inicios de los 
90’s.  Esto no había sido consecuencia de una filosofía de producción 
orgánica, sino de la carencia de agroquímicos y el abandono de las fincas. 
 
 
También se identificaron varios beneficios que el productor obtiene al ingresar a 
un programa de certificación, dentro de éstos están contenidos los siguientes: 
 
- Aumento de la productividad en sus fincas 
- Mejor control de sus costos de producción  
- Mejora de la calidad del producto. 
- Productores  competitivos para mantenerse en el mercado 
 
Por lo tanto de acuerdo con Ponte y Daviron (2005) en la industria del consumo 
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del café (con la expansión de cafeterías, la diferenciación de productos por 
origen y con sabores, cafés especiales y cafés sostenibles)  los productores 
reciben precios con los que a duras penas logran cubrir sus costos de 
producción. 
 
Asimismo de acuerdo con Lewin, Giovannucci y Varangis, (2004) se observa que 
la visión tradicional del café como un “commodity” ha perjudicado a los 
productores de café ya que no han logrado adicionarle valor a su producto, 
más bien la gran dependencia de las exportaciones en productos commodity 
como el café ha sido un impedimento para el desarrollo de las naciones 
productoras.  
 
Igualmente, los tostadores han sabido llevar a cabo procesos para agregar 
valor a su producto. Quizás la mejor explicación es ofrecida por Ponte y 
Daviron (2005), quienes plantean que los tostadores y cafeterías han 
incrementado sus ganancias en la cadena de valor del café debido a que, lo 
que ellos están vendiéndole a los consumidores, no son los atributos 
materiales del café, sino más bien atributos simbólicos y de servicio 
personal (estos dos últimos llamados los atributos inmateriales del café). 
Mientras los productores no logren controlar parte de los atributos 
inmateriales del café, la dependencia en el sistema de commodity 
prevalecerá.  Es por ello que el ingreso a un programa de certificación permitiría 
el desarrollo de las naciones productoras como es el caso de Nicaragua. 
 
 
Por otra parte se encontró que los principales mercados  que demandan café  de 
Nicaragua se encuentran en Europa, Estados Unidos y actualmente se han 
ampliado a algunos países asiáticos, como Japón. Esto implica que dichos  
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procesos de diferenciación hayan seguido varios caminos (por calidad, por 
origen, y por componentes éticos, sociales y ambientales en la producción).  
En algunos casos, existen vías formales para garantizarle al comprador que 
el producto cuenta con los atributos prometidos, como son las 
certificaciones y los indicadores geográficos.  
 
 
El precio se establece de diferentes  maneras: el precio se puede establecer en 
base al precio definido por la bolsa de Nueva York más  premio por pertenecer a 
un programa de certificación; o bien en base al precio definido por la bolsa de 
Nueva Cork más  premio por pertenecer a un programa de certificación más un 
premio por calidad que ofrece.  Quizás la característica más distintiva del café 
diferenciado es que se comercializa fuera de los sistemas de la Bolsa y el 
precio se establece entre productor y comprador evaluando la totalidad de 
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Después de haber realizado la investigación acerca de las certificaciones de la 
producción de café se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. En cuanto a la situación actual de los caficultores la mayoría de los 
productores están ubicados en lugares aptos para el cultivo de café. Sin 
embargo, debido al aumento del costo de los insumos la producción se ha 
tornado más difícil ya que para poder producir un quintal oro en una finca 
tecnificada en el ciclo 02/03 el costo era  de  US$ 79 por quintal; 
actualmente (ciclo 06/07) el costo para producir un quintal oro en las 
mismas condiciones es de US$94.35.  
 
2. Uno de los factores principales por lo que los caficultores tienen problemas 
con sus rendimientos es por el hecho que no deprecian (las plantaciones de 
café se deprecian a 12 años) sus plantaciones de café, lo cual provoca que 
en el momento de renovación de plantaciones no tiene recursos 
económicos para efectuarlo.  
 
3. Los sellos de certificación son una forma de demostrar que una unidad de 
producción está realizando sus procesos y procedimientos bajo normas que 
protegen el medio ambiente y mejoran las condiciones de vidas de quienes 
intervienen en la cadena de café, obteniendo como resultado un negocio 
sostenible y eficiente. 
 
4. Los sellos de certificación surgieron porque el mercado ha venido 
cambiando  y como forma de agregar una diferenciación al producto el 
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mercado empezó a demandar café producido bajo prácticas que protejan el 
medio ambiente ya que el tema de la contaminación es una realidad y la 
protección se ha convertido en una necesidad. 
 
5. Cada sello de certificación tienen sus propias normas de cumplimiento 
mínimo para aprobar la certificación, sin embargo, de forma general, todos 
se enfocan en tres aspectos fundamentales que son: rentabilidad 
económica, responsabilidad social y responsabilidad ambiental.  
 
6. Los sellos de mayor aceptación entre los productores son: UTZ Certified, 
C.A.F.E. Practice y Rainforest Alliance. 
 
7. Aunque todos los sellos en estudio tienen bastante similitud cada uno tiene 
su enfoque fundamental siendo los siguientes: 
• Orgánico: evitar el uso de agroquímicos, trabajar compatiblemente con los 
ciclos naturales del agua, suelo, plantas, animales incluyendo 
microorganismos. 
• Rainforest Alliance: protección y conservación del ecosistema, condiciones 
laborales de los trabajadores, manejo integrado de desechos, relaciones 
con la comunidad. 
• UTZ Kapeh: sistema de trazabilidad documentado desde la finca hasta la 
exportación, uso racional de agroquímicos recomendado por profesionales 
y basado en monitoreo, manejo pos – cosecha que asegure la inocuidad 
del producto 
• FAIRTRADE: dirigido a pequeños productores que estén organizados, 
planificación de uso de incentivo económico para proyectos de desarrollo 
social y económico de la comunidad. 
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• 4C: se enfoca en mejorar las condiciones sociales, económicas y medio 
ambientales para la gente que vive del café. 
•   C.A.F.E. Practice: se enfoca en la calidad del producto, en la 
transparencia en las negociaciones financieras, responsabilidad social y 
prácticas de producción agrícola sin causar un impacto adverso a los 
recursos naturales y prácticas de beneficiado que minimicen el impacto 
ambiental negativo. 
 
8. Los mercados que demandan café certificado lo que requieren es que el 
café sea producido bajo el cumplimiento de leyes laborales y ambientales 
del país. Dentro de  los mercados que demandan café de Nicaragua están 
Europa, Estados Unidos y Japón. 
 
9. Las áreas sensibles encontradas en los productores se mencionan a 
continuación: 
• Documentación y registros 
• Beneficiado de café 
• Planes de manejo y protección de recursos naturales 
• Planes de inversiones y mantenimiento de infraestructura social. 
 
10. La hipótesis planteada en esta monografía y alineada a los objetivos se 
cumple porque las certificaciones contribuyen a organizar las actividades de 
los productores convirtiendo la caficultura en un negocio sostenible ya que 
al planificar el trabajo se vuelven más eficientes, mejorando la 
productividad, disminuyendo los costos de producción y aumentando los 
rendimientos por manzana. 
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Se sugieren las siguientes recomendaciones derivadas  del  presente estudio: 
 
1. Que se organicen en grupo  los productores con prácticas similares 
de producción para el proceso de certificación. 
 
2. Creación de alianzas con  Casas exportadoras que financien a los 
productores y aseguren la comercialización del producto. 
 
3. Presentación de proyectos sobre modernización de la maquinaria y 
diseño de los beneficios húmedos a instituciones vinculadas al 
sector.   
 
4. Presentación de proyectos de financiamiento para modernización de 
las plantaciones que proyecte rentabilidad y haga atractiva al 
gobierno, casas exportadoras y banca privada proveer el crédito. 
 
5. Presentación de proyectos a ONGs para proveer asistencia técnica y 
capacitaciones a los productores. 
 
6. Las empresas comercializadoras deben impartir asesoría 
administrativa a los productores sobre planificación y montaje de 
registros necesarios para evidencia de las auditorías. 
 
7. Capacitación a los productores sobre la especialización de tareas 
para aumentar la productividad de la mano de obra. 
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8. Capacitación a los productores sobre una política de reclutamiento y 
contratación de los trabajadores que incorpore el cumplimiento de la 
legislación laboral del país. 
 
9. Capacitación a los productores sobre normas de seguridad y salud 
ocupacional. 
 
10. Concientizar a los productores que ofrecer servicios básicos y 
condiciones de salubridad a corto plazo para sus trabajadores se 
traducirán en mejor productividad de la fuerza laboral. 
 
11. Que las empresas comercializadores de café realicen talleres para 
enseñar a los trabajadores que la conservación de recursos 
naturales mejora la calidad de vida en las fincas. 
 
12. Capacitación  a los productores sobre las normas de certificación.  
 
13. Definir con los productores alternativas de certificación acorde a la 
condición tecnológica de su finca y posibilidades económicas. 
 
14. Capacitación sobre prácticas de beneficiado húmedo en las fincas 
que aseguren una calidad consistente del producto. 
 
15. Capacitación sobre prácticas agrícolas que preserven el medio 
ambiente y productividad sostenible. 
 
16. En síntesis y en base a los resultados obtenidos recomiendo que las 
fincas  adopten lo que hoy se conoce como multi sellos para lograr 
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una diversificación de mercado. Para fincas que están por encima de 
los 950 msnm pueden optar por certificarse con C.A.F.E. Practices 
ya que producen los que están a esta altura pueden producir la 
calidad que ellos exigen; para fincas que sacan un producto de 
calidad media pueden optar por Rainforest Alliance y para los que 
producen café de menor calidad pueden optar por Utz Certified o 
Fairtrade ya que estos sellos de certificación  dan más valor al 
cumplimiento de leyes sociales y a la reducción del impacto 
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Mapa # 1 Ubicación de Jinotega  en Nicaragua 
 
Mapa # 2 Ubicación de Matagalpa en Nicaragua 
 





Figura # 1 Ciclo de Certificación 
 
Figura # 2 Proceso de certificación 
 
Figura # 3 Logos de Sellos de certificación 
 
Figura # 4 Beneficio de café 
 
Figura # 5 Granos de café 
 
Figura # 6 Capacitación a productores 
 
Figura # 7 Plantaciones de café 
 
Figura # 8 Fuentes de agua 
 
Figura # 9 Escuelas en la finca 
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Figura # 10 Alojamiento de los trabajadores 
 
Figura # 11 Trabajadores aplicando agroquímicos 
 
Figura # 12 Reforestación en las fincas 
 





Gráfico # 1 Producción de café oro en Brasil, Vietnam y Centroamérica 
 





Cuadro # 1 Caracterización de las tecnologías de producción 
 




Documento # 1 Información de la prensa 
 
Documento # 2 Encuesta 
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Documento #3 Entrevista a Gerente de Proyectos Corporativos CISA 
Exportadora 
 
Documento # 4 Entrevista a representantes de algunos Sellos de certificación 
 
Documento # 5 Manual del verificador 
 









































































































Mapa # 3 Zonas aptas para el cultivo de Café 
 
 



















Figura #3 Logos de los sellos de certificación 
 
Comercio Justo                                                      C.A.F.E. Practice 
                                                          
 
 
Orgánico Rainforest Alliance 
                              
 
 
UTZ Certified                            Código Común para la comunidad cafetalera 
 









      
 
 
    
 




Figura #5 Granos de café 
 
   
 
Figura #6 Capacitación a productores 
 














Figura #7 Plantaciones  de café 
 
     
 
   
 












    
 
 





Figura # 9 Escuelas en las fincas 
 
 
    
 
 
Figura # 10 Alojamiento de trabajadores 
 
 











 Figura # 11Trabajadores aplicando agroquímicos 
 
   
 
 



















   
 
Figura # 13 Almacenamiento de agroquímico 
 
 
   
 
 















Gráfico # 1 































CUADRO # 1 
 










Cuadro # 2 RÉGIMEN DE LLUVIAS 
 
Departamento Invierno 
Año uno Año dos 







Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Jinotega 
Inicio   92,5% 7,5%                         
Lluvia                       
Final                 7,5% 28,3% 50,9% 11,3% 1,9%     
Matagalpa 
Inicio   98,1% 1,9%                         
Lluvia                           
Final             3,7% 3,7% 20,4% 25,9% 40,7% 3,7% 1,9%     
 
 Período de cosecha plena Período de la estación lluviosa  
 




Documento #1 Información de La Prensa 
 
Presuntos plagiarios a juicio en León 




Los cuatro hombres capturados y señalados por las autoridades policiales y el
Ejército, de ser los presuntos autores del secuestro del caficultor jinotegano
Andrés Altamirano García, serán trasladados a la ciudad de León, donde serán
juzgados, reveló ayer el jefe de la Policía de Jinotega, Comisionado Raúl
Monge. 
El jefe policial, junto al jefe del Ejército en Jinotega, Teniente Coronel Noel
Pichardo, sostuvo que aunque el delito fue cometido en este departamento, los
capturados serán trasladados a esa ciudad del Occidente del país porque el
plagio concluyó en Santa Rosa del Peñón, municipio de ese departamento. 
Antes de ser trasladados los reos, Ramón Orontes Herrera Montenegro, Santos
William Castro Flores, Rigoberto Rodríguez Reyes y Javier Martínez Brenes,
fueron llevados en dos patrullas policiales ante el médico forense del
departamento, doctor Andrés Altamirano, para verificar que los detenidos estén
sanos y que no hayan sido golpeados y que los enfermos —al momento del
traslado— lleven su tratamiento médico. 
Ambos jefes militares revelaron que en la búsqueda y captura de los elementos
participaron durante nueve días, 250 hombres de ambas fuerzas hasta
culminar con las capturas, faltando dos elementos importantes por detener. 
El Teniente Coronel dijo que jamás van a permitir que casos de estos continúen
y manifestó que en todo el departamento, a la par que desarrollan un plan de
seguridad en el campo, también golpearán a cualquier grupo que sigan
cometiendo actos delictivos aquí. 
Tenemos suficientes fuerzas y vendrán las que sean necesarias, sostuvo
Pichardo, pues el mando de las Fuerzas Armadas dispondrá de tropas y
efectivos para actuar en cualquier situación en Jinotega. 
El secuestro de Altamirano García fue planeado por seis hombres en cinco
encuentros y reuniones que realizaron en el parque central de esta ciudad,
aseguró el jefe policial. 
Los reos, al momento de ser presentados ante los periodistas, uno originario de
Quilalí dijo que él era un finquero y que sólo le había comprado una motocicleta
a Rigoberto Rodríguez, mientras que Rodríguez dijo que la Policía ha
desprestigiado no sólo a él sino que a su familia, pues asegura ser comerciante
del mercado y que tiene testigos de que jamás salió de allí y nunca ha usado
armas.  
“No sé qué le pasa a los oficiales de la Policía, que no me confundan, yo
trabajo desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche. Tengo un
camión que me lleva diario 3 mil córdobas y hay días que en el mercado me
















Documento # 2 Encuesta 
 
Encuesta a Productores 
 
Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas y Mercadeo, estoy 
realizando una tesis sobre la baja de precios en el café y solicito de su ayuda a 
través de una serie de preguntas. 
 
Seleccione una respuesta para cada pregunta 
 
1. ¿Considera que actualmente obtiene ganancias con el cultivo de 
café? 
a) SI   b) NO 
 
2. Si considera que obtiene ganancias con el cultivo de café, ¿cree 
usted que obtiene esas ganancias por que entrega mejor calidad? 
a) SI   b) NO 
 
3. Si considera que obtiene ganancias con el cultivo de café ¿cree 
usted que obtiene esas ganancias por que su rendimiento por 
manzana es mejor? 
a) SI   b) NO  
 
4. Si considera que obtiene ganancias con el cultivo de café, ¿cree 
usted que obtiene esas ganancias por que los gastos para producir 
son menores y le permiten tener ganancias? 
a) SI   b) NO 
 
5. ¿Considera que los gastos para producir su café son altos? 




6. Si considera que los gastos para producir café son altos, ¿Cree que 
se deba a que los insumos están muy caros? 
a) SI   b) NO 
 
7. Si considera que los gastos para producir café son altos, ¿Cree que 
se deba a que la mano de obra está cara? 
a) SI   b) NO 
 
8. Si considera que los gastos para producir café son altos, ¿Cree que 
se deba a que los precios que le pagan no son los mejores? 
a)  SI   b) NO 
 
9. ¿Cree usted que vale la pena seguir produciendo café? 
a) SI   b) NO 
  
10. ¿Cómo han venido los gastos para producir café? 




11. ¿Lleva cuenta de lo que gasta en el año en el cultivo del café? 
a) SI   b) NO 
 
12. ¿Anotada cuando hace cada una de las actividades que realiza? 
a) SI   b) NO 
 
13.   ¿Cuánto tiempo tiene de dedicarse a la producción de café?  
a) Menos de 5 años  
b) 6-10años 
c) 11-15años  
d) 16-20 años 
e) Más de 20 años 
 
 
14. ¿Que tipo de café produce? 
a) Arábiga    b) Maragogype 
 
15. ¿Por qué produce este tipo de café? 
a) Mejor pagado 
b) Se gasta Menos 
c) Hay más compradores 
 
16. ¿Tiene usted beneficios húmedos en su finca? 
a) SI   b) NO 
 
17. ¿Cómo vende su café? 
a) Pergamino  b) Oro 
 





19. ¿A quién vende su café?  
a) A través de intermediarios 
b) Casa exportadoras 
c) Beneficia su café 
 
20. ¿Cuándo los precios del café están muy bajos, que considera usted 
es lo más difícil de vencer? 
 
a) Tener financiamiento para producir 
b) Lo que usted gasta para producir 




21. ¿En la zona donde está su finca, considera que para producir café 
es? 
a) Óptimas  
b) Buenas  
c) Regular  
d) Mala  
 
22. ¿A qué altura está ubicada su finca? 
a) Menos de 800 m  
b) De 801m – 1,000m  
c) Más de 1,000m  
 
23. ¿Cuántas manzanas de café tiene sembrada en su propiedad? 
a) Menos de 17 mz  
b) De 18 – 70mz  
c) Mayor o igual a 71mz  
 
24. ¿En la cosecha cuantas cargas de café produce? 
a) Menos de 1999 
b) De 2000 – 3999 
c) De 4000 – 5999 
d) De 6000 – 7999 
e) Mayor o igual a 8000 
 
25. ¿En sus planes está aumentar la producción? 
a) SI   b) NO 
 
26. Si en sus planes está aumentar la producción, ¿Lo hará 
aumentando su rendimiento por manzana? 
a) SI   b) NO 
 
27. Si en sus planes está aumentar la producción, ¿Lo hará 
aumentando sus áreas a cultivar? 
a) SI   b) NO 
28. ¿Cuánta gente usted contrata en su finca en la época de pre - 
corte? 
a) 1 – 10  
b) 11 – 20 
c) 21 – 30 
d) 31 – 40 
e) Mayor o igual a 41 
 
29. ¿Cuánta gente usted contrata en su finca en la época de corte? 
a) 1 – 50 
b) 51 – 100 
c) 101 – 150 
d) 151 – 200 
e) Mayor o igual a 201 
 
30. ¿Conoce usted sobre los sellos de certificación? 
a) SI   b) NO 
 
31. ¿Le han dado capacitación sobre los requerimientos de 
certificación? 
a) SI   b) NO 
 
32. Si le han dado capacitación sobre los requerimientos de 
certificación, ¿Considera que el tema aspectos salariales y 
beneficios sociales es difícil de cumplir para pasar la certificación? 
a) SI   b) NO 
 
 
33. Si le han dado capacitación sobre los requerimientos de 
certificación, ¿Considera que los temas ambientales en el campo 
son difícil de cumplir para pasar la certificación? 
a) SI   b) NO 
 
34. Si le han dado capacitación sobre los requerimientos de 
certificación, ¿Considera que los  asuntos ambientales en 
beneficiado húmedo difícil de cumplir para pasar la certificación? 
a) SI   b) NO 
 
35. ¿Pertenece usted a una cooperativa? 
a) SI   b) NO 
 
36. ¿Si usted pertenece a una cooperativa como le ayuda? 
a) Asistencia técnica 
b) Financiamiento 
c) Ambas  
 
37. ¿Si no pertenece a una cooperativa quien le ayuda? 
a) Exportadora 
b) ONG 
c) Lo hace por su cuenta 
 
38. ¿Da alojamiento a sus trabajadores? 
a) SI   b) NO 
 
39. ¿En su finca los hijos de los trabajadores pueden ir a la escuela? 
a) SI   b) NO 
 
40. ¿Laboran personas menores de 15 años en su finca? 
a) SI   b) NO 
 
41. ¿Los trabajadores tiene donde ir cuando están enfermos? 
a) SI   b) NO 
 
42. ¿Cumple con los salarios mínimos establecido por el ministerio del 
trabajo? 
a) SI   b) NO 
 
43. ¿Tiene letrinas en su propiedad? 
a) SI   b) NO 
 
 
44. ¿Los trabajadores tienen acceso fácil al agua limpia, es decir libre 
de microorganismos capaces de producir enfermedades, clorado 
etc.? 
a) SI   b) NO 
 
45. ¿Cuándo usan productos químicos usted les proporciona equipos 
de protección? 
a) SI   b) NO 
 
46. ¿Cómo hace si un trabajador se le enferma o envenena para 
transportarlo a un centro de salud? 




47. ¿En su finca existen quebradas o riachuelos? 
a) SI   b) NO 
 
48. ¿A la orilla de la quebrada o riachuelo deja un espacio de al menos 
10 m donde no haya café sembrada? 
a) SI   b) NO 
 
49. ¿Reforesta las orillas de quebradas o Criquet (Cauces)?  
a) SI   b) NO 
 
50. ¿Aplica insecticidas para broca u otras plagas? 
a) SI   b) NO 
 
51. ¿Realiza aplicaciones para enfermedades del café? 
a) SI   b) NO 
52. Si usted realiza aplicaciones para enfermedades del café ¿Cuántas 





53. ¿Qué tipo de Herbicida utiliza? 
a) Gramoxone 
b) Glisfosato o Roundoup 
c) Otros 
 
54. ¿Participa usted o sus trabajadores en capacitaciones para mejorar 
la técnica del café? 
a) SI   b) NO 
 
55. ¿Desecha correctamente las aguas mieles? 
a) SI   b) NO 
 
56. ¿Considera que usted consume mucha energía en el 
procesamiento de su café? 
a) SI   b) NO 
 
57. ¿Usa la pulpa como abono orgánico? 
a) SI   b) NO 
 
58. ¿De alguna manera usted contamina las fuentes de agua con su 
pulpa? 
a) SI   b) NO 
 
59. ¿Usa la pulpa para control de malezas? 
a) SI   b) NO 
 
60. ¿Usa algunas medidas para evitar la erosión del suelo? 
a) SI   b) NO 
61. ¿Vende usted café certificado? 
a) SI   b) NO 
 
62. Si usted vende café certificado, ¿Está de acuerdo con el precio que 
pagan? 
a) SI   b) NO 
 
63. Si usted vende café certificado, ¿Qué tan satisfecho se siente con 
la cantidad de café certificado que vende en su cosecha? 
a) Suficiente  
b) deficiente  
 
64. ¿Cree que vale el esfuerzo la certificación tomando en cuenta los 
gastos que esto  conlleva? 





















Documento # 3 
 
Entrevista a Gerente de Proyectos Corporativos CISA Exportadora 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del Entrevistado: ____________________________________ 
 
Nombre de la Empresa:     ____________________________________ 
 
Cargo que desempeña:     ____________________________________ 
 
 
1. ¿Por qué se considera Jinotega y Matagalpa  como una zona potencial 
para cultivar  café? 
 
2. ¿Qué condiciones o requerimientos cumplen estas zonas? 
 
3. ¿Qué promedio de cosecha producen estas zonas actualmente? 
 
4. ¿Qué promedio de producción se vende al exterior? 
 
5. ¿Cómo se calculan los precios del mercado interno? 
 
6. ¿Cómo define usted los sellos de certificación? 
 
7. ¿Por qué se crearon los sellos de certificación? 
 
8. ¿Por qué están creciendo los sellos de certificación? 
 
9. Explique algunos de los beneficios que los productores  obtienen al 
certificar sus fincas cafetaleras  
 
10. ¿Cuál es el proceso que el productor debe seguir para certificarse?  
 
11. ¿Qué requisitos debe cumplir el productor para obtener una 
certificación? 
 
12. ¿Según su experiencia cuales son los más difíciles de cumplir? ¿Por 
qué? 
 
13. ¿Cuál de los sellos de certificación considera usted es el más sostenible 
para el productor? 
 
14. ¿Cómo apoya cada uno de los siguientes a los productores? 
- Código Común para la Comunidad Cafetalera 
- Rainforest Alliance 
- C.A.F.E. Practices 
- UTZ Kapeh 
- Comercio Justo 
- Orgánico 
 
17. ¿En qué se diferencian cada uno de los sellos? 
 
18. ¿Habrá una marca del  sello bajo el que esta certificado sobre los 
paquetes de café? 
 
19. Se habla de verificación y certificación: ¿cuál es exactamente la 
diferencia?  
 
20. ¿Cómo están determinados los precios de cada uno de los sellos de 

















Entrevista a Representantes de algunos de los Sellos de Certificación.  
 
GUÍA DE ENTREVISTA  
 
Nombre del Entrevistado: ____________________________________ 
 
Nombre de los sellos de certificación: __________________________ 
 
Cargo que desempeña: _______________________________________ 
 
 
1. ¿Cómo define usted   “sellos de certificación”? 
 
2. ¿Por qué se creó este sello de certificación? 
 
3. ¿Por qué considera que está creciendo este sello de certificación? 
 
4. ¿Cuál es el proceso que el productor debe seguir para certificarse?  
 
5. ¿Qué requisitos debe cumplir el productor para obtener la certificación de 
este sello? 
 
6. ¿Según su experiencia cuales son los mas difíciles de cumplir? ¿Por qué? 
 
7. ¿Este sello es sostenible para el productor? 
 
8. ¿Cómo apoya (nombre del sello)  a los productores? 
 
9. ¿En qué se diferencian este sello de los otros que están trabajando en 
Nicaragua? 
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1.0  Introducción 
 
Starbucks inició el Programa de C.A.F.E Practices para evaluar, reconocer y recompensar a los 
beneficiadores de café de alta calidad producido de manera sostenible.  C.A.F.E Practices es un programa de 
suministro de café en oro desarrollado en colaboración con Scientific Certification Systems (SCS), una 
compañía externa que realiza la certificación y evaluación.  C.A.F.E Practices busca asegurar a Starbucks el 
suministro de café cosechado y beneficiado de manera sostenible, evaluando los aspectos económicos, 
sociales y ambientales de la producción de café según un criterio definido, tal y como se detalla en los 
Lineamientos de C.A.F.E Practices.  Los caficultores, beneficiadores y proveedores, quienes en conjunto 
forman la cadena de suministro de café, se evalúan de acuerdo a los Lineamientos. C.A.F.E Practices 
requiere que cada componente de esta cadena de suministro cumpla con los requerimientos mínimos 
económicos, sociales y ambientales de los Lineamientos del Programa. 
 
Para incrementar la funcionalidad y confiabilidad de C.A.F.E Practices, el perfil ambiental y social de los 
solicitantes (o sea, de los posibles participantes en el programa)  es evaluado por entidades externas  
(terceras personas) de verificación/auditoría en adelante conocidas como los “verificadores.” 
 
Sólo los solicitantes que han tenido el perfil socio-económico de su(s) cadena(s) de proveedores evaluadas 
independientemente por un Verificador Autorizado pueden ser acreditados como proveedores preferenciales 
de conformidad con el programa.  
 
Además, se asegura una verificación consistente y correcta por medio de los protocolos y los mecanismos de 
supervisión que son el objeto de este Manual del Verificador.  Estos protocolos y mecanismos de supervisión 
son esenciales para asegurarse que la verificación de los solicitantes se efectúe de conformidad con los 
objetivos del programa.  Las funciones y objetivos de este Manual son:  
 
• Proporcionar una vista general, según la perspectiva del verificador, de cómo mide el programa el perfil 
socio-ambiental  de la cadena de abastecimiento de café.  
• Establecer los protocolos y los procedimientos que debe seguir un Verificador Autorizado para evaluar el 
perfil socio-ambiental de la cadena de abastecimiento de café.  Estos protocolos y procedimientos ayudan 
a garantizar calificaciones precisas y consistentes en el proceso de verificación. 
• Proporcionar a otras partes interesadas, por ejemplo a los caficultores y beneficiadores, así como a los 
consumidores de Starbucks, una mejor comprensión del proceso de verificación.   
• Describir brevemente el proceso y las cualidades que son necesarias para convertirse en un 
verificador autorizado del programa (una descripción detallada del proceso de autorización del 
verificador se encuentra en otro documento del programa).  
 
Documentos de Referencia del Programa C.A.F.E Practices  
 
Vista General del Programa – Presenta una vista general de C.A.F.E Practices incluyendo una descripción del 
programa, un resumen de los criterios de evaluación, una vista general del proceso de evaluación y una discusión 
sobre los requerimientos administrativos del programa.  
 
Lineamientos de Evaluación – Proporciona información detallada sobre cada uno de los diferentes criterios 
de evaluación relacionados con la Calidad del Producto, Responsabilidad Social, Responsabilidad 
Económica, Liderazgo Ambiental - Cultivo del Café, Liderazgo Ambiental-Beneficiado del Café. 
 
Formularios de Solicitud para Proveedores -  Hay formularios individuales disponibles para proveedores, 
haciendas o fincas que se dedican tanto a cultivar como a beneficiar café o asociaciones de beneficiadores.  
Se requiere que los proveedores (o sea, aquellos a quienes Starbucks compra directamente el café en oro) 
apliquen y se sometan a verificación si desean participar en el programa.  Las haciendas o fincas (dedicadas 
tanto a cultivar como a beneficiar), los beneficiadores y las asociaciones de productores, pueden también 
participar en el proceso de verificación y obtener una clasificación numérica separada. 
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Manual de Verificación  – Proporciona la guía y la dirección necesaria a los verificadores para asegurar una 
verificación consistente y confiable del criterio de evaluación del programa. 
 
Procedimiento de Autorización del Verificador – Establece las cualidades requeridas de los 
verificadores que desean participar en el programa y los pasos del procedimiento que se deben 
completar para que un verificador sea autorizado para proporcionar servicios de verificación dentro de la 
estructura del programa.  Incluye además el formulario de solicitud  de los verificadores. 
 
Manual de Auto-Evaluación – Es una herramienta indispensable para los caficultores, beneficiadores, 
proveedores y otros involucrados en la producción de café para evaluar su rendimiento ambiental, 
económico y social según el programa y para prepararse mejor para una visita de verificación de una 
tercera persona verificadora autorizada. La Auto-Evaluación es requisito para todos los participantes en el 
programa. 
 
Indicadores Regionales – Documentos de apoyo a los Lineamientos de Evaluación, que incorporan 
variantes regionales y las mejores prácticas relacionadas con el cultivo, cosecha y beneficiado del café. Estos 
documentos serán desarrollados en el mediano plazo. 
 
Para mayor información sírvase referirse a los siguientes documentos que están disponibles en:  
http://www.scscertified.com/starbucks 
 
2.0  Vista General del Programa C.A.F.E Practices 
 
El Programa C.A.F.E Practices de Starbucks es un programa de rendimiento basado en incentivos que 
proporciona preferencia de compra a los proveedores de café que suministran café oro que se cultiva, 
beneficia y comercializa de manera ambiental, social y económicamente responsable.  La intención de este 
documento es proporcionar a los verificadores una vista general y la metodología necesaria para que puedan 
aplicar los Lineamientos de C.A.F.E Practices a las fincas productoras de café, beneficiadoras y oficinas de 
comercialización. 
 
El programa revisado refleja la naturaleza de la cadena de suministro desde la fuente del café (o sea, los 
“caficultores”) a través de las etapas del beneficiado y comercialización, finalizando con la entrega del café en 
oro en las plantas de tostado de Starbucks en los Estados Unidos y otros lugares (ver Figura 1).  Cada 
entidad en esta cadena de abastecimiento tiene un papel en la sostenibilidad general del suministro de café y 
por lo tanto, debe ser considerada (y verificada) en la matriz de evaluación.  Claramente, el potencial del 
impacto ambiental y social así como los beneficios variarán considerablemente en diferentes puntos a lo largo 
de la cadena, por lo que el programa ha sido diseñado para reconocer, y acomodar una amplia gama de 
variabilidad de la estructura de las entidades de la cadena de abastecimiento así como del rendimiento socio-
ambiental de cada una de dichas entidades. 
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El café de la empresa lo compra Starbucks Coffee Trading Company (SCTC).  El abastecimiento de café de 
SCTC es una cadena compleja y altamente variable. Es claro que el esquema de ‘un mismo tamaño le sirve a 
todos’ es una manera inadecuada de tratar los diferentes matices de cómo SCTC adquiere el café en oro y de 
cómo C.A.F.E Practices le hace frente a esta variabilidad, delineando el café comprado por medio de 1) 
Redes de proveedores y 2) haciendas, asociaciones de productores y beneficiadores (incluyendo sus fincas 
proveedoras) que poseen una calificación del programa individual y que han sido independientemente 
verificadas para su propia producción de café dentro del programa.  Ambos proveedores representan redes 
enteras de proveedores y las haciendas individuales, las asociaciones de beneficiadores y los beneficiadores 
pueden presentar sus solicitudes ante C.A.F.E-Practices.   Estos dos enfoques del programa se caracterizan 
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Por lo general SCTC compra su café a los proveedores que contribuyen de manera considerable a la 
cadena de suministro de café, brindando muchos servicios a los beneficiadores y los caficultores, 
incluyendo las etapas de comercialización, beneficio seco, experiencia técnica en café y financiación.  
Estos proveedores desempeñan un papel vital en la forma cómo se administra el programa, cómo su 
calificación afectaría las calificaciones numéricas agregadas de todos los caficultores y beneficiadores en 
la cadena de suministro. Los proveedores aquí descritos pueden tener una calificación del programa por 
país. 
 
Estos proveedores colectivamente se suplen de café en oro de uno de cientos de beneficiadores (quienes 
procesan la “fruta” en pergamino o en café en oro).   Finalmente, en la base de la cadena de suministro, están 
una multitud de fincas desde las cuales los beneficiadores se abastecen de café en fruta.  A todo lo largo de 
estas redes suplidoras existen grados diferentes de integración vertical. 
 
Cualquiera que sea la estructura exacta y la composición de la red proveedora asociada con cada 
proveedor de SCTC, el objetivo primordial del proceso del programa es caracterizar el perfil socio-
ambiental de su red de proveedores, así como documentar su responsabilidad económica, (incluyendo la 
transparencia) de la red.  En el caso de la cadena de suministro que se describe anteriormente, la 
calificación numérica del programa agregada está definida por el rendimiento socio-ambiental de cada 
beneficiador y caficultor que contribuye con el café que vende el proveedor a SCTC. 
 
El costo del programa y su factibilidad indican que el proceso de verificación puede no incluir una 
evaluación de cada beneficiador y caficultor dentro de la red del proveedor solicitante.  Por el contrario, 
las calificaciones asignadas al Liderazgo Ambiental-Cultivo del Café se basan en el rendimiento ambiental 
promedio ponderado de una muestra de caficultores dentro de la red de proveedores, ponderado en libras de café 
suplidas por dicho proveedor.  De igual manera, las calificaciones asignadas al Liderazgo Ambiental- Beneficiado 
de Café, se pesan en el rendimiento ambiental promedio ponderado de una muestra de beneficiadores dentro de la 
red de proveedores. Las calificaciones de la responsabilidad social para el cultivo de café, beneficiado de 
café y operaciones de los proveedores se ponderan basándose en días/ trabajador.  La Transparencia 
Financiera-Responsabilidad Económica debe comprobarse a nivel de proveedor, beneficiador y fincas.  
Para más detalles sobre el protocolo de muestreo, sírvase referirse al Manual de Verificadores de 
C.A.F.E Practices.  
 
2. Calificaciones de C.A.F.E-Practices Obtenidas Independientemente  
 
Starbucks además compra café a haciendas individuales a través de sus agentes, asociaciones de 
caficultores, (incluyendo a caficultores que los abastecen) y de los proveedores mencionados anteriormente.   
Estas entidades pueden también solicitar pertenecer al Programa C.A.F.E Practices y obtener sus propias 
calificaciones, verificadas independientemente.  Estas calificaciones del programa representan su propia 
producción característica de café designado.  
Para haciendas y fincas que cultivan y benefician café, el Liderazgo Ambiental –en el Cultivo de Café, el 
Liderazgo Ambiental –en el Beneficiado de Café, y el criterio de Responsabilidad social deben aplicarse a 
sus operaciones junto con la Sección de Transparencia Financiera y Responsabilidad Económica.   Al 
igual que en el ejemplo de la red del proveedor ofrecido anteriormente, el componente de liderazgo 
ambiental se pondera de acuerdo a las libras de café producido y de conformidad con la responsabilidad 
social.  
 
En el caso de las asociaciones de caficultores o de los beneficiadores que deseen obtener una 
calificación del programa individual que represente el café producido por sus operaciones, será necesario 
evaluar también a los caficultores que abastecen a dichos beneficiadores.   Las operaciones de proceso 
se evaluarán de conformidad con el criterio de Liderazgo Ambiental en el Beneficiado de Café 
(nuevamente ponderado en libras de café) y el de Responsabilidad Social (ponderado en 
días/trabajador). Los caficultores que provean café en grano a la operación de beneficiado serán 
evaluados según la sección Liderazgo Ambiental  y Cultivo de Café (ponderado en libras vendidas a dicho 
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beneficiador) y Responsabilidad Social (ponderado en días/trabajador).  No todos los caficultores en las 
operaciones del beneficiador se seleccionarán para verificación independiente pero se escogerán en una 
base de muestra aleatoria estratificada, cuyos detalles se encuentran en el Manual del Verificador.  
 
Los agentes que simplemente facilitan los acuerdos contractuales entre entidades que 
independientemente obtienen las calificaciones  del programa, en coordinación con SCTC y que no 
toman ninguna posición (ya sea física o financiera) en la compra de ese café en oro, no obtienen 
calificaciones del programa sino simplemente representan la calificación de la entidad designada.  
 
En el caso en que el café proveniente de entidades con calificaciones independientes del programa y 
que es mezclado para exportación, sus calificaciones individuales del programa contribuyen por peso a la 
mezcla mencionada.  El café de C.A.F.E-Practices y el que no es del programa pueden mezclarse sólo si 
1) los proveedores logran cuantificar correctamente cuánto café del programa contiene una determinada 
mezcla o embarque, o sea, de dónde proviene el café y cuál  calificación del programa posee y 2)  los 
proveedores declaran qué porcentaje de café tiene verificación del programa, o sea presentan una serie 
de papeles en el proceso de adquisición.  Algunos miembros de la cadena funcionan estrictamente como 
agentes para beneficiadores de café en oro, manejando la documentación contractual para un 
aprovisionamiento de café en forma independiente.  Estos agentes no ocupan espacio físico ni son 
financieramente responsables del café que representan.  
 
Sistema de Control Interno 
 
Como resultado de C.A.F.E Practices y por tratarse de un enfoque basado en muestras de algunas fincas o 
beneficiadores pequeñas o  medianas en una determinada red de proveedores, puede no ser verificado 
independientemente durante los años iniciales del programa.  Por tanto, para ayudar a garantizar que el 
programa sea implementado a todo lo largo de la pirámide de abastecimiento, los solicitantes necesitan 
ayudar y supervisar las fincas y el cumplimiento de los beneficiadores de conformidad con los Lineamientos 
de C.A.F.E Practices.  Esta extensión y supervisión se denominan “control interno”.  En algunos casos este 
control interno puede realizarse en cooperación con Starbucks Coffee Agronomy Company (SCAC).  C.A.F.E 
Practices solicita a sus proveedores que tengan en funcionamiento al menos los siguientes mecanismos de 
control interno en sus instalaciones:  
 
Ø Garantizar que cada miembro de la pirámide de abastecimiento del programa complete el Formulario 
de Auto Evaluación 
Ø Revisar y conservar una copia de los formularios de auto evaluación de cada caficultor o 
caficultor/beneficiador 
Ø Ayudar a los caficultores y a los caficultores/beneficiadores en aquellas áreas de debilidad 
relacionadas con los Lineamientos del programa – conforme se vayan identificando en los formularios 
de auto-evaluación.  La ayuda a los caficultores y caficultores/beneficiadores puede consistir en 
compartir información y/o recomendar otros recursos que estén disponibles para brindar ayuda 
 
Los proveedores podrán desear implementar sistemas de control adicionales, tales como inspecciones 
periódicas al sitio.  Los beneficios de incrementar el nivel de control interno incluyen la posibilidad de 
reducir la intensidad del muestreo (y costos más bajos de auditoría) durante las auditorías anuales del 
programa (ver sección 3.2.2.1), así como ayudar a mejorar las calificaciones agregadas generales. 
 
2.1 Criterios de Evaluación 
Los Lineamientos de Evaluación del programa incluyen un grupo de 27 criterios que abarcan un total de 12 
Principios, organizados en 5 Áreas a Evaluar (Calidad del Producto, Responsabilidad Económica, 
Responsabilidad Social, Liderazgo Ambiental en el Cultivo de Café y Liderazgo Ambiental en el 
Procesamiento de Café).  En conjunto, estas áreas a evaluar/criterios/principios definen los aspectos socio-
ambientales y económicos del cultivo del café, el beneficiado y la comercialización que Starbucks desea tomar 
en consideración al decidir cuáles son los proveedores de café con quienes prefiere negociar.  Crecientemente, 
Starbucks irá aumentando  sus compras de café cultivado, beneficiado y comercializado de manera que permita 
dar una mayor consideración al ambiente y a los beneficios sociales de los trabajadores que laboran en la 
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cadena de suministros. 
C.A.F.E-Practices ofrece un mecanismo especial para calificar numéricamente aquellos proveedores de café 
que deseen negociar con Starbucks, una clasificación que refleja el perfil socio-ambiental de la cadena de 
aprovisionamiento que cada proveedor representa en combinación con los elementos requeridos que cubren 
la responsabilidad económica y la calidad del producto.  Si aceptamos que el proveedor puede tener 
contratos de suministro adicionales con otros clientes además de Starbucks, es la “Cadena de 
Aprovisionamiento de Starbucks” la que es importante para el programa; o sea, la red de caficultores y 
beneficiadores asociados únicamente con el café en oro vendido a Starbucks. 
 
El propósito del proceso de verificación es caracterizar el perfil socio-económico ambiental de cada pirámide 
de aprovisionamiento asociada a cada proveedor solicitante.  Además, el proceso de verificación es para 
documentar la conformidad con el criterio de responsabilidad económica, aunque una caracterización (o sea, 
una calificación) no se realiza para esos criterios.  Para la dimensión ambiental, los Lineamientos del 
programa separan las etapas de los procesos de cultivo y procesamiento, con un área a evaluar para ambos, 
cada una con un conjunto de Criterios y Principios.  En contraste, las dimensiones socio-financieras, 
organizadas en torno a dos áreas a evaluar, se aplican a todas las etapas de la pirámide. 
 
2.1.1. Calidad del Producto 
 
Si bien los criterios en esta área a evaluar no se califican en el proceso de verificación, sí están 
incorporados a los Lineamientos del programa para enfatizar, antes que nada, que el café en oro debe 
satisfacer los requerimientos de calidad y sabor exacto de Starbucks como requisito previo para poder 
participar en C.A.F.E-Practices.  Esto quiere decir que, sólo aquellos proveedores que suministran café 
que cumplan con los requerimientos de calidad y sabor exactos de Starbucks pueden calificar para una 
clasificación numérica como proveedor preferencial y sólo después de haber cumplido a cabalidad con el 
contrato de SCTC. 
 
2.1.2 Responsabilidad Económica 
 
Esta área a evaluar está estructurada en torno a cuatro Principios y a un total de once Criterios. La 
expectativa incluida en el área a evaluar de responsabilidad económica es que los proveedores de  
Starbucks: 
 
• Sean totalmente transparentes en cuanto a la naturaleza de las negociaciones financieras de los 
proveedores y con los beneficiadores y caficultores (la transparencia es un requisito previo no catalogado  
para poder ser proveedor en el programa) 
• Aseguren la equidad en términos de distribución del beneficio financiero distribuido a cada uno de los 
participantes en la cadena de suministro; esto con el fin de demostrar que el proveedor no está 
obteniendo ganancias excesivas a costa de los beneficiadores, y más importante aún, de los caficultores y 
sus empleados 
• Sean financieramente estables/viables y capaces de mantener una relación a largo plazo con  Starbucks 
 
2.1.3 Responsabilidad Social 
 
El área a evaluar de responsabilidad social, que se centraliza en los beneficios de los empleados/trabajadores 
en todas las tres etapas de la cadena de aprovisionamiento (cultivo, beneficiado, comercialización), está 
estructurada en torno a dos principios, cada uno explicado más detalladamente en 4 Criterios.   La expectativa 
de la normativa incorporada en esta área a evaluar es que cada entidad en la cadena de aprovisionamiento 
de proveedores solicitantes de Starbucks: 
 
• Busque asegurar políticas de contratación de empleados justas y no-discriminatorias y políticas que 
provean y protejan  empleo estable, incrementando de esta forma su calidad de vida 
• Asegure la protección de riesgos profesionales y se ajuste a las leyes locales así como a los convenios 
internacionales relacionados con salud ocupacional, la seguridad y las condiciones de vida. 
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2.1.4 Liderazgo Ambiental en el Cultivo del Café 
 
Esta área a evaluar, se centraliza en la producción del café, está estructurada en torno a cuatro 
Principios, cada uno discutido más a fondo por los Criterios 2-3.   La expectativa de la normativa 
incluida en esta área a evaluar es que los caficultores en la cadena de abastecimiento de Starbucks: 
 
• Cultiven, produzcan y cosechen el café de forma que evite impactos adversos a los recursos acuíferos  
• Utilicen las políticas de producción C.A.F.Etalera que mantienen e incrementan la presencia y viabilidad de 
los recursos biológicos dentro y adyacentes a las áreas productoras de café 
• Mantengan la salud y la productividad de los suelos, con el fin de asegurar regímenes sostenibles de 
producción C.A.F.Etalera así como la viabilidad continuada de otros recursos bióticos existentes en la 
finca. 
 
2.1.5 Liderazgo Ambiental en el Beneficiado del Café 
  
Esta área a evaluar, se centraliza en el beneficiado del café (o sea, la producción de café en oro), está 
estructurada en torno a 3 Principios, cada uno discutido más a fondo en los Criterios 1-2.  La expectativa de 
la normativa incorporada en esta área a evaluar es que los beneficiadores en la cadena de suministro de 
Starbucks: 
 
• Beneficien café de alta calidad (satisfaciendo los requerimientos de sabor y calidad de Starbucks) de 
manera que se minimice el consumo de agua y se proteja su calidad en general  
• Minimicen los impactos ambientales de desechos generados durante las operaciones de beneficiado 
• Fomenten la conservación de la energía así como la producción de energía de fuentes renovables a 
la vez que minimicen el impacto ambiental en general. 
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La Tabla 1 a continuación ofrece un resumen conciso del criterio de evaluación individual del Programa 
C.A.F.E Practices 
 
Tabla 1 – Lineamientos de Evaluación de C.A.F.E Practices 
Lista de Revisión de Evaluación del programa para Proveedores, Beneficiadores y 
Caficultores 
Calidad de Producto Requerido 
PQ-1 Preparación en Oro – Requisito previo Condiciones 
Generales PQ-2 Calidad de Taza – Requisito previo 
Responsabilidad Económica - Requerida 
EA-IS1 Demostración de Transparencia Económica Incentivos para 
Sustentabilidad 
EA-IS2 Equidad de Recompensa Financiera 
























Social Total de Puntos Posibles de la Sección = 40 40 40 40 40 
Mínimo para Preferencial = 24 Mínimo para Estratégico = 32     
Practicas de SR-HP1 Salario Mín/Subsistencia/Reglamento Horas Extras.* 5 5 5 5 
Reclutamiento SR-HP2 Libertad de Asociación/Negociación Colectiva 5 5 5 5 
y Políticas de Empleo SR-HP3 Reglamento Vacaciones y Ausencia por Enfermedad 5 5 5 5 
 SR-HP4 Trabajo Infantil/Discriminación/Trabajo Forzado* 5 5 5 5 
SR-WC1 Acceso a Vivienda. Agua y Facilidades Sanitarias 5 5 5 5 
SR-WC2 Acceso a la Educación 5 5 5 5 
SR-WC3 Acceso a Servicios de Salud 5 5 5 5 
 
Condiciones Laborales 
SR-WC4 Acceso a Capacitación, Salud y Seguridad 5 5 5 5 
Cultivo del Café 
Liderazgo Ambiental Total de Puntos Posibles de la Sección = 45 45 45 45 
Mínimo para Preferencial = 27 Mínimo para Estratégico = 36    
Protección de Recursos CG-WR1 Protección de Recursos hídricos 5 5 5 
Acuíferos CG-WR2 Protección de Calidad del Agua 5 5 5 
Protección de Recursos  CG-SR1 Control de Erosión en la Superficie 5 5 5 
de Suelos CG-SR2 Mejoramiento de la Calidad del Suelo 5 5 5 
Mantenimiento de la Cubierta de Sombra del Café  5 5 5  
CG-CB1 y Vegetación Natural 5 5 5 
CG-CB2 Protección de la Vida Silvestre 5 5 5 
 
Conservación de la 
Biodiversidad 
CG-CB3 Areas de Conservación y Reservas Ecológicas 5 
 
5 5 
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades  y 
Reducción del Uso de Agroquímicos 
5 5 5  
CG-EM1 
 5 5 5 
 
Gestión y Supervisión 
Ambiental 
CG-EM2 Administración de la Finca y Prácticas de Control 5 
 
5 5 
Proceso del Café 
Liderazgo Ambiental Total de Puntos Posibles de la Sección = 20  20 20 20 
Mínimo para Preferencial = 12 Mínimo para Estratégico = 16     
CP-WC1 Minimización del Consumo del Agua  3 3 3 Conservación  
del Agua CP-WC2 Reducción de Impacto por Aguas de Desecho  6 6 6 
Manejo de Deshechos CP-WM1 Operaciones de Manejo de Deshechos del Beneficiado  5 5 5 
CP-EC2 Conservación de Energía  4 4 4 Consumo de Energía 
CP-EC1 Impacto Ambiental de la Producción de Energía  2 2 2 
85 60 105 105 
51 36 63 63 
Total General de Puntos Posibles 
Mínimo para Proveedores Preferenciales 
Mínimo para Proveedores Estratégicos 
68 48 84 84 
*Se requiere cumplimiento al nivel mínimo requerido 
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Lineamientos de Evaluación de C.A.F.E Practices -  Definición de Términos  
 
Con el fin de usar consistente y acertadamente los Lineamientos de Evaluación de C.A.F.E Practices, es 
necesario uniformar los términos.  A continuación un esquema que muestra la terminología usada para 
describir las secciones que componen los Lineamientos de Evaluación de C.A.F.E Practices. 
 
Cuadro 2 – Lineamientos de Evaluación de C.A.F.E Practices 
 
Area a evaluar 
  
    
Liderazgo Ambiental – Cultivo del Café Puntos Máximos de la Sección -4 5 
CG-WR1: Protección del Recurso Hídrico 5 Protección de 
Recursos Acuíferos CG-WR2: Protección de la Calidad del Agua 5 
CG-SR1:  Control de la Erosión de la Superficie 5 Protección de  
Recursos de Suelos CG-SR2:  Mejoramiento de la Calidad del Suelo 5 
     
     Indicadores 
inferiores al nivel 






 utilizados para  
calcular 
 
   calificación  
 
3.0 El Proceso de Verificación 
 
3.1 Vista General del Proceso de Verificación 
 
Para los Proveedores: el proceso de verificación de C.A.F.E Practices incluye los siguientes pasos: 
  
3.1.1 Inscripción del Solicitante en el Programa de C.A.F.E Practices – deberá primero enviar 
una muestra de café en oro a SCTC (Starbucks Coffee Trading Company) en Lausana, 
Suiza.  Luego de que SCTC apruebe los Criterios de Control de Calidad del Producto de 
SCTC, y de haber posteriormente suscrito exitosamente un contrato para entrega de café a 
Starbucks, un proveedor puede presentar una solicitud por escrito ante Starbucks Coffee 
Company, (usando un formulario estándar), solicitando formalmente recibir una clasificación 
numérica para la cadena de aprovisionamiento relacionada con el café que se está ofreciendo en 
venta a Starbucks.  El proceso de solicitud requiere que el solicitante suministre toda la 
información sobre todos los beneficiadores y fincas que suplieron el café que se ofrece a 
Starbucks.  O sea, el solicitante primero debe describir total y correctamente la(s) cadena(s) 
de suministro asociadas con el café que desea vender a Starbucks.   Los proveedores 
pueden aplicar para una o más de las configuraciones siguientes de la cadena de suministro 
que se muestra en la Figura 2: 
 
• Toda la cadena de suministro incluyendo los caficultores y beneficiadores que 
abastecen al proveedor (demarcado en la Figura 2 por los círculos en gris claro) 
• Suministro del caficultor seleccionado y beneficiador, incluyendo opciones de país 
único, en donde el proveedor puede garantizar que el suministro del programa 
designado no será mezclado con café de otras fuentes que no correspondan al 
programa de C.A.F.E Practices. 
 
 
Figura 2 – Configuración de Opciones de Verificación de C.A.F.E Practices  
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          Una vez que Starbucks determina que la solicitud está completa, indica al solicitante que contrate 
a un Verificador Autorizado de su elección e inicie el proceso de verificación. 
 
El Papel del Verificador – El papel principal del Verificador Autorizado en esta etapa es comprender el 
proceso y los requerimientos que el proveedor debe satisfacer para inscribirse  en el Programa C.A.F.E 
Practices. 
 
3.1.2 Proceso Completo de Auditoría de Verificación:  El Verificador Autorizado escogido por 
el solicitante inicia el proceso de verificación, incluyendo los siguientes deberes – refiérase a 
la sección 3.2 para más detalles:  
 
• Recibo y auditoría de escritorio de todos los materiales escritos remitidos por y/o 
requeridos por el solicitante, incluyendo la lista de revisión completa de la auto 
evaluación del solicitante. 
• Planificación y culminación de una auditoría de campo de la cadena de suministro del 
solicitante; el verificador debe realizar inspecciones de la oficina del solicitante en sus 
instalaciones, así como un muestreo semi-aleatorio de los beneficiadores y de los 
caficultores que componen la red de Proveedores de C.A.F.E Practices para 
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deberá llevar a cabo inspecciones en las instalaciones de dichas entidades. 
 
• Basándose en las inspecciones del sitio, el verificador luego genera un perfil numérico 
del programa y una calificación acumulada para el proveedor solicitante o el 
solicitante.  Una calificación acumulada numérica sólo se origina si el solicitante 
cumple con todos los requisitos previos. El perfil numérico (calificación acumulada) se 
basa en una muestra, semi-aleatoria, estratificada  de beneficiadores y caficultores 
declarada por el proveedor para incluir su red de suministro para el café ofrecido en 
venta a Starbucks. 
 
Papel del Verificador -  Obviamente, completar el proceso de auditoría de verificación es la principal responsabilidad 
del verificador.  La Sección 3.2 explica los pasos y los requerimientos del proceso de verificación. 
 
3.1.3  Comunicación de las calificaciones del Proveedor  - El Verificador Autorizado transmite 
la clasificación numérica del solicitante a Starbucks en forma de un breve informe de 
verificación;  si la calificación numérica está sobre la calificación mínima requerida, el solicitante es 
elegible para ser Proveedor de Starbucks.  
 
Papel del Verificador – El verificador es el responsable de transmitir el informe a Starbucks y a SCS 
incluyendo las calificaciones de la verificación. 
 
3.1.4 Vigilancia Continua-  Para mantener su condición como Proveedor 
Preferencial, cada solicitante debe someterse a una verificación de vigilancia 
hecha por un Verificador Autorizado y guardará su calificación numérica  
sobre la calificación mínima requerida.1  La hacienda, el beneficiador o la 
asociación de solicitantes que produzcan menos de 200,000 libras al año 
estarán bajo verificación de supervisión por lo menos una vez cada tres años. 
 
Papel del Verificador – El verificador es el responsable de asegurarse que cada solicitante se someta a una 
auditoría de supervisión anual y que Starbucks esté informado de los cambios en el alcance o las 
calificaciones de un proveedor. 
 
 
3.2   Pasos Operacionales del Proceso de Verificación 
 
Los tres métodos constituyentes que los Verificadores Autorizados usan para recopilar información para una 
calificación del programa son: Revisión de Documentos (3.2.2); Entrevistas con los interesados directamente 
involucrados (3.2.5), e Inspección en las instalaciones, finca y/o beneficio (3.2.5). El uso de estas tres 
herramientas permite una verificación más eficiente y profunda.  Sin embargo, antes de dedicarse al proceso 
de verificación actual es necesario que el Verificador Autorizado y el Solicitante suscriban un acuerdo.  
 
3.2.1 Contrato entre el Verificador y el Solicitante de C.A.F.E Practices: 
 
Los gastos relacionados con el proceso de verificación – tanto la evaluación inicial como la supervisión 
posterior – son responsabilidad del solicitante que desea lograr y mantener su condición de proveedor 
preferencial según el programa C.A.F.E Practices.  El costo de someterse al proceso de verificación debe 
contratarse como una suma fija para un alcance de trabajo específico basándose en tiempo y material.  
 
                                                 
1 Para mejorar continuamente el nivel de rendimiento socio-ambiental de sus proveedores Starbucks se 
reserva el derecho y en efecto espera elevar, con el paso del tiempo, la calificación mínima requerida. 
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Una vez que se logra determinar que el solicitante se va a someter al proceso de verificación, deberá suscribir 
un acuerdo de verificación con un Verificador Autorizado.  Este acuerdo, basado en la comprensión que tenga 
el proveedor de las metas y los protocolos, fija el alcance geográfico y el tema de la evaluación deseada y 
especifica los derechos y las responsabilidades de cada una de las partes.  El acuerdo de verificación debe 
por lo menos detallar: 
 
• El costo de la verificación 
• Revelación de Información y Confidencialidad  
• Conflicto de Intereses 
 
3.2.2 Revisión de Documentos 
 
La revisión de documentos comienza con la recepción de la solicitud escrita (formulario estandarizado de 
Starbucks – incluyendo la lista de revisión completa de la auto-evaluación del solicitante) y cualquier otra 
documentación que se requiera del solicitante.  La revisión de documentos es una primera etapa importante 
ya que permite una auditoría en las instalaciones ahorrándole al caficultor y al beneficiador tanto tiempo como 
dinero.  De esta manera, se solicita a los verificadores por anticipado, para revisión antes y/o durante la 
verificación, los documentos que sean necesarios para verificar el cumplimiento con los Lineamientos de 
C.A.F.E Practices.  El Anexo 1 (pag. # 21) contiene ejemplos de la documentación y los registros.  
 
3.2.3 Determinación de Escala e Intensidad en las Visitas a las Instalaciones 
 
Planear y completar una auditoría de campo para la cadena de suministro del solicitante; el verificador deberá 
realizar inspecciones en las instalaciones en la oficina del solicitante (salvo que los documentos necesarios 
sean revisados fuera de la oficina) así como las muestras de los caficultores y beneficiadores/caficultores que 
incluyan la cadena de abastecimiento del solicitante para Starbucks.  Los verificadores deben esforzarse por 
conseguir un balance (aceptado en el mercado) pragmático entre el rigor y el costo de la verificación.   
 
3.2.3.1   Intensidad de las Muestras para una Cadena de Abastecimiento Definida 
  
Es necesario un enfoque basado en muestras para recabar suficiente información sobre la 
cual basar las calificaciones, en tanto las calificaciones asignadas deben mostrar el alcance 
de cumplimiento con los Lineamientos de C.A.F.E Practices para una cadena entera o una 
pirámide de abastecimiento compuesta (posiblemente) por múltiples beneficiadores y 
numerosos caficultores. Sin un enfoque basado en muestras, el costo del proceso de 
verificación sería prohibitivo. 
 
Luego de obtener una lista completa de beneficiadores y caficultores que forman la pirámide 
de abastecimiento del solicitante, se espera que los verificadores obtengan muestras semi-
aleatorias, estratificadas del beneficiador y de las “poblaciones” del caficultor. 
El siguiente lineamiento para determinar la intensidad de las muestras de una determinada cadena 
de abastecimiento se basa en parte en los lineamientos del International Accreditation Forum (IAF) 
sobre la aplicación de la Guía  ISO 62. 
 
Muestreo Obligatorio del 100% para Grandes  Caficultores y Beneficiadores 
Todas las fincas grandes deben verificarse debido a su importancia relativa.  Se define como grande 
una finca de 50 hectáreas o más (en producción de café) o un 10% de suministros o más (medido en café 
en oro del café del solicitante).  Los verificadores pueden usar otras definiciones para “grandes” siempre 





Determinación de la Intensidad de las Muestras de Pequeños y Medianos Caficultores y  
Caficultores/Beneficiadores 
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Además del muestreo del 100% en las fincas grandes, los verificadores deben usar enfoques 
basados en las muestras para las fincas restantes (fincas pequeñas y medianas).  En términos 
estadísticos se hace referencia al número de caficultores y caficultores/beneficiadores como la 
población (N) y a los caficultores y caficultores/beneficiadores que se seleccionan para someterse a 
auditoría de verificación se les conoce como muestra (n).  El programa basa el nivel de las muestras 
en la raíz cuadrada del total de la cantidad de fincas pequeñas y medianas en la red de café del 
proveedor, en otras palabras, el total de la población restante una vez restadas las fincas grandes. 
Para auditorías iniciales, recomendamos una intensidad de muestra 1.5 veces la raíz cuadrada de la 
cantidad total de fincas pequeñas y medianas, redondeado hacia arriba a la cifra íntegra más 
próxima.  
 
Entonces, n = 1.5 * v (# total de fincas pequeñas y medianas)  
 
Ejemplo 1: 
El proveedor A tiene un total de 50 fincas (3 grandes y 47 entre pequeñas y medianas) en su 
pirámide de aprovisionamiento.  Para poder evaluar y calificar el perfil socio-ambiental del café 
del Proveedor A, un verificador tendría que: 
1. automáticamente tomar muestras de las 3 fincas grandes 
2. calcular la raíz cuadrada de 47, que es  6.86 
3. multiplicar 6.86 por 1.5 y redondear hacia arriba, para obtener el número de fincas adicionales 
    que deben ser inspeccionadas. 
 
En este caso el verificador tiene que tomar muestras de 11 fincas pequeñas y medianas, más de 
las 3 fincas grandes. 
 
Estos son los niveles mínimos de muestras recomendados y los verificadores pueden tomar 
muestras a una mayor intensidad, en casos especiales, o a menor intensidad siempre y cuando 
exista justificación razonable. 
 
 Auditorías de Supervisión 
 
Durante las auditorías de supervisión siguientes hechas a los proveedores del programa, los 
verificadores deben reducir la intensidad de la muestra cuando ellos comprueben que hay un sistema 
de control interno que sobrepasa los requerimientos mínimos (Ver Sección 2.0).  En otras palabras, la 
intensidad de la muestra puede reducirse cuando los participantes realicen inspecciones en las 
instalaciones de sus proveedores de fincas y beneficiarios.  La reducción de la intensidad de la 
muestra deberá ser entre un 0.5 y un 1.4 veces la raíz cuadrada del número total de fincas de 
tamaños pequeño y mediano. 
 
Entonces: n = (0 .5 a 1.4)* v (el # total de fincas pequeñas y medianas)  cuando hay evidencia de 
que el solicitante ha implementado e incrementado eficazmente el sistema de control interno. 
Cuando no hay sistema de control interno ampliado los verificadores deben guiarse por la intensidad 
de la muestra original, que es:  
 
n = 1.5 * v (# total de fincas pequeñas y medianas) 
 
Ejemplo 2: 
El Proveedor B tiene un total de 200 fincas (10 grandes y 190 entre pequeñas y 
medianas) en su pirámide de suministro.  El proveedor ha permanecido en el 
programa durante un año y ha demostrado evidencias de un sistema de control 
interno eficaz que incluye  visitas anuales a cada una de las fincas en la pirámide de 
aprovisionamiento.  Con el fin de evaluar y calificar el perfil socio-ambiental del café 
Proveedor B, el verificador deberá: 
 
1. automáticamente tomar muestras de las 10 fincas grandes 
2. calcular la raíz cuadrada de 190, que es 13.78 
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3. multiplicar 13.78 por 0.6 y redondear hacia arriba, para obtener el número 
   de fincas pequeñas y grandes que se deben inspeccionar 
  
En este caso el verificador deberá  tomar muestras de 9 fincas entre pequeñas y 
medianas, además de las 10 fincas grandes. 
  
Estos son los niveles mínimos de muestras recomendados y los verificadores pueden tomar 
muestras a una mayor intensidad, en casos especiales, o menor intensidad siempre y 




Además de tomar muestras de una porción de los caficultores y caficultores/beneficiadores, 
los verificadores deberán tomar muestras de todos los beneficios individuales.   Un beneficio 
individual es un beneficiador (típicamente un beneficio húmedo) que compra y beneficia café 
en fruta a pequeños caficultores que no están organizados como cooperativa o asociación. 
  
Cómo Determinar Cuáles Fincas Visitar ? 
 
Para mantener la credibilidad del proceso de verificación es imperativo que el verificador, no 
el proveedor, seleccione las fincas que van a ser evaluadas y calificadas.  Igualmente es 
importante que la muestra sea representativa del total del proveedor en la pirámide de 
suministro.  Para minimizar influencias, las fincas deberán seleccionarse usando un enfoque 
de muestreo estratificado, semi-aleatorio, en donde la red del proveedor (menos las 
fincas grandes) se divida entre sub-grupos o estratos y que luego se tomen las muestras en 
forma semi-aleatoria. Para mantener un nivel significativo de muestreo aleatorio el número 
de estratos debe minimizarse a dos ó tres, especialmente con las pirámides de 
aprovisionamiento con menos de 100.  El número y el sujeto del estrato dependerá de una 
determinada pirámide de aprovisionamiento. 
Los estratos posibles incluyen: 
 
• Tamaño (aunque ya hemos estratificado en pequeñas/medianas y grandes – una 
estratificación adicional puede ser útil) 
• Región Geográfica 
• Lluvia u otros factores ambientales pertinentes  
• Clase de propietario (privado, cooperativa) 
 
Depende del verificador determinar cuál estrato usar, si fuera el caso. 
 
Los verificadores deben seleccionar en forma aleatoria todo lo que sea posible de la población de la 
muestra. No obstante, al seleccionar la muestra, el verificador deberá también balancear el costo de 
la verificación con el rigor que el muestreo aleatorio ofrece.  Para cadenas de aprovisionamiento en 
donde existan grandes distancias de viaje entre las fincas, deberá esperarse menos muestreo 
aleatorio.  Como parte del informe de evaluación los verificadores deberán describir si la muestra fue 
seleccionada en forma aleatoria o semi-aleatoria. 
 
Ejemplo 3: 
Las 47 pequeñas y medianas fincas de la pirámide de suministro del programa del 
Proveedor A pueden dividirse en dos estratos. La primera estratificación lógica es el tamaño 
y dentro de las 47 pequeñas y medianas fincas hay 20 fincas pequeñas y 26 medianas.  El 
segundo estrato lógico es la región (que puede ser importante para los factores climáticos o 
socio-económicos).  Como resultado hemos estratificado la cadena del suministro del 
Proveedor A en: 
  
Región A, 16 pequeñas 
Región B, 10 pequeñas 
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Región A, 12 medianas  
Región B, 8 medianas 
 
Puesto que el total de las muestras de fincas pequeñas y medianas es 11, el Proveedor 
deberá seleccionar en forma aleatoria 2 o 4 fincas de cada una de las 4 categorías posibles. 
 
3.2.3.2   Intensidad de las Muestras para un Determinado Caficultor o Beneficiador 
 
Para determinar el nivel adecuado de esfuerzo para una única finca/C.A.F.Etal o beneficiador, el 
verificador deberá tomar en consideración lo siguiente: 
 
• El nivel de producción de la finca o del beneficiador, en relación con el suministro 
general del Proveedor y/o 
• El tamaño y la complejidad del C.A.F.Etal o del beneficiador 
 
Como regla general el tiempo y la intensidad de la verificación deberán ser suficientes para 
determinar si: 1) los sistemas de administración del solicitante y los resultados se ajustan al 
programa y, 2) el solicitante tiene la capacidad de implementar los sistemas administrativos, 
consistente y eficazmente según se describió. 
 
3.2.4 Notas de Campo y Síntesis 
 
Durante la verificación, los verificadores deberán utilizar un formulario debidamente estructurado según 
los Lineamientos del programa para observaciones y para tomar notas. 
 
3.2.5 Visita de Campo  
 
Pericia del Equipo 
 
Los Verificadores Autorizados deberán asegurarse que el  auditor o el equipo de verificación (dependiendo del 
tamaño del proyecto) en general, está calificado para cubrir los Lineamientos del programa hasta donde sea 
consistente con la escala, intensidad y complejidad de la operación. Dependerá del Verificador Autorizado si 
desarrolla un procedimiento o metodología que asegure que el auditor o el equipo verificador está capacitado 
para cubrir el Liderazgo Ambiental en el Cultivo y Responsabilidad Social/Económica y el Liderazgo Ambiental 
en el Desarrollo y Beneficiado 
 
Entrevistas con los interesados Directamente interesados 
 
La verificación del cumplimiento con los Criterios selectos de Responsabilidad Social y Liderazgo Ambiental 
requiere entrevistas con una muestra de empleados y (en algunos casos) de agencias reguladoras 
pertinentes.   Es imperativo que las entrevistas con los empleados y otros interesados se efectúen en 
ausencia de los propietarios o supervisores y que dichas entrevistas se lleven a cabo confidencialmente.  Los 
siguientes Criterios deberán verificarse en las entrevistas así como a través de una observación e inspección 




o Regulación de Salario Mínimo/Jornada Extraordinaria 
o Libertad de Asociación/Negociación Colectiva 
o Regulación de Vacaciones/Ausencias por Enfermedad 
o Trabajo Infantil/Discriminación/Trabajos Forzados 
o Acceso a Vivienda, Agua e Instalaciones Sanitarias  
o Acceso a Educación 
o Acceso a Servicios de Salud 
o Acceso a Capacitación, Salud y Seguridad 
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o Protección de la Calidad de Agua  
o Protección de la Vida Silvestre 
o Reducción de los Impactos de los Desechos de Agua 
 
Verificación del programa en la Finca y/o en el Beneficio 
 
Si bien la documentación y las entrevistas son componentes importantes del proceso de 
verificación, éstos deberán ser apoyados por las observaciones del verificador.  La verificación 
en las instalaciones es indispensable para asegurar la credibilidad de todo el programa.  Los 
verificadores deberán observar  una muestra de los procesos y las condiciones para poder 
evaluar (y calificar) cada criterio pertinente.  Los criterios que no se consideran aplicables no se 
califican.  A continuación una lista  de recomendaciones de sitios a visitar: 
 
Sitios para Inspeccionar Recomendados para Determinar el Cumplimiento con los 
Lineamientos del programa (puede que no sea necesario visitar todos estos sitios y se pueden 




o vivienda de empleados/hospedaje y comodidades 
o áreas usadas por las comunidades y/o por personas nativas dentro o cerca del C.A.F.Etal  
o áreas cultivadas en laderas pronunciadas 
o áreas productoras de café-representativas de condiciones estratificadas de muestras 
aleatorias (o sea, edad del C.A.F.Etal, clases de suelos, posición de la inclinación, etc.) 
o vías de agua que fluyen río abajo (de diferentes caudales, es decir, con peces, 
constantes, intermitentes) 
o vías de agua dentro del C.A.F.Etal (de diferentes caudales, o sea, con peces, constantes, 
intermitentes) 
o viveros; 
o zonas de alto valor ecológico es decir, corredores de vida silvestre, reservas de bosques 
primarios) 
o carreteras 
o sitios en los que se hayan aplicado agro-químicos 
o áreas de almacenaje de agro-químicos 




o vivienda de empleados/hospedaje y comodidades 
o básculas 
o áreas de extracción de pulpa y lavado 
o tanques de fermentación  
o áreas de almacenaje de desechos y agua de desecho 







3.2.6 Calificación  
 
Ponderación de Criterios 
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El cálculo de las calificaciones debe basarse en promedios ponderados en todos los beneficiadores y 
caficultores de los cuales se ha tomado muestra, así como los criterios de que son pertinentes a las 
operaciones directas del proveedor (tales como personal de oficina y operaciones de muelles). Los cálculos de 
las calificaciones del liderazgo ambiental se ponderan por la producción de café en oro y el cálculo de las 
calificaciones de responsabilidad social se ponderan por el número de empleados.  La ponderación se calcula en 
base al porcentaje total de la producción (o por número de empleados) para toda la pirámide de suministro.  Para 
facilitar el proceso, la ponderación se calcula usando una hoja de cálculo automatizada. 
 
Criterios de Calificaciones 
 
Basándose en las inspecciones a las instalaciones, el verificador genera un perfil numérico y una calificación 
acumulada del solicitante.  Una calificación acumulada (calificación numérica) se genera sólo si el solicitante 
cumple con todos los requisitos previos. 
 
Los Lineamientos del programa contienen dos juegos de indicadores de calificación, cualitativos y 
cuantitativos para cada criterio. Estos dos juegos funcionan como “sujetalibros” – el primer juego de 
indicadores de calificación para cada criterio está asociado con una calificación de “1”, denominada “1 Punto”,y 
connota un cumplimiento mínimo adecuado con el criterio. El segundo juego de lineamientos de calificación, 
denominado “Puntos Máximos” para cada criterio está asociado con la calificación máxima definida.  Por ejemplo: 
 
Indicadores Requeridos –1 punto 
• El patrono tiene un plan de transporte y atención médica en casos de emergencia médica. 
• El patrono tiene suficiente equipo de primeros auxilios en las instalaciones. 
 
Indicadores Adicionales – Puntos Adicionales para Obtener el Máximo Puntaje 
Se podrá obtener un punto adicional sobre el puntaje mínimo requerido por cada uno de los siguientes 
criterios que se cumplan: 
• El patrono provee atención médica suficiente en la planta para satisfacer las necesidades de 
los empleados y sus familias en las instalaciones 
• El patrono provee atención médica y dental para los residentes locales. 
El perfil de calificación final resultante para cada proveedor será expresado en el formato de  XX%-YY%-
ZZ% de un total posible de 100 por ciento, representando la calificación respectiva de las siguientes áreas 
de calificación: 
Responsabilidad Económica – Responsabilidad Social – Liderazgo Ambiental en el Cultivo del Café, Liderazgo 
Ambiental en el Beneficiado del Café.  Por ejemplo, para un proveedor cuyo suministro de café en oro calificó 
un  60% de puntos por Responsabilidad Social, 80% de puntos por el cultivo del café y 70% de puntos por el 
beneficio del café sería registrado con el siguiente perfil de calificación: 60%-80%-70%. La calificación 
acumulada para este proveedor sería de 70 por ciento. 
Los perfiles de calificación para caficultores y beneficiadores reflejarán una valoración en dos partes; es 
decir, para los agricultores, Liderazgo Ambiental en el Cultivo del Café y Responsabilidad Social (XX%-
YY%) y para los beneficiadores, Liderazgo Ambiental en el Beneficio del Café  (XX%ZZ%). 
 
Criterios No-aplicables 
Podría haber uno o más Criterios que simplemente no aplican a la entidad bajo evaluación, por ejemplo, 
“Protección de las Vías Acuíferas” en una finca que no tiene agua, o “Enfermedad/Vacaciones” en una finca 
pequeña que no contrata mano de obra.  Al determinarse que un Criterio no aplica no se debe calificar y los 
puntos por los Criterios no-aplicables se restan del total disponible de puntos. La calificación final se presenta 
en forma de porcentajes (puntos acumulados divididos por los puntos disponibles) para dar cuenta de los 
Criterios no-aplicables.  
 
3.3 Cómo se llega a ser Proveedor del Programa 
 
Hay dos categorías de Proveedores: Preferenciales y Estratégicos 
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Para los Proveedores Preferenciales: En el área de calificación de la Responsabilidad Económica la 
calificación asignada debe ser igual al 100% de la calificación máxima posible. En las áreas de calificación de 
la Responsabilidad Social, Liderazgo Ambiental – Cultivo del Café y Liderazgo Ambiental – Beneficio del Café 
las calificaciones asignadas por el Verificador Autorizado deberán ser iguales o mayores al 60% de los puntos 
máximos posibles en cada área. (Tabla 1) 
 
Para los Proveedores Estratégicos: En el área de calificación de la Responsabilidad Económica la 
calificación asignada debe ser igual al 100% de la calificación máxima posible. En las áreas de calificación 
de la Responsabilidad Social, Liderazgo Ambiental – Cultivo del Café y Liderazgo Ambiental – Beneficio del 
Café las calificaciones asignadas por el Verificador Autorizado deberán ser iguales o mayores al 80% de los 
puntos máximos posibles en cada área. (Tabla 1) 
 
 
3.4   Resolución de Apelaciones 
 
En el caso que surjan disputas entre las partes (participantes, verificadores, SCS, Starbucks) procederán los 
siguientes procedimientos de resolución: 
 
Disputas entre Participante y Verificador 
SI los participantes del programa apelan las calificaciones de su verificación, el primer recurso es por medio 
de los mecanismos informales de resolución de las apelaciones del verificador.  Se requiere a los 
Verificadores Autorizados contar con procedimientos y protocolos informales de resolución de apelaciones. 
Los participantes del programa tienen la responsabilidad de comunicar su(s) apelación(es) por escrito al 
Verificador. Si las situaciones no se pueden resolver por medio de los mecanismos informales de resolución 
de apelaciones del Verificador, deberá elevarse la apelación, por escrito, a la atención de SCS.  La decisión 
final sobre disputas entre participantes y verificadores la tomará SCS. 
 
Disputas entre Verificadores y SCS 
Los Solicitantes Verificadores o Autorizados que tengan apelaciones con SCS tienen como primer recurso 
los mecanismos informales de resolución de apelaciones de SCS.  Los Verificadores deberán comunicar 
su(s) apelación(es) por escrito a SCS. Si las situaciones no se pueden resolver por medio de los 
mecanismos informales de resolución de apelaciones de SCS, el conflicto deberá elevarse, por escrito, a la 
atención del administrador de C.A.F.E-Practices de Starbucks y el Comité de Revisión del programa de 
Starbucks. La decisión final sobre disputas entre Verificadores y SCS la tomará el Comité de Revisión  
 
3.5 Búsqueda de Guía sobre la Interpretación de C.A.F.E-Practices 
 
Los Verificadores que tengan preguntas sobre cómo interpretar ciertos aspectos de los Lineamientos del 
programa, sobre la implementación de protocolos u otros temas pertinentes deberán presentar sus 
preguntas por escrito ante SCS: Ted Howes, Scientific Certification Systems 2000 Powell Street, suite 1350, 









4.0 EL PROCESO DE APROBACION DE LOS VERIFICADORES DE C.A.F.E-
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PRACTICES2 
 
Proceso de Aprobación 
 
Existe un proceso en dos etapas para llegar a ser Verificador Autorizado del programa: la condición 
provisional y la condición de autorizado. Se otorga la condición provisional a los Verificadores que 
presentan una solicitud y completan con éxito una revisión escrita inicial y entrevista(s) dirigidas por 
SCS. La autorización provisional quiere decir que los Verificadores pueden realizar actividades de 
verificación tan pronto como han suscrito un contrato con un solicitante calificado del programa. Para 
alcanzar la condición de autorizado, los verificadores autorizados provisionalmente deberán someterse 
a una auditoria de autorización en sus oficinas así como recibir una visita de verificación de un 
solicitante del programa en presencia de SCS.   
 
El proceso de autorización incluye los siguientes pasos: 
1. Las entidades de verificación que deseen llegar a ser Verificadores Autorizados del 
programa de Starbucks deberán solicitarlo formalmente al Scientific Certification Systems por 
medio de la presentación de un Formulario de Solicitud de Verificador (a disposición en: 
www.scscertified.com), o a través de Scientific Certification Systems, 2000 Powell St. Suite 




2. Al recibir una solicitud de una entidad de verificación que desea autorización como Verificador del 
programa, Scientific Certification Systems realizará una evaluación inicial del verificador 
solicitante para otorgar autorización provisional. El proceso de otorgamiento provisional 
incluye y requiere: 
 
a. auditoria de los materiales de la solicitud 
b. entrevistas telefónicas para valorar la capacidad y habilidades profesionales 
c. los verificadores deberán participar en una sesión de capacitación de verificación  
 
3. Si los esfuerzos anteriores no resultan ser satisfactorios, el verificador recibirá condición de 
verificador provisional, lo cual le permitirá llevar a cabo verificaciones de solicitantes del 
programa hasta que no se lleve a cabo una auditoría por parte de SCS. La autorización 
provisional rige  por un período de seis meses pero puede extenderse por seis meses 
adicionales si el verificador no ha  tenido todavía un cliente.  
 
4. Los verificadores autorizados en forma provisional deben someterse a una auditoria inicial 
por parte de SCS dentro de los 3 primeros clientes solicitantes del programa, o dentro de un 
período establecido por SCS si se esperan menos de 3 clientes,  la auditoria inicial de SCS 
incluirá: 
 
  a. inspección en las instalaciones del verificador o en su base de operaciones 
  b. observación de una o más visitas de verificación. 
 
  5. Los verificadores que completen satisfactoriamente tanto la fase provisional como la auditoria 
inicial de SCS serán calificados como verificadores autorizados y tienen la capacidad para 
realizar valoraciones de verificación con los solicitantes al programa a su discreción. 
  
 
 6. Anualmente cada Verificador Autorizado deberá recibir una auditoria de supervisión realizada 
por SCS para garantizar que los Verificadores lleven a cabo sus funciones según los 
                                                 
2 El proceso de autorización del verificador está descrito con mayor detalle en un documento del Programa 
por separado CAFE 20 
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procedimientos y protocolos de verificación del programa. 
 
 7. SCS actualizará y publicará regularmente la lista de Verificadores Autorizados, incluyendo 




No existe costo asociado por la solicitud para llegar a ser Verificador Autorizado, aunque viáticos y gastos 
extraordinarios serán cubiertos por la organización verificadora. Los gastos de capacitación y auditorías de 
vigilancia requeridos para mantener la condición de Verificador Autorizado serán asumidos por Starbucks 
Coffee Company. 
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Anexo 1 
La lista siguiente ofrece ejemplos de algunos de los documentos y registros que podrían usarse para evaluar 
el cumplimiento de los Lineamientos del programa. No es una lista completa ni se requiere que el Verificador 
Autorizado inspeccione todos los documentos de la lista.  
 
• Copias de leyes aplicables 
• Plan(es) de administración de la finca 
• Documentos que demuestren propiedad o derechos sobre la finca 
• Mapas actualizados de caminos, zonas productivas, arroyos, zonas de conservación, etc. 
• Registros de inventarios de plantas de café y árboles de sombra 
• Contratos con contratistas y empleados 
• Registros de pagos de derechos, tasas o impuestos 
• Registros de pagos de planillas de los trabajadores 
• Lista de especies, planes de manejo de vida silvestre 
• Registro de uso de plaguicidas 
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GLOSARIO 
 
Agroquímicos: Sustancias sintéticas utilizadas para controlar la competencia de otros 
organismos (i.e. pesticidas y herbicidas), y suministrar a las cosechas los nutrientes necesarios 
para compensar la falta de fertilidad del suelo (fertilizantes).3 
Áreas a Evaluar: el nivel jerárquico más alto de los Lineamientos del Programa. Las áreas a 
evaluar  se detallan más ampliamente en los Principios que a su vez se detallan aún más en 
los Criterios.  
Auditoría de Supervisión: Auditorías anuales y/o periódicas de los participantes del 
Programa (proveedores, beneficiadores, caficultores) 
Beneficiador/beneficio individual: un beneficio individual es un beneficiador (por lo general 
beneficio de proceso húmedo) que compra y procesa fruta de los caficultores pequeños no 
organizados en cooperativas o asociaciones.  
Beneficiador: entidad que produce café en oro, utilizando procesos secos o húmedos. 
Beneficiadores secos y húmedos que son sub-contratistas, o sub-operaciones del Proveedor. 
No podrá venderse café alguno por medio del programa si no se cuenta con  autorización de su 
cadena de custodia de un proveedor participante a otro proveedor participante. (e.g. los 
Proveedores no pueden ser Proveedores independientes y deben estar relacionados con 
productores reales).  
Biodiversidad nativa: el número y variedad de organismos naturales que se encuentran en 
una región geográfica determinada.  
Cadena de Suministro: Caracterización de la forma en que el café se moviliza desde la finca al 
beneficiador y al proveedor.  
Cadena de Suminsistro de Café: Los pasos y enlaces en la producción de café en oro que 
enlazan a los caficultores con los beneficiadores y proveedores.  
Caficultor: empresa agrícola que cultiva plantas de café con el fin de cosechar el fruto del café 
que posteriormente se procesa en grano de café en oro y que se vende a Starbucks. 
Calificación Acumulada: Es la calificación total (sumada) asociada con el perfil de calificación de 
un proveedor. Cada perfil de calificación se asocia con una Cadena/Pirámide de suministro  
determinada. La calificación acumulada máxima posible es de 100 puntos. La calificación 
acumulada del proveedor debe ser al menos de 60 puntos para ser Proveedor Preferencial. Un 
proveedor puede solicitar y recibir una calificación acumulada para más de una Cadena de 
Abastecimiento determinada.  
Calificación de índice de toxicidad ponderado: se calcula tomando el volumen total de cada 
agro-químico (pesticida, fungicida, herbicida o fertilizante sintético) que se ha aplicado durante el 
año y multiplicándolo por un factor de toxicidad (LD 50) para el ingrediente activo principal del 
producto en cuestión. Luego se promedian los valores individuales de los productos y se divide 
entre el área productiva total de la finca.  Así se obtiene una calificación del índice general de la 
finca. 
Calificación: el índice numérico que indica el grado de cumplimiento con cualquiera de los 
criterios de calificación dentro de los Lineamientos del Programa.  
Cobertura de Dosel: Los niveles múltiples de follaje en los árboles o arbustos, particularmente la 
capa continua superior de ramas y follaje.  
Criterio: Requerimientos de calidad específica de transparencia ambiental o social que forman 
parte del tercer nivel jerárquico de los Lineamientos del programa.  
Criterios de requisitos previos: debe cumplirse con los criterios no sujetos a calificación  
(requisitos de rendimiento) según se encuentran en los Lineamientos del Programa que deben 
cumplirse para llegar a ser Proveedor Preferencial.  
Cultivo: Arar, fertilizar, podar, aplicar herbicidas o emprender cualesquiera otras actividades 
relacionadas con el cultivo del café.  La simple práctica de recolección de fruta de café no se 
considera cultivo.  
Diversidad Biológica: La variabilidad entre organismos vivientes de todas las procedencias,  entre 
otras, terrestres, marinas y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los cuales 
forman parte; se incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y ecosistemas.  
Ecosistema: Comunidad de plantas, animales y sus ambientes físicos funcionando en conjunto como 
unidad interdependiente. 
Especies amenazadas: Cualquier especie amenazada de extinción. 
                                                 
3 Conservation Principles of Coffee Production. 
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Especies amenazadas: Cualquier especie amenazada o en vías de ser amenazada dentro del 
futuro previsible. 
Especies Nativas: especies que aparecen naturalmente en una determinada región. 
Expectativa de normas: Los niveles de cumplimiento esperados de los proveedores, 
beneficiadores y caficultores que desean ser participantes del Programa. Estas expectativas de 
cumplimiento están organizadas en un conjunto de criterios que se refieren a la calidad, 
transparencia y los temas ambientales y sociales. Para cada criterio de los Lineamientos del 
Programa hay un conjunto de descriptores destacados de cumplimiento para una conformidad 
mínima (un punto) y un cumplimiento máximo (por lo general, cinco puntos). 
Fruta: El grano en fruta del café. 
Fuentes de energía renovable: cualquier recurso que suministre energía y tiene la capacidad 
de su renovación indefinida en una escala de tiempo humana.  
Funciones del Ecosistema: Las interacciones entre organismos y el ambiente físico tales como 
ciclos de nutrientes, desarrollo de suelos y uso del agua.  Las interacciones colectivas intra-
especies e inter-especies de la biota, tales como la producción primaria y secundaria y las 
relaciones mutualistas.  
Hacienda: entidad de cultivo y beneficio que combina ambas funciones en una propiedad. 
Integración Vertical : varios pasos en el cultivo, cosecha, beneficiado y la comercialización del café 
llevados a cabo por una sola entidad.  
Largo plazo: la escala de tiempo manifestada por los objetivos del plan de gestión y el 
compromiso de mantener un sistema ecológico viable.  El período de tiempo variará según las 
condiciones ecológicas y estará en función del tiempo que tome a determinado ecosistema 
recuperar su estructura natural y composición luego de una perturbación. 
Leyes locales: incluyen todas las normas legales promulgadas por organismos  
gubernamentales cuya jurisdicción es inferior al nivel nacional, tales como leyes 
departamentales o municipales, así como las normas acostumbradas.  
Lista de revisión de auto-evaluación: parte del manual de auto-evaluación por medio del cual 
el Proveedor puede detectar cuáles componentes de la producción requieren evaluación bajo 
los lineamientos del Programa.  
Lista roja IUCN: sistema diseñado para determinar el riesgo relativo de extinción, catalogando 
y resaltando a aquellos TAXA que enfrentan un mayor riesgo de extinción (por ejemplo 
aquellos que están en la lista de especies Críticamente Amenazadas, Amenazadas y 
Vulnerables).  
• Los puntos recibidos para cada una de las áreas evaluadas (proceso ambiental, cultivo 
ambiental, social) cuentan con un mínimo de 60% de los puntos máximos posibles para 
cada área.  
Manual de auto-evaluación: herramienta para que los Proveedores puedan evaluar su propio 
rendimiento dentro del Programa. Se utiliza con anterioridad a la visita de verificación para 
permitir la preparación de la documentación necesaria así como para indicar al proveedor cómo 
puede resultar su rendimiento en la verificación. El Programa claramente esboza, la forma de 
otorgar puntos y cómo serán evaluados los indicadores de calificación por parte del  
Verificador.  
Natural: zonas donde muchas de las características principales y elementos clave de 
ecosistemas nativos, tales como complejidad, estructura y diversidad están presentes.  
Orgánico: sistema de cultivo integrado basado en principios ecológicos que recuperan y 
mantienen la fertilidad a largo plazo de la tierra, optimizando las condiciones para la actividad 
biológica del suelo, en vez la utilización de agro-químicos.  
Participante del programa: es un proveedor, beneficiador o agricultor que ha recibido un perfil 
de calificación asignado por un Verificador Autorizado.  
Perfil socio-ambiental: refleja el cumplimiento total de los criterios sociales y ambientales 
especificados en el Programa. 
Pesticidas Químicos: La gama de herbicidas, insecticidas, y fungicidas que se utilizan en el cultivo del 
café. 
Pirámide de Suministro del Café: Otra forma de denominar a la Cadena de Suministro del Café 
que enfatiza el hecho que la cadena de suministro asociada a un solo proveedor por lo general 
incluye varios beneficiadores y numerosos caficultores.  
Principio: el nivel jerárquico medio o segundo de los Lineamientos del Programa que ofrecen 
detalles de las áreas a ser evaluadas. Los principios son ampliados por los criterios.  
Proveedor Preferencial: es un proveedor de Starbucks que ha recibido un perfil de calificación  
de un  Verificador Autorizado y que cumple con los siguientes requisitos: 
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Proveedor Solicitante: Entidad que vende café en oro directamente a Starbucks y que está en 
proceso de verificación para efectos de recibir un perfil de calificación en relación con los 
Lineamientos de C.A.F.E-Practices. 
Proveedor: entidades que suscriben contratos de suministro directo con Starbucks Coffee Trading 
Company Sárl para vender café en oro. 
Registro de proveedores preferenciales: lista regularmente actualizada de participantes del 
Programa (solamente proveedores) que cumplen con los requisitos para ser Proveedores 
Preferenciales (de la definición anterior.) En las decisiones de compra, SCTC dará preferencia 
a los Proveedores Preferenciales.  
Restauración Ecológica: El proceso de restaurar los ecosistemas o habitats a su estructura nativa 
y composición de especies.  
Sistema interno de control: mecanismo de vigilancia y soporte utilizado por un proveedor, 
beneficiador o una asociación para garantizar que las pequeñas fincas de las cuales reciben 
café cumplen con los Lineamientos del Programa. 
Solicitante al programa: es un proveedor, beneficiador o agricultor que está en proceso de 
recibir un perfil de calificación asignado por un Verificador Autorizado.  
• Todos los requisitos previos sobre calidad de taza y transparencia económica se han 
cumplido  
Verificación de la Supervisión: Auditorías anuales y/o periódicas del los Verificadores 
Autorizados. 
Verificación: El proceso de determinar el grado de cumplimiento con los Lineamientos del 
Programa,  medido por un proceso de calificación dirigido por un Verificador Autorizado.  
Verificador Autorizado: Entidad oferente de servicios de auditoría y verificación independientes 
que ha completado el proceso de debida aprobación como Verificador Autorizado. Estas entidades 
aparecen en la Lista de Verificadores Autorizados que se mantienen en los portales de la Red de 
Starbucks y SCS.  
Verificador Solicitante: Entidad oferente de servicios de auditoría y verificación independientes 
en proceso de recibir reconocimiento como Verificador Autorizado debidamente reconocido.  
Verificador: Inspector externo autorizado por SCS para evaluar la validez de las aplicaciones 
presentadas a la Empresa por los Proveedores. El papel principal del Verificador es auditar el 
sistema de información del Proveedor (Solicitudes del Proveedor y Formularios de Auto-evaluación 
Anual en los registros) y el sistema contable del proveedor y el sistema de documentación de la 
cadena de custodia.  El Verificador solo visita a los Beneficiadores y Proveedores para demostrar la 
confiabilidad del sistema de información de los Proveedores. 
Zonas Amortiguadoras: En zonas ecológicas de protección críticas, las zonas amortiguadoras 
son zonas de tierra (por lo general con vegetación nativa) que reducen el impacto de actividades 
adyacentes a la zona crítica.   
• Zonas críticas para la identidad tradicional cultural de las comunidades locales (zonas 
de importancia identificadas con la colaboración de las mismas comunidades 
locales). 
Zonas de alto valor ecológico: Son aquellas zonas que poseen uno o más de los siguientes 
atributos: 
Zonas dedicadas a la Conservación: Zonas definidas de la finca en las cuales la conservación 
ecológica es el objetivo primario. Se permite el cultivo del café en estas zonas siempre y cuando no 
interfiera con las metas de conservación. Es decir, no se puede continuar cultivando café mientras 
la zona mantenga el enfoque en conservación.  
• Zonas fundamentales para llenar las necesidades básicas de comunidades 
locales (i.e. subsistencia o salud)  
• Zonas que contienen concentraciones de biodiversidad de importancia global, 
regional o nacional 
• Zonas que están dentro de, o contienen ecosistemas amenazados, poco 
comunes o en peligro 
• Zonas que proveen servicios básicos de la naturaleza (i.e. protección de capas 
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Criterios NC / C / NA
SR-HP1.1
REQUISITO OBLIGATORIO: Todos los trabajadores a tiempo completo reciben el
salario mínimo estipulado a nivel nacional o regional. En regiones en donde el salario
mínimo no está establecido, todos los trabajadores a tiempo completo reciben el
salario promedio que se paga como promedio en la industria nacional. Si a los
trabajadores se les paga por producción, el pago satisface los requisitos recién
mencionados
SR-HP1.2
REQUISITO OBLIGATORIO: Todos los trabajadores a tiempo parcial reciben el
salario mínimo establecido a nivel nacional o regional. En regiones en donde el salario
mínimo no está establecido, todos los trabajadores a tiempo parcial recibirán lo que, en
promedio, se paga en la industria nacional. Si a los trabajadores se les paga por
producción, el pago satisface los requisitos recién mencionados
SR-HP1.3
REQUISITO OBLIGATORIO: Todos los trabajadores temporales reciben el salario
mínimo establecido a nivel nacional o regional. En regiones en donde el salario mínimo
no está estipulado, entonces todos los trabajadores temporales reciben el salario
promedio que se paga en la industria nacional. Si a los trabajadores se les paga por
producción, el pago satisface los requisitos recién mencionados
SR-HP1.5
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los trabajadores reciben el pago de manera regular
(por día, por semana, por quincena, o por mes) ya sea en efectivo o en su equivalente
(cheque ó depósito directo)
SR-HP1.6
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Si las leyes nacionales exigen la concesión de
beneficios a quienes trabajan a tiempo completo, el pago de estos beneficios corre
por cuenta del patrono (empleador)
SR-HP1.7
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Si las leyes nacionales exigen la concesión de
beneficios a quienes trabajan a tiempo parcial, el pago de estos beneficios corre por
cuenta del patrono (empleador)
SR-HP1.8
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Si las leyes nacionales exigen el concesión de
beneficios a los trabajadores temporales, el pago de estos beneficios corre por
cuenta del patrono (empleador)
SR-HP1.9
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: El pago de horas extras cumple con las
estipulaciones nacionales. Si a los trabajadores se les paga por producción, el pago
de horas extras cumple con las estipulaciones nacionales. En caso de que las horas
extras no estén contempladas dentro de la ley, su pago se calcula añadiendo un 50% a 
lo que se paga regularmente
SR-HP1.10
El pago de horas extras se pagan por encima de lo estipulado a nivel nacional. Si
a los trabajadores se les paga por producción, el salario sobrepasa lo estipulado a
nivel nacional. Si las horas extras no están especificadas en la ley, su pago se calcula
añadiendo un  50% a lo que se paga regularmente
SR-HP1.11
Todos los trabajadores a tiempo completo ganan por encima del salario mínimo
establecido en el país o en la región. En regiones en donde el salario mínimo no está
estipulado, todos los trabajadores a tiempo completo reciben un pago que supera el
promedio de la industria nacional. Si a los trabajadores se les paga por producción, el
salario satisface los requisitos antes mencionados
SR-HP1.12
Todos los trabajadores a tiempo parcial reciben un pago que sobrepasa lo
establecido como el salario mínimo en el país o en la región. En regiones en donde el
pago mínimo no está estipulado, todos los trabajadores a tiempo parcial reciben un
pago que supera el promedio de la industria nacional. Si a los trabajadores se les
paga por producción, los salarios satisfacen los requisitos antes mencionados
SR-HP1.13
Todos los trabajadores temporales reciben un pago que sobrepasa el salario
mínimo establecido en el país o en la región. En regiones en donde el pago mínimo no
está estipulado, todos los trabajadores temporales reciben un pago que supera el
promedio de la industria nacional como promedio. Si a los trabajadores se les paga
por producción, los salarios satisfacen los requisitos antes mencionados
SR-HP1.14
Los trabajadores a tiempo completo reciben en pago al menos al salario que satisfaga 
las necesidades basicas de los empleados, según lo haya definido una organización 
gubernamental o no gubernamental de derechos laborales/sociales. (Si estos datos no 
existen, el costo de vida se puede establecer calculando el costo promedio de la 
comida, la vivienda, el transporte, la salud, la vestimenta, la electricidad y la educación, 
según la fórmula que se generó en 1998 durante la Cumbre Internacional de 
Organizaciones no Gubernamentales sobre el Salario Básico)
SR-HP1.17
El salario se le paga directamente a todos los trabajadores (en efectivo, mediante un
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Criterios NC / C / NA
SR-HP3.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los trabajadores normalmente no trabajan más 
horas regulares, por día o por semana, de las permitidas por las leyes nacionales. En 
sitios donde las horas regulares no están definidas, se definen como "horas regulares", 
8 horas al día, 48 horas a la semana      
SR-HP3.2
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los trabajadores permanentes deben tener el 
equivalente a un período continuo de 24 horas libres en cada período de 7 días, o lo 
que estipule la ley, optando siempre por lo que sea mayor 
SR-HP3.3
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los trabajadores no deben laborar un total de horas 
por día o por semana mayor a las permitidas por la ley. En lugares donde esas leyes 
no estén establecidas, los trabajadores no trabajan más de 60 horas por semana, 
excepto cuando media un acuerdo por escrito entre los trabajadores y la gerencia
SR-HP3.4
Las horas que se dedican a trabajar en actividades que podrían calificarse de 
peligrosas (por ejemplo, aplicación de pesticidas, labores muy pesadas) se regulan de 
acuerdo con la ley.  En sitios en los que estas leyes no están establecidas, dichas 
actividades no pueden sobrepasar las 6 horas al día
Criterios NC / C / NA
SR-HP4.1
REQUISITO OBLIGATORIO: El patrono (empleador) no realiza la contratación directa 
de personas menores de 14 años. (Preferiríamos que nuestros proveedores no 
contrataran personas menores de 15 años)
SR-HP4.2
REQUISITO OBLIGATORIO: La contratación de menores  con edad superior a los 14 
años, con autorización para trabajar, no interfiere con su posibilidad de educarse
SR-HP4.4
REQUISITO OBLIGATORIO: El patrono (empleador) prohíbe el uso de todo tipo de 
trabajo forzoso o involuntario, como el trabaja bajo contrato de cumplimiento forzoso, 
en condiciones de servidumbre o arreglos contractuales similares
SR-HP4.6
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los trabajadores no tienen que entregar sus 
papeles de identificación o el original de cualquier otro documento personal, o pagar 
algún depósito, como una de las condiciones de empleo 
Criterios NC / C / NA
SR-WC1.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO:  Tanto los trabajadores a tiempo parcial como los 
que trabajan a tiempo completo que deben permanecer en el sitio, tienen viviendas 
habitables
SR-WC1.2 REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los trabajadores tiene acceso fácil al agua potable





REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Ninos de edad escolar  asisten a la escuela cuando 
estes existen y no trabajan durante horas escolares
Criterios NC / C / NA
SR-WC4.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: El patrono (empleador) proporciona, sin costo 
alguno, equipo de protección personal (EPP) a todos los empleados que lo puedan 
necesitar (el EPP para las fincas incluye: máscaras/respiradores, gafas protectoras, 
botas de hule, guantes impermeables, trajes de protección ('overoles') y ponchos.  El 
EPP para los beneficios incluye: tapones para los oídos)
SR-WC4.7
Los trabajadores usan equipo de protección apropiado al momento de aplicar los 
insumos químicos o de utilizar maquinaria  
SR-WC4.9
Las mujeres embarazadas y los menores con autorización para trabajar, tienen 
prohibido manipular o aplicar agroquímicos así como manejar maquinaria pesada 
SR-WC4.10
Los trabajadores no ingresan, sin equipo de protección, a zonas en donde se han 
aplicado plaguicidas durante las últimas 48 horas
SR-WC4: 
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Criterios NC / C / NA
CG-WR1.2
Se mantiene una zona de amortiguamiento de cuencas adyacentes al menos en el 50% de los 
cuerpos de agua (riachuelos permanentes, manantiales, lagos y humedades); las zonas de 
protección tienen al menos 2 metros de ancho (medidos horizontalmente desde la marca del nivel 
más alto del agua hasta la base de cualquier planta de café), no incluye ningún cultivo y está 
compuesta de vegetación
CG-WR1.3
Se mantiene una zona de amortiguamiento de cuencas adyacentes a todos los cuerpos de 
agua. (riachuelos permanentes, manantiales, lagos y humedales); las zonas de protección se 
extiende al menos 2 metros de ancho, no incluye ningún cultivo y está compuesta de vegetación
CG-WR1.14 Al menos el 50% de las zonas de amortiguamiento de las cuencas están compuestas por vegetación leñosa autóctona
CG-WR1.15
Todas las zonas de amortiguamiento de las cuencas están compuestas por vegetación leñosa 
autóctona
Criterios NC / C / NA
CG-WR2.1 REQUERIMIENTO DE CRITERIO: No hay aplicación de  agroquímicos dentro de una distancia de 10 metros de cualquier cuerpo de agua o curso de agua
CG-WR2.4 No se emplean fertilizantes sintéticos, o la finca está certificada como orgánica
CG-WR2.5
El lugar donde se tiran los desechos de la finca se encuentra  al menos a 100 metros de cualquier 
cuerpo de agua
Criterios NC / C / NA
CG-SR1.1 Los encargados de la finca conocen cuáles áreas de la finca corren riesgo de erosión 
CG-SR1.3 Las áreas con  mayor riesgo de erosión han sido identificadas en un mapa (tomando en consideración factores como la pendiente, el suelo y los hundimientos en el terreno). 
CG-SR1.4
Al menos el 25% de las áreas productivas que se encuentran con pendientes mayores al 
10% se encuentran cubiertas por árboles de sombra permanente y/o por vegetación/cultivos de 
cobertura
CG-SR1.5
Al menos el 50% de las áreas productivas que se encuentran con pendientes mayores al 
10% se encuentran cubiertas por árboles de sombra permanente y/o por vegetación/cultivos de 
cobertura
CG-SR1.6
Todas las áreas productivas que se encuentran con pendientes mayores al 10% se 
encuentran cubiertas por árboles de sombra permanente y/o por vegetación/cultivos de cobertura
CG-SR1.7
Al menos el 25% de las áreas productivas que se encuentran con pendientes mayores al 
20% se encuentran protegidas por barreras físicas (por ejemplo, restos de las podas, pacas de 
heno, rocas) y/o por cercas vivas (por ejemplo, pastos y/o arbustos), establecidas en líneas de 
contorno a intervalos que se adapten a las condiciones del sitio
CG-SR1.8
Al menos el 50% de las áreas productivas que se encuentran con pendientes mayores al 
20% se encuentran protegidas por barreras físicas (por ejemplo, restos de las podas, pacas de 
heno, rocas) y/o por cercas vivas (por ejemplo, pastos y/o arbustos), establecidas en líneas de 
contorno a intervalos que se adapten a las condiciones del sitio
CG-SR1.9
Todas las áreas productivas que se encuentran con pendientes mayores al 20% se 
encuentran protegidas por barreras físicas (por ejemplo, restos de las podas, pacas de heno, 
rocas) y/o por cercas vivas (por ejemplo, pastos y/o arbustos), establecidas en líneas de contorno 
a intervalos que se adapten a las condiciones del sitio
CG-SR1.10
Al menos el 25% de las áreas productivas que se encuentran con pendientes mayores al 
30% se encuentran  sembradas en líneas de contorno o terrazas y a distancias apropiadas a las 
condiciones de la finca
CG-SR1.11
Al menos el 50% de las áreas productivas que se encuentran con pendientes mayores al 
30% se encuentran  sembradas en líneas de contorno o terrazas y a distancias apropiadas a las 
condiciones de la finca
CG-SR1.12
Todas las áreas productivas que se encuentran con pendientes mayores al 30% se 
encuentran sembradas en líneas de contorno o terrazas y a distancias apropiadas a las 
condiciones de la finca
CG-SR1.13 No se usan herbicidas para controlar la vegetación superficial o los cultivos de cobertura y solo se usan de manera localizada para combatir las malezas agresivas
CG-SR1.15
Todos los caminos o las rutas muy transitadas se encuentran protegidos contra la erosión, 
mediante zanjas de drenaje  y/o  algún otro método de control  (incluyendo cobertura vegetal, 
etc.)
Indicadores
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Criterios NC / C / NA
CG-SR2.1
Al menos el 25% del área productiva se encuentra cubierta por una capa de materia orgánica 
(compuesta de biomasa muerta y en descomposición) y/o de cobertura fijadora de nitrógeno
CG-SR2.2
Al menos el 50% del área productiva se encuentra cubierta por una capa de materia orgánica 
(compuesta de biomasa muerta y en descomposición) y/o de cobertura fijadora de nitrógeno
CG-SR2.3
Toda el área productiva se encuentra cubierta por una capa de materia orgánica (compuesta de 
biomasa muerta y en descomposición) y/o de cobertura fijadora de nitrógeno
CG-SR2.4 Los restos de la poda de los árboles de sombra y las cercas vivas se dejan como mantillo y/o se dejan como enmienda del suelo
CG-SR2.5 Al menos un 25% del área productiva tiene árboles leguminosos que fijan nitrógeno 
CG-SR2.6 Al menos un 50% del área productiva tiene árboles leguminosos que fijan nitrógeno 
CG-SR2.7 Toda el área productiva tiene árboles leguminosos que fijan nitrógeno
CG-SR2.11 Los restos de las podas se dejan como mantillo y/o se dejan como enmienda del suelo  
Criterios NC / C / NA
CG-CB1.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los árboles autóctonos se eliminan únicamente cuando 
constituyen un peligro para los seres humanos o cuando compiten, de manera significativa, con 
las plantas de café
CG-CB1.4 Al menos un 10% de la finca se encuentra cubierta por árboles de dosel 
CG-CB1.5 El dosel de sombra está compuesto por diversas especies de árboles nativos
CG-CB1.6
El dosel de sombra muestra valores biológicos significativos (es decir, el grado de cobertura 
forestal altera el microclima de la finca, produce una cantidad considerable de hojarasca, y es 
evidente que proporciona un hábitat importante para una amplia gama de especies, etc.)
CG-CB1.7 No se utilizan especies introducidas invasoras como dosel de sombra
CG-CB1.9
Al menos el 75 % del dosel de sombra está compuesto por especies autóctonas y/o el dosel tiene 
al menos 10 especies,  que son autóctonas, o que es evidente que contribuyen a la conservación 
de la biodiversidad nativa
CG-CB1.11
Las plantas epífitas autóctonas, así como las lianas y las trepadoras leñosas se conservan, como 
parte de la vegetación del dosel 
CG-CB1.12
Se conservan los legados biológicos, tales como las cavidades en los árboles y los árboles 
muertos (en pie o caídos), o bien, se favorece su recolección   
Criterios NC / C / NA
CG-CB2.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Se han adoptado medidas específicas para controlar la caza 
no autorizada, así como la recolección comercial de flora y fauna. (Por ejemplo, se han colocado 
rótulos que indican que "se prohíbe cazar", portones, cercas, guardias, etc.)    
CG-CB2.2 En la propiedad se prohíbe la caza de especies silvestres amenazadas o poco comunes 





REQUERIMIENTO DE CRITERIO: A partir de marzo de 2004 no existe evidencia de haber 
convertido ningún bosque natural a producción agrícola
Criterios NC / C / NA
CG-EM1.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los administradores de la finca no utilizan ninguno de los 
insumos químicos que aparecen en la lista de la Organización Mundial de la Salud como insumos 
agrícolas del Tipo 1A o 1B, con excepción de lo especificado en el "Anexo para nematodos*"
CG-EM1.3 REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los insumos químicos se almacenan bajo llave y en un sitio con acceso restringido
CG-EM1.5
En la finca se realizan evaluaciones periódicas para detectar problemas causados por plagas o 
por enfermedades, así como para detectar síntomas de infestación por nemátodos
CG-EM1.6
Los trabajadores toman medidas físicas para controlar cualquier foco de infestación (por ejemplo 
eliminando los frutos de café infestados, o utilizando trampas de etanol/metanol en la etapa 
apropiada del ciclo de vida de la plaga)
CG-EM1.17 Los plaguicidas se aplican efectuando una aspersión localizada, con base en el patrón de incidencia e infestación (estos datos son producto del monitoreo) 
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Criterios NC / C / NA
CP-WC1.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Se mantiene un registro del volumen 
de agua que se utiliza para despulpar, lavar y separar el café (se anota el
total, por año, y por peso del café en fruto procesado), con el fin de darle 
seguimiento al agua que se utiliza en las actividades de beneficiado
CP-WC1.4
La cantidad de agua utilizada sobre una base unitaria determinada (litros 
de agua por libras de café oro) muestra una reducción en el tiempo 
(hasta satisfacer lo estipulado en  CP-WC1.5)
CP-WC1.5
La proporción entre el café en fruto y el agua (utilizada para el 
despulpado y el lavado) no es mayor a 1:1 (1000 litros de café en fruto: 1 
metro cúbico de agua)
Criterios NC / C / NA
CP-WC2.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: El agua residual del despulpado y el 
lavado se maneja de tal manera que no causa un impacto negativo en el 
medio ambiente inmediato o en los alrededores
CP-WC2.3
Si, después de haber sido tratada, el agua residual es vertida en un 
curso de agua o en una alcantarilla, las siguientes pruebas se realizan en 
todos los puntos de salida (y cumplen con las regulaciones ambientales 
vigentes), con una periodicidad mensual en época de actividad.  (De no 
haber regulaciones ambientales, se deben utilizar los parámetros 
indicados): 
   1. Demanda biológica de oxígeno; (1000 mg/L ó ppm)
   2. Demanda química de oxígeno (1500 mg/L ó ppm); y
   3. pH (entre 5.0 y 9.0)
Criterios NC / C / NA
CP-WM1.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los residuos del beneficiado se 
manejan de manera que no se contamina  el medio ambiente del lugar
CP-WM1.2
La cascarilla , la pulpa, el mucílago y los frutos de café que se descartan 
se utilizan para producir abono orgánico (compost) o se dejan para que 
sean procesados por los lombrices   
CP-WM1.3
Los subproductos orgánicos del beneficiado se utilizan en la finca  como 
enmiendas, o, en el caso de que se trate de un beneficiado 
independiente, estos subproductos se distribuyen entre los productores 
del lugar





El café en pergamino se seca en patios o utilizando sistemas que 
aprovechan la energía de manera eficiente (por ejemplo, en 
invernaderos, bandejas elevadas,  sistema de secado por radiación solar
CP-WC2-  Para 
reducir el impacto 
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Criterios NC / C / NA
PS-MT1.1
REQUISITO OBLIGATORIO: Todos los participantes en la cadena de 
suministro cuentan con un sistema que les permite dar seguimiento al 
producto, desde el momento de la compra hasta el punto de exportación
PS-MT1.2
REQUISITO OBLIGATORIO: La organización  mantiene una lista 
actualizada, de los productores que participan en el programa C.A.F.E. 
Practices en cada año
PS-MT1.3
REQUISITO OBLIGATORIO: Cada una de las fincas que forma parte de la 
cadena de suministro obtiene un recibo por el café que entregan
PS-MT1.4
Los productores participantes reciben un acuerdo por escrito o una tarjeta de 
identificación, una vez que han aceptado el compromiso de apegarse a los 
lineamientos de C.A.F.E. Practices
PS-MT1.5
La Organización se encarga de llevar un registro de inspección en el que se 
documenta el grado de cumplimiento de cada una de las fincas, acompañado
de un mapa y una descripción de la finca  
Criterios NC / C / NA
PS-SR1.1
La Organización de Apoyo al Productor cuenta con un Plan concreto de 
manejo de suelo, el cual incluye estrategias para reducir la erosión  
PS-SR1.2
La Organización de Apoyo al Productor ha identificado mecanismos para  
controlar la erosión
PS-SR1.3
La Organización de Apoyo al Productor facilita la distribución de medios para 
controlar la erosión a más del 5% de los productores que conforman la red
PS-SR1.4
La Organización de Apoyo al Productor facilita la distribución de medios para 
controlar la erosión a más del 15% de los productores que conforman la 
red   
PS-SR1.5
La Organización de Apoyo al Productor facilita la distribución de medios para 
controlar la erosión a más del 25% de los productores que conforman la 
red  
Criterios NC / C / NA
PS-SR2.1
Donde se usan fertilizantes sintéticos, la Organización de Apoyo al Productor 
ha incluido, en su plan de manejo de suelo, una estrategia de análisis de 
suelos (para detectar deficiencia de nutrientes y contenido de materia 
orgánica), a partir de parcelas representativas de la red de productores   
PS-SR2.2
Donde se usan fertilizantes sintéticos, la Organización de Apoyo al Productor 
ha incluido, en su plan de manejo de suelo, una estrategia para realizar 
análisis foliares (para detectar deficiencias en nutrientes) a partir de parcelas 
representativas de la red de productores 
PS-SR2.3
Donde se usan fertilizantes sintéticos, la Organización de Apoyo al Productor 
ha definido un cronograma, para poner en práctica la estrategia de los 
análisis de suelo y foliares    
PS-SR2.4
Donde se usan fertilizantes sintéticos, la Organización de Apoyo al Productor 
está poniendo en práctica la estrategia de los análisis de suelo y foliares, 
según el cronograma establecido
Criterios NC / C / NA
PS-CB1.1
La Organización de Apoyo al Productor cuenta con un plan de manejo de la 
sombra, que incluye: identificación de áreas de claros en la sombra, y planes 
para reemplazar  árboles introducidos invasores/no nativos y sustituirlos con 
especies nativas 
PS-CB1.2
La Organización de Apoyo al Productor ha identificado las fuentes que le 
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Criterios NC / C / NA
PS-CB2- Para  
proteger la vida 
silvestre
PS-CB2.1
La Organización de Apoyo al Productor ha creado una lista de especies 
silvestres autóctonas de la región y ha identificado cuáles de ellas han sido 
catalogadas como en peligro, en peligro de extinción o vulnerables, según la 
Lista roja de la UICN  (http://www.redlist.org)   
Criterios NC / C / NA
PS-EM1.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: La Organización de Apoyo al Productor 
no usa ninguno de los productos químicos que aparecen listados por la 
Organización Mundial de la Salud, como del Tipo 1A o 1B, a excepción de lo 
que se especifica en el anexo para nematodos*
PS-EM1.2
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: La Organización de Apoyo al Productor 
mantiene un registro de compras de plaguicidas (que especifica: la fecha de 
compra, el nombre del producto, la fórmulación, el ingrediente activo, la 
cantidad comprada, el proveedor y el precio, de cada producto
PS-EM1.3
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: Los agroquímicos se almacenan bajo 
llave y en un lugar con acceso restringido  
PS-EM1.4
Los plaguicidas se aplican efectuando una aspersión localizada, con base en 
el patrón de incidencia e infestación (estos datos los proporciona el plan de 
seguimiento) 
PS-EM1.5
 Los agroquímicos  se aplican como último recurso (después de que los 
controles culturales y físicos han fallado) 
PS-EM1.6
Donde existe la broca del café, la  Organización de Apoyo al Productor  
facilita la distribución de agentes de control biológico o de trampas de 
metanol/etanol para más del 5% de los productores afectados que 
conforman la red
PS-EM1.7
Donde existe la broca del café, la  Organización de Apoyo al Productor  
facilita la distribución de agentes de control biológico o de trampas de 
metanol/etanol para más del 15% de los productores afectados que 
conforman la red  
PS-EM1.8
Donde existe la broca del café, la  Organización de Apoyo al Productor  
facilita la distribución de agentes de control biológico o de trampas de 
metanol/etanol para más del 25% de los productores afectados que 
conforman la red  
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Criterios NC / C / NA
PS-EM2.1
REQUERIMIENTO DE CRITERIO: La Organización de Apoyo al Productor 
pone en práctica un programa de seguimiento para registrar las actividades y 
mejoras relacionadas con el programa   C.A.F.E. Practices en más del 5% 
de las fincas de productores que conforman la red
PS-EM2.2
La Organización de Apoyo al Productor pone en práctica un programa de 
seguimiento para registrar las actividades y mejoras relacionadas con el 
programa  C.A.F.E. Practices en más del 10% de las fincas de productores 
que conforman la red
PS-EM2.3
La Organización de Apoyo al Productor pone en práctica un programa de 
seguimiento para registrar las actividades y mejoras relacionadas con el 
programa  C.A.F.E. Practices en más del 15% de las fincas de productores 
que conforman la red
PS-EM2.4
La Organización de Apoyo al Productor organiza una o varias reuniones al 
año, con el fin de elaborar un Plan de trabajo anual que señale qué 
actividades de  C.A.F.E. Practices se van a poner en práctica durante el año 
siguiente  
PS-EM2.5
La Organización de Apoyo al Productor elabora, por escrito, un Plan de 
Manejo, acompañado de documentos de apoyo, que incluye, pero no se 
limitan, a los siguientes aspectos:                                                                      
o una descripción de los sistemas de producción de la finca y de la 
productividad de la Organización (producción de café por hectárea, 
producción total anual de café)
o  Plan de capacitación para el agricultor propuesto por la Organización de 
Apoyo al Productor
o medidas para el combate ecológico de enfermedades y plagas  
o estrategias para el mejoramiento de la calidad del suelo 
o Mecanismo de divulgación de información y beneficios establecido por la 
Organización de Apoyo al Productor para los productores
PS-EM2.6
La Organización de Apoyo al Productor pone en práctica el plan de manejo 
escrito con más del 5% de los productores que conforman la red 
PS-EM2.7
La Organización de Apoyo al Productor pone en práctica el plan de manejo 
escrito con más del 15% de los productores que conforman la red
PS-EM2.8
La Organización de Apoyo al Productor pone en práctica el plan de manejo 
escrito con más del 25% de los productores que conforman la red 
PS-EM2.9 El Plan de manejo se actualiza anualmente
PS-EM2.10
La Organización de Apoyo al Productor tiene material documental para 
capacitar a los miembros que conforman su red, en aspectos como: manejo 
de sombra, manejo integrado de plagas y enfermedades, poda, combate de 
malezas y prácticas culturales; así como el beneficiado y secado del café   
PS-EM2.11
La Organización de Apoyo al Productor ha capacitado a más del 5% de los 
productores que conforman su red en los aspectos mencionados en  PS-
EM2.5
PS-EM2.12
La Organización de Apoyo al Productor ha capacitado a más del 15% de los 
productores que conforman su red en los aspectos mencionados en  PS-
EM2.5
PS-EM2.13
La Organización de Apoyo al Productor ha capacitado a más del 25% de los 
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